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HABANA. SABADO 12 DE FEBRERO DE 1916-
DOMINANDO A LOS R E B E L D E S 
WÜKBtú 36. 
A C T U A L I D A D E S 
Marinos americanos repeliendo u n ataque de los revolucionarios en 
Pcrt.au.Prince, Haití. ' 
C A B L E S O t L A G U E R R A 
¿ S E R A CIERTO? 
La Haya, 12. 
Circula aqui la versión de que el 
Principe Imperial de Alemania ha si-
do virtualmente depuesto del mando j 
de los ejércitos que estaban a su car-
|0 en el teatro Occidental de la gue-
rra, a causa de las evidentes pruebas | 
id incompetencia que ha demostrado 
8n la actual campaña ; y añade que se-
r i nombrado jefe nominal del cuerpo 
de aviación mil i tar . 
BAXCOS QUEBRADOS. 
Ginebra, 12. 
La "Gaceta de Lausaune" informa 
MW dos grandes bancos del Sur de^ 
Alemania han procedido a una l iqui-
I dación ruinosa, con un pasivo de cien- j 
to veinticinco millones de pesos, de-1 
jando arrimados a millares de depo-
sitantes. 
NUEVO EMPRESTITO RUSO. 
Petrogrado, 12. 
Segrún Informes de la prensa más 
autorizada, en breve el gobierno ruso 
efectuará un emprés t i to Interno de 
mil millones de pesos, al cinco por 
ciento, redimible en diez años. 
LA C I V I L I Z A C I O N OCCIDENTAL 
E N JAPON. 
Tokio, 12 
Las Misiones Federadas de Japón, 
en pus recientes conferencias anua-
les, han decidido emprender más am-
plia propaganda religiosa y desarro-
l lar mejoras materiales en el seno 
de la población rural japonesa. 
Se acordó que todog los misioneros 
deben, por propia iniciativa, princi. 
piar la obra lo menos una aldea más 
este año. 
En uno de los informes expuestos 
en ia últ ima conferencia se manifes» 
tó el progreso que se ha alcanzado 
en los beneficios industriales, acre-
centándose la riqueza de personajes 
japoneses que coadyuvaren a los pro-
ductoras reformas en favor del ele-
mento rural y que ahora han contri-
buido a la realización de obras de 
trascendencia nacional. 
En Osaka un benefactor de gran 
espíritu público, ha hecho un donativo 
de $300.000 para fundar una ciudad 
destinada a albergar a clases obre, 
ras. Otro benefactor ha contribui-
do con $2.500.000 para un hospital 
con laboratorio, e^^usivamentc dedi-
cado a1 estudio y tratamiento de la 
tuberculosis, más dieciocho sanatorios 
que secunden a los sostenidos por el 
gobierno para las demás enfermeda-
des. 
En lag ciudades tedas se hacen par-
ques y terrenos de juegos atléticos y 
la "Sociedad de Botes Salvavidas"f 
cuyos setenta y siete mil socios han 
salvado de perecer ahogadas a veint i . 
dos mi l personas, evitando también ia 
pérdida de millones de pesos, es obje. 
to de general alabanza en todo el im-
perio. 
PASA A L A UliTIMA PL.ANA 
El Havaoa Piat, ha publicado t 
a ver lo sig-a^ite-
"Para ser editado como lo es i 
por hombres de gran pericia y ha-1 
bilidad, hombres que en cualquier! 
terreno sostienen la verdad como' 
una virtud, es verdaderamente ex-1 
traño que el DIARIO DE LA MA. ' 
RLNA, jamás titubee en desfigu i 
rar la verdad cuando se trata del 
algo americano. Su última decla-
ración, completamente fuera de la 
más leve base de verdad, es que 
el general Victoriano Huerta mu. | 
rió a consecuencia del maltrato 
que sus carceleros le dieron en 
Texas. Xada más fuera de lo cier-
to. El general Huerta, poco des-
pués de su detención, fué condu. 
cido al Fuerte Bliss, en donde, se-
gún propia confesión, se encon-
traba entre soldados que sabían 
tratar a soldados como él. En es-
ta fortaleza el viejo general fué 
tratado más como huésped que 
como prisionero, y ciertamente I 
nada se hizo para acelerar su 
muerte. Nadie mejor informado' 
de esto que el DIARIO DE LA! 
MARINA; y por qué m i "perió-j 
dico tan serio" tolera que su odio 
natural a todo aquello que seal 
americano se manifieste publican-1 
do deliberadamente una noticia 
errónea, es difícil de compren-
der." 
El Havana Post puso a la ca-
beza de esas líneas este título: ' 
"The Maligning Diario." No le! 
imitaremos titulando nuestra ré-1 
plica "The Maligning Havana' 
Post.'' Y sin embargo pudiéramos 
hacerlo con más fundamento que 
el colega americano. Vaya una 
prueba: 
Achácanos la paternidad de 
cuanto reoienteinente hemos pu-
blicado respecto a la muerte del 
general Huerta, siendo así que a 
la cabeza de aquel artículo había, 
mos escrito lo siguiente: 
" E l señor Juan B. Calderón, 
editor de El Paso, Tejas, nos ha 
remitido un interesante folleto so-
bre la prisión del general Huerta, 
en Fort Bliss, de cuyo folleto ex-
traotamos algunos párrafos que 
tratan de la enfermedad del ex-
Presidente de Méjico y de las pe-
IOS D O C T O R E S BÍRROSO f E S -
El vigilante 861 recogió esta maña-
>a en la calle de Amargura a un in 
lividuo que era víctima de un ataque 
conduciéndolo al Primer Centro de 
Socorros. 
En los momentos que el doctor Ba 
rroso se disponía a reconocerlo, falle 
ci6 el desconocido, certificando el ci 
tado galeno que murió a consecuencia 
de un ataque de aslstolia. 
Poco después fué identificado. Re 
'ulti". nombrarse .José Rodríguez Pazos 
vecino de Amargura 13. 
El doctor Barroso se constituyó es 
ta mañana en la. Asociación de Jó 
venes Cristianos sita en Egido y Apo 
daca, por haber recibido un telefo-
nema, participándole que en la mis 
nía habla muerto un individuo. 
En efecto, junto al tanque de nata 
ción que existe en esa casa, se encon 
traba el cadáver del carpintero de la 
Asociación, José Ramón Canecía y 
fontana, de 22 años y vecino de F l 
Suras 82. 
Cañedo falleció por sumersión. 
Varios jóvenes manifestaron que 
Cañedo se encontraba bañándose en el 
tanque, cuando de improviso se eumer 
*ió. siendo inútiles todos los esfuer-
zos practicados por ellos para ex 
traerlo del agua, con vida. 
4 
E n el Hospital de Emergencias fué 
curada ayer de quemaduras graves di 
seminadas por el cuerpo, Eustasia 
Fuentes, de 58 años y vecina de In 
dustria 38. 
Dichas quemaduras las sufrió Eus 
tasia al atentar contra su vida. 
Esta mañana falleció la suicida cer 
tificando su muerte el doctor Escan 
dell. 
Junto al espigón número uno de 
los muelles de Tallapiedra, reconoció 
esta mañana el doctor Escanden, el 
cadáver de un individuo de la raza 
blanca que se encontraba en estado 
de putrefacción. 
Además presentaba distintas lesio-
nes producidas seguramente por mor 
dedura de peces. 
E l interfecto no ha sido identificado 
aunque por su vestimenta parece ser 
algún marinero alcnián de los barcos 
de esa nación que están surtos en ba 
hla. 
Los cuatro cadáveres fueron reml 
tidos al Necrocomio, donde los médi-
cos forenses les practicarán la autop 
sia mañana a las ocho. 
A r m a n d o M e n o c a l Q i E j a j u s i c a d a 
E1' ilustre pintor, don Armando Me-
nocal. se halla gravemente enfermo. 
En los momentos de cerrarse esta 
«alción lo están operando en el hos-
pital "Nuestra Señora'de las Merce-
os', ios doctores Rafael Menocal y 
^o^ueiras. 
Nos informan de la Clínica que, has-
ta estos momentos en que escribimos, 
Próxima a terminarse '.a operación 
quirúrgica, no se han presentado 
alarmantes complicaciones. 
Hacemos votog por su mayor éxito. 
* porque en breve recobre su salud 
91 insigne artista cubano. 
DE COMUNICACIONES 
.. ê ha ordenado que el servicio de 
Wros Póstale*" se establezca en la 
^dmlniBtración de Correos de Céspe-
«n la provincia de Camagüe'' des 
el día 18 del actual . 
A Sanidad y Obras Públicas 
Nos ha visitado una comisión de 
vecinos, para quejarse del lamenta-
ble abandono en que están las calles 
de Arzobispo y San Salvador de esta 
última el tramo comprendido entre 
Arzobispo y San José. 
No viéndolo es imposible darse una 
idea de su deplorable estado. 
E l transeúnte está expuesto a caer 
constantemente, y cuando llueve se 
i hace imposible el P»50- Las zp1*5 
I verdosas quedan estancadas por tiem-
I po indefinido y su olor es insoporta-
| ble. 
A mayor abundamiento, seha des-
cubierto una vía de agua que anega 
I el tramo citado de la calle San Sal-
j vador. 
Por nuestra parte, que tenemos la 
absoluta certeza de que la queja es 
! justísima, rogamos sea atendida con 
I lo que ganaría el ornato de la capital 
i y la salud pública tan seriamente 
amenazad a i 
D [ T A M P A 
LA L L E G A D A — D E PORT TAMPA 
IBOR CITY. CORTESIA DE COM. 
PAÑEROS.— LA ENTRADA DE 
GASPARILLA. RECEPCION ABOR 
DO DEL "CUBA". B A I L E EN E L 
CIRCULO CUBANO. VISITA AL 
A L C A L D E . EN E L CENTRO AS-
TURIANO. EN CASA DE MARTI. 
NEZ IBOR.—CENA EN E L CÉN. 
TRO ALEMAN. MAÑANA L L E G A 
E L MINISTRO DE CUBA. 
En Port Tampa esperaban a la re-
presentación de la prensa de la Ha-
bana, los compañeros, redactores del 
"Tampa Daily Times", señoree Ro-
berto W . Bentley; L . D. Reagln; F . 
E . Woethington y Chas O. Muller, 
quienes nos llevaron en automóviles, 
por el bello camino que bordea la es-
plendida bahía de Tampa. 
La delicada cortesía de los compa-
ñeros del "Tampa Daily Times", nos 
permitió gozar de un grat ísimo reco-
rrido por esta pintoresca parte de la 
ciudad. A lo largo del pavimentado 
camino y muy cerca de las serenas 
aguas de la bahía, se van edificando 
los bungalow de los que pueden per. 
mitiree tener estos plácidos lugares 
de recreo y de ©canso. 
El Country Club de Tampa y un 
parque de recreo con su pequeño Jar 
din zoológico quedan a la derecha en 
el llamado Boulevard de la entrada 
del Puerto. Residencias con cuidados 
jardines vemos en el amplio Male-
cón hasta las primeras calles de la 
ciudad. 
No pudo aer más agradable nuestra 
entrada.en Tampa. Mientras hacía , 
mos el recorrido desde Franklin St. 
hasta Ibor City, nos informaron nues-
tros ilustrados compañeros del "Tam-
pa Daily", que el famoso Gasparllla 
ya había entrado ©n la ciudad y que 
el popular Alcalde Mr . MacTtay le en-
tregó la llave de ella en una líp.ca 
v vistosa ceremonia. 
Gasparilla el renombrado pirata de 
Boca Grande, viene todos los años a 
Tampa para traerle la buena alegría 
de su carnaval y el sano y bullicioso 
regocijo que tienen sus fiestas popu-
lares. 
En la tarde de nuestra llegada a 
Tampa o sea la dei domingo 6. pe 
celebró abordo del crucero "Cuba', 
una recepción a la que asistieron ol 
Alcalde de la ciudad, cónsul de Cuba 
señor Martínez Ibor con su bella y 
elegante señora, autoridades y colon.a 
cubana. El Comandante señor Fer-
nández Quevedo y la oficialidad del 
barco atendieron muy cortesmente a 
¡a selecta concurrexcla. La excelente 
banda del cracero amenizó, la que 
fué muy celebrada fiesta. Por la no-
che se efectuó ei baile del Círculo 
Cubano, al que asistieron el Cónsul 
de España y Cuba, oficialidad del 
crucero y la banda dei mismo. La 
(Pasa a la última^) 
nalidades que sufrió en la Cárcel, 
dejando, por supuesto, a su autor, 
el periodisU R. Velasco Ceballos 
toda la responsabilidad de sus 
afirmaciones." 
Luego el DIARIO DE LA MA-
RINA no es el autor ni el respon-
sable de aquellos cargos que se 
hacían a la Administración ame-
ricana con nu>tivo de la muerte 
del general Huerta. 
Luego ^1 maligno, el malicioso, 
ei malévolo, el perverso, el noci-
vo, el virulento, el dañino, el con-
tagioso, el calumniador, qne todas 
esas cosas y otras muchas seme-
jantes significa el maligning que 
injustamente nos ha adjudicado 
el colega, es o pudiera ser el Ha-
vana Post y no el DIARIO DE LA 
MARINA, que salvó su responsa-
bilidad al reproducir lo publicado 
por el periodista R. Velasco Ceba-
llos en El Paso (Tejas.) 
Pero aún cuando aquel escrito 
hubiera sido nuestro, i con qué de-
recho podría acusamos el Hava^ 
na Post de odiar todo lo ameri-
cano? 
Allí, en aquel artículo, no se 
juzgaba a los americanos; se juz-
gaba a la administración pública 
americana, cosa muy distinta eu 
todas partes. 
El DIARIO DE LA MARINA 
no odia a nadie. Podrá tratar con 
más o menos dureza los actos de 
los gobernantes americanos; pero 
nunca ha desconocido las grandes 
virtudes del pueblo americano. Su 
director ha consignado en un l i -
bro tan modesto como sincero, ti« 
tulado " E l Colorado," la admi-
ración que sentía ante la fe reli-
giosa, honradez y laboriosidad de 
los americanos. Y siete de sus hi-
jos se han educado en los cole-
gios de los Estados Tnidos. Si 
odiase a esa gran nación ¿iproce-
dería de ese modo? 
Los politicians americanos no 
son -el pueblo americano. Para es-
te solo tenemos simpatías y res-
petos: para aquellos, que como 
Mr. Wilson en Méjico, cometen 
errores garrafales, tenemos críti-
cas severas, pero sin odios. 
A C T U A L I D A D I f i M Ü S I l 1ICTD DE C O N F I N T E l i -
NIDAD E N E L C E N T R O OTiNQ 
DE TAMPA 
E S P A Ñ O L A 
Hace unos días, estrenó Tallavi en 
el "Infanta Isabel" la obra "Sor Si-
mona", de Galdós. Ahora, acaba de 
publicar eJ viejo maestro "La razón 
de la s inrazón" . 
De Galdós hablaremos muy en bre-
ve. Por hoy nos limitamos a decir 
que si sus últimos libros no respon-
den a su genio, prueban su infanti-
gable laboriosidad. El viejo maestro 
ha trabajado mucho. Y aún cuando 
se lo pide su cerebro, aún su vo. 
luntad no quiere el descanso que tie-
ne bien ganado* 
(Por cable.) 
Tampa. Febrero 12. 
E n el Centro Asturiano de esta ciu-
dad, tuvo efecto una gran velada eu 
honor de la representación cubana, 
pronunciándose elocuentes discursos. 
E l Presidente del Centro, señor Co-
rral, que desempeña el cargo de Cón-
sul de España en Tampa- saludó ai 
señor Ministro de Cuba, y demás au-
toridades allí presentes. 
E n hermosos párrafos describió la 
cordialidad reinante entre cubanos y 
españoles. 
E l señor Céspedes, hijo del esclare-
cido patricio revolucionario cubano, 
felicitó a las miembros de la Direc-
tiva del Centro por aquella fiesta or-
ganizada en honor de los cubanos, la 
que sellaba una vez más los lazos de 
afecto que existen entre los dos pue-
blos. 
Sus conceptos brillantes, sobre la 
unión de Cuba y España fueron ova-
cionados delirantemente. 
Describió maravillosamente la en-
tidad étnica. Sus elevados pensa-
mientos sobre las virtudes de la raza 
y la afirmación de que los hijos de 
los españoles son inmejorables cuba-
nos fueron ensalzados por el inmenso 
público cubano y español allí* con-
gregado. 
Las gradilocuentes palabras del se-
ñor Céspedes al decir que Cuba era 
uno de los buenos cachorros que E s - j 
paña había producido en la América, 
fueron aplaudidas con delirio. 
E n toda su peroración resonaron 
frases de sincero afecto a la meritísi-
(Pasa a la plana última*) 
RESPÜESTA 
¿Qué animal teme un tenor, 
de sus máculas vasallo? 
¿Qué pincha más que una aguja* 
según Martín de Quirós ? 
¿Qué hace una res en el prado 
cuando el sol baña su alfombra ? 
¿Qué da el Senado y la Cámara 
de sí, en todas las sesiones ? 
¿Quién mete siempre la pata 
en río, arroyo o regato ? 
¿Quién va siempre con su niña 
sin verla y sin darle enojo? 
¿ Quién está a techo y mojada, 
se deja oir, crece y mengua ? 
¿Cómo qué canta una tiple 
entrada en años y en ruina? 
¿Quién ríe, llora, alborota, 
y se oye en toda la Habana ? 
¿Quién, cuando mueve la maza 
arma la gran batahola? 
C. 
P. S. 
¿Qué cerveza tiene fama 
por pura y estomacal ? 
B A R R I O S Q U E N O T E N D R A N A G U A D E L A 
N O C H E D E L L U N E S A L A T A R D E D E L 
LAS N U E V A S TUBERIAS DE PA-
L A T I N O 
E N LA NOCHE DEL LUNES Y La 
MAÑANA DEL MARTES NO H A -
BRA A G U A . — E L ABASTO D E 
LA H A B A N A . 
En la Secretar ía de Obras Públi-
cas se nos facilitó la siguiente no-
ta : 
Estando terminándose l a cpOBtnú*-
cién de la Nueva Planta de Bombas 
M A R T E S 
di* Palatino, hay que hacer, para po-
der ponerla en servicio, la conexiór. 
de las bombas a los tanques y a la 
rrd de maestras de conducción exis-
tentes en los distritos que se surten 
íde agua por bombeo; oiendo indis-
¡ pensable para ello vaciar las maes-
tras de bombeo. 
Este trabajo comenzará a las ochti 
de la noche del Lunes catorce de F ; * 
brero de 1916 y d u r a r á toda la no-
che del Lunes al Martes y la rr.a*. 
ñaña del Martes, quedando Bit*. 
agua durante ese tiempo todas 'as-
casas de los Ayuntamientos de Ma~ 
nanao y Guanabacoa y las de las 
partes altas de los hamos del Veda-
do, Medli.a, Pr íncipe, Jesús del Mon«-
(Pasa a la úl t ima.) 
> : E L U L T I M O M A G O - : 
E L D R . M A P E L L I E S E L H O M B R E M A S 
S E N S I B L E D E L M U N D O 
" Q i g i " , " G e n n a r i n o " y M a p e l l i . C ó m o M a p e l l i l l e g ó a m a g o . 
F a s c i n a c i ó n , l e t a r g o , s o n a m b u l i s m o y c a t a l e p s i a . M a p e l l i p r o f e s o r d e e n e r g í a . 
M a p e l l i " c l o r o f o r m o . " E l s u e ñ o d e l r e p ó r t e r . A d i v i n a n d o e l p e n s a m i e n t o . M a p e l l i 
El profesor Mapelli habla; los 
hermanos Curci y el r epór te r escu-
: han. 
—"Nací en Milán,—dice el mago, 
hombre de exquisita elegancia y de 
mirada dominadora—y estudié medi-
cina en la UmVersidad de Tun'n, don 
de uno de mis maestros fue Lom-
brrvso en cuya casa, puedo decir, me 
»rlé, por ser él muy amigo de mi 
padre, que era médico. 
"Al lá por el año 97—eran lo* t¡©m 
pos en que la moda del esipiritismo 
conseguía nuevos secuaces cada día, 
gracias a las habá'idades de Eusapia 
Paladino, la "méd ium" famosa— me 
enamoré de la nueva "ciencia," de 
Iíts novísimas teor ías lombrosianas, 
y me dediqué con furor, es la pala-
bra, al estudio de 10 que los ignaros 
han dado en llamar: cosas sobrena-
turales. 
Para estar más tranquilo me em-
barqué , con un cargamento de libros, 
en el hai-co de vela "Victoria," nom-
bre fatídico, y durante seis mes^s 
corrí los mares y a lmecené todo lo 
que sobrfl espiritismo y magnetismo 
se había escrito. 
"Pero hasta entonces desconocía 
yo mis facultades de hipersensibili-
dad, que debían hacer de mí el p n -
1 nier hipnotizador del mundo. Estas 
facultades se me revelaron inespe-
t radamente cuando asis t ía a las ex-
i periencias del famoso Pickmann, el 
j hombre que ganó millones con el 
i hipnotismo. 
"Pickmann tenía raras facultades, 
: pero pocos conocimientos científicos, 
i y mezclaba el charlatanismo a la 
| concia en sus exhibiciones. Pick-
prann, para excitarse y llegar al es 
, tado hipersenslble que le permit ía 
»hacer trasmisiones del pensamiento 
I y experimentoa de hipnotLsmo. tenifc 
que ayunar, tomar fuertes dosis de 
' rafe y empezaba sus sesiones con 
vulgar í s imos actos de prestidigita-
| c ón. 
j "Cuando asist í por primera vez 
a los experimentos de Pickmann. 6*»n-
• ! l que aquello bien podr ía haberlo 
¡hecho yo mis ra '» . . . y m e j o r . . . Y lo 
, hice. 
"Durante dos años recorr í toda Fu-
ropa, con éxito, dando exhibicióne¿ 
i ~n los teatros; pero no estaba con • 
I ten tó de mí mismo. Hipnotizaba a 
¿ ja i s "aujotos," pero sen t ía que no 
d e s t a p a u n a " e x t r a - d r / \ E l e g a n c i a , l u j o 
y c i e n c i a . M á s a l l á d e l b i e n y d e l m a l . 
i 
DR. M A P E L L I . 
sólo un ffmnfti i i í j todos respondían del mismo modo a di el hipnotismo 
mi influencia, que el público ha da- de auto-suge.stión. 
do en llamar magnética a pe£aT df? "Entonces me retiré del teatro y 
que el magnetismo, ei fluido mag- logré entrar, gracias a las influen-
nético, o mesmerismo, no existe, sien-, cias de Lombroso, en el famoso hos-
i pital de la "Salpe t r ié re , ' 'en Paría», 
| donde pude, y durante meses, dodi-; 
i carme al hipnotismo sin efectos es-
cénicos y estudiar el desarrolla 
'científico del estado hipnótico en loa< 
i pacientes y en sus órganos vi ta les . . ^ i 
| corazón, pulmones. . . 
" Y dividí a los hipnotizados ' i n -
| c ja t ro clases, que sólo mi ojo c l í - i 
i nico puede descubrir; porque el pro-< 
; f"íno no nota ninguna diferencia sn, 
, ios cuatro distintos casos. Son osos ' 
'astado;: fascinación, letargo, so-' 
| nambu'.ismo y catalepsia. Estes sub-, 
! divisiones eran ya conocidas, pero el; 
diagnóstico, antes de mis estudios,! 
| era casi imposible. 
" Y volví a correr mundo dando, 
con temporáneamente sesiones dd 
i hinnotismo en los teatros y en les-
; hospitales." 
i Mapelli no es, evidentemente—e¿>., 
• tn lo observa el r epó r t e r a primera 
vista—un cha r l a t án : es un hombre i 
•He ciencia, un médico que apro\e-
iha sus cualidades de 'hombre m á s 
1 sensible del mundo" y leg í t imamen-
t e las explota, como cualquier otra 
dote personal, y al mismo taem-
r.o divulga la ciencia de la vo-. 
luntad y de 'a autosugest ión, qua 
podría, si hubiera muchos profeso-
ras como él, mejorar a la humani-
dad. 
Mapelli es un profesor de ener-, 
gía que divierte a su público y ¡'> 
invita, amablemente, a corregir sus 
dtfectos cultivando ese resorte que 
muchos tienen tan débil : la volun-
;tad. 
—La vida, dic*» MapelK. es un 
1 conjunto de fenómenos de suges t ión , 
con la voluntad podemos mejorar-
I l a . 
Pero hay más . Mapelli no busci 
sólo 4 bien de la psiquis. Ayud% 
a curar los cuerpos. 
Pasaron ya los tiempos en que 
j Juan de Médicis, llamado de las 
| "Bandas negras," tenía que alun.-v 
i brar personalmente al cirujano que 
i 'e serruchaba una pierna Hoy te-
nemos el cloroformo, que submer-ge 
tn la inconsciencia a los enfermos 
mientras ei médico opera. Pero el 
cloroformo muchas veces es peligro-
so y siempre molesto. Mapelli no lo 
necesita. Cuando ol momento de una 
operación llega, hipnotiza al pacten > 
*p, le quita toda sensibilidad, y cÜ 
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HABANA , ORO 
12 mesM l * " ^ 6 tnesea 7-00 
3 mee» Y'ÍS 
PROVINCIAS . ORO 12 me.e» 1 5-00 6 m«*ea — 7-50 3 mece 4-00 1 me* . 
UNION POSTAL ORO 
12 mMM ÍJ 'SS 6 mmu i l-oo 3 i««»c«. 6-O0 I m*» - 2-25 
; días se ejercitaban lirando al blanco! tela (V. Loríente.) Señor Patricio 
soldados biaoños destinadoe a i-nvadir 1 Sánchez, 2 lechones. Los señores 
el Egipto) eg punto asaz recordable Huerta Cifuentes y Ca., 2 docenas ds 
por los cristianos, así como el buer- medias- Señora Enriqueta W. de Gó-
to de los Olivos, ¡as oquedades del ntp> Mena, 6 latas de bombones. Se-
cierM8 comarcas no se va a ver Hiram y Jo» Montes del Moab ñw* Alberto Madán v señora, un pa-
tino a recordar.—Andrés Chevrillón. Hebrón (hoy E l Kahl paso de las Q11^ de j^fuetes. Señora de Pan t ín , 
Torres Mortes. , caravanas que se dirigen a Por t - ' un paquete de id. Señora Amparo 
_ 1 Said procedentes de -emotos lugares -A-113* de PerP iñán . un oa . :etón de ju -
La actual guerra ha dejado de tener de Arabia) Bethania Jer icó el Jor ' ffuetes. Señora Isabel Pulido de Sán-
a Europa por escenario exclusivo. En dán. Canaán • idumea deaniertan chez Bustamante. un paquete de j u 
Asia, Africa. América y Oceanía. s e l l a s altameme r í a ^ i o r i d l s con ' guetes. Señora Rosa E. de Cárde-
nas, un paquete de id. Señora Ana 
María de Perkins, un buen paquete 
de id. Señora Clotilde C. de A r g ü e -
1 E D I T O R I A L E l 
£ 1 P B J J J 
ha combatido también . Las campa- nuestra santa r e l i r i t o así 'romo Xa-
nor ^ S T T ; tTJSZ 7 AS:a.-Me rIU8a ( a n t " s T c b ^ ' f r m o s ^ ^ í ñor, los combatea habidos en Egip- • p02O de ia Samaritana o de Jacob) la , , 
to al comienzo de la conflagración. | Alta Galilea Samarla N'aeareth T i lles' Un Paquete grande de id . La Re-
ías batallas navales trabadas en el beriadee. Cafarnaum Monde vivid j - ' Telefónica y Ca. 2 barriles de man-
extremo austral del Grande Océano sús) Betsa'da rorosa'm Maedala 1 zanas. Señora María Mart ín de Dolz, 
u Océano Pacífico, y las acciones com Hippos. Genezareth Tariquea Monte ' un Paquetón da id. Señora viuda de 
binadas de Jas flotas australianas y Carmelo y Tolemai'da ' Machín, un paquete de bonitos jugue-
japonesas para despojar a los germa-; ¡Cuán variadas se encont rarán e=a3' tes- Señora Cprnann, un paquetón 
ros de sus posesiones en la Melane- llamadas Tierras Muertas de hace un ' de bongos id. Señora de Lulchel, un 
sia y en la Micronesia, demuestran lustro a la fec¿a . En .oncés paz ge- Paquet* de id. Señor Tr i l l o , 4 latas 
irrefutablemente, que si la actual no | pUicra]> ahora ^ ^ a c ^ , , guerrpra. I de ?alleticas. La Casa de Echevar r ía , 
debe ser llamada la guerra universal. Entonces escasos raptieo o guardias 'dos cajas de galleticas, 2 arrobas de , 
pues que el Universo representa un civiies turcos pet icionariós de pro- • chocolate y 50 cajitas de guayaba. ¡ 
todo, mayor que el integrado en este pinas para rpem^j j . acCí.so a i ^ loca- i Senor Gabriel Maluf, un paquete con-
nuestro bajo planeta sublunar, es Jeg mv%l6om Hov ^ ^ ^ o g «oída- i Íen iendo 2 docenas de medias. Se-; 
una verdadera guerra mundial, ya que dog regulares e irreg^ares intransl- . ^ Jun<:o de Font. un paquete de, 
se guerrea en las cinco partes co-! y fle1es a sug re^pectiva6 con- ¡ s- Señora de Font, un paque-• 
nocidas del mundo q ue habitamos. I gjgnas I ^ d* Señora Ofelia R. de Her ré -
De poco tiempo a la fecha, casi, La transformación es harto notaWe.1 ^ u " de id- Señora Concep-
diariamente los cablegramas tratan ; ^caso hasta el Muro de la Aflicción ! " o n Sabates de Boada, 2 paquetes da 
de hechos acaecidos en "las tierras I ^ que los judI^B v-an a f fonx sus 1 í " ^ ^ 8 ' Señora Concepción Porto 
viejas"; es decir, en comarcas cons-¡ pwias egtará cambiado Digno de me-,de Armengol. un paquete de juguetes 
titutivas de los recuerdos más impor: ditari6n M el lloro de log hebreo8 €n y otro c<m gené t icas , t u r r ó n avella-1 
el muro del Templo derruido. Lloran; i "as- "nueces y cas teña6. Don Benito i 
pero sus lágr imas son estéri les , por- ^ « r ' 3 lechones del ingenio Fajar-, 
que no es el arrepentimiento el que d°- Señores Echevar r ía y H n o , 501 
las hace derramar. El Rabbl, dice: i l ibras de de Señora 
A causa de nuestro palacio que 
C O M O D O S Y E L E G A N T p T 
S i e m p w t í ^ ^ T n ^ ^ ^ 
dos de lentes y ^ p e i n e i ^ ^ 
m - : • . E l reconocimiento de l 
es GRATIS por p r o c e ^ ^ f * 
científicos y está a cargo d*^01 
soma competente. 
E l despacho de las recetó-
los señores Oculistas so h a » ^ 
teda rapidez y precisión. 
Pruebe y le gxrantixamn-
dará complacido. «He. 
LA GAFiTA DE 0H0,0'Heílly, Dúm. l I B T e s q T a l ^ 
É n e l C e n t r o 
G a l l e g o 
tantes que atesora la humanidad. Los 
familiarizados con determinados estu-
dios tenemos que ver algo respetable 
siempre, his tór ica y filosóficamente, 
al menos, en las augustas zonas que 
E l gran bai-e 
Chevrlllón. el gran narrador y esti-1 pe ^ derrocado: Y, el pueblo rospon-
lista francés nominó, en libro exce|(je 
• 0 G a a 
tí innegable que la Ha-1 tiempo remato parecía de bronce 
baña ha progresado' y ahora se ve que es de latón pin-
mueho en su embellecí- tado, y hueco, faltándole la cola 
miento de quince años'y descubriendo otras ''matadu-
esta parte, a lo cual ras" que reclaman su traslado in-
ha contribuido muy prineipalmen- mediato a los Fosos Municipales. 
te la iniciativa particular con í -c ^ • i +„w,v.;' 
^ . Ln el mismo paseo hay también 
grandes y elegantes edificaciones,! « i - j v. j i • 
' una solida base de hierro, que es 
yema. 
María Díaz de Méndez Péña te . La j 
señora de Gutiérrez, un paquetón de 
juguetes. Señora Josefina Roig. un j 
cajón conteniendo un guanajo, lechón, I 
naranjas, manzanas, vino, cerveza, 
etc, para las ancianas. Señora Pa-
t r ia Tió de Sánchez Fuentes, 2 pa- : 
quetes de juguetes. 
nes en la isleja de Itaca. Las Curzo- - ; ; - ; ^ ' ^ - ^ ^ ; . - " ¿ a predicción se!, ^ ñ o r a viuda de Trocha, un paque-
larl por asociación de ideas evocan L curnl>iido . te de juguetes finos. L na señora que 
a Lepante, al triunfo de la Cruz so-¡ Tamb^n en hl remoto y anor-1 " ^ J e - ""<>s * * * * * * j \ 
bre la Media Luna, a Juan de Aus-1 mallzado m e] ^ masnnizantes de | ^ vestidos muy b o n i t o ^ Los^ W l l -
tria a Juan Andrea Doria, a Augu*.1 
lente. "Las Tierras Muertas 
Corfú, ocupada por Francia hace; 
muy poco, llamada Ker-Kyra en; 
UU 
—Nos sentamos solitarios y llora-
mos. 
Cristo, con la cruz a cuestas dijo 
griego genera el recuerdo de l i - a los hi1os de T#rugalén: "No lloréis 
ses y de sus prudent ís imas actuacio- sobre mj . llorad sobre vcvgotr06 y so-
presa to Barbarlgo, a Alvaro de Bazán, el , viuda3' habfan Imperado; 
. . . , , . , , „ „ „ Aa son Hno., 4 ca í a s de t u r rón . El se y exactores de huérfanos > de - c • 
asturiano insigne que decidió la vi«-¡ cuarteaduras y agrietamiento» en 
toria, y, predominantemente, a aquel Temp|0 
soldado Inmortal e inmortalizado que1 
ha habido !ñor Secretario de Gobernación. 12 ba-
el rriles de manzanas. Señora María de 
Cárdenas de Zaldo, un paquete de j u -
guetes. E l señor Gabriel Maluf, una 
> Que t , 2 J « J K , 5 f BOri>reTí L n c i a de la 1 bue"a ^ n t í d a d d* jube tes , bomb 
l i-¡ l"?Í!^!d_f.dZ_e\l \^^^ 12 frazadas y tres é 
ones 
doce-
nas de pares de medias. Señora Du-
ya en los barrios nuevos, ora rê  una farola derribada por uno de 
onstruyeudo casas vetustas; pe-N ' i * - i u 
^ j doc^, tui^Lo-o, jos uitmios huracanes, base en cu-
ro aun hay mucho que hacer en i V 1 i • > 
. J M "a^ci xrii vo )lueco niños que por las tár-
ese sentido, porque en las obras j i t » i 
, c ^ vuia» a jUgar ai Paniue, v otros 
.purameurte municipales poco se } que n0 S(>n niño,g7 alTojail. papeles 
ha hecho por nuestro Ayunta-] y desperdk.ios de frutas< aulces 
miento, que, desgraciadamente, se! v ofcras much&s eosas qlle son 
se llamó Miguel de Cervantes 
escribió "E l Ingenioso Hidalgo"; ' H providencla como en mi propia exis 
bro imperecedero y reverenciable Poritencia. Todo. absolutamente todo ee, Hft p , ^ ^ „„ « . « w 
los hombres cultos de todas las tic- s bí ' ce<rteza absoluta que: ^aaE.sl de K l a ^ o Herrera, un paquete 
rras y de todas las razas. & ¿ e 2 » Í d S l d T i n f e r e s no p o - | ^ fá***- ^ n o r a Agueda Capul 
Leucate, con su famosa roca 9fO<* Í ^ n 3 S ^ C < » f S Í S ni aun | d? B a ^ . 0 ' u n f 5antldad de 
el recuerdo de la poetisa más famosa j ^ a n 7;tlnuar COn .luguetes. Señora Bengochea 
apá reme , . t m m T de García, una caía de juguetes, bis-
Un amigo mío ^ « ^ . " ^ [ ^ cuit. Señora de Rambla, un paque-
se s imból icamente utilizando trozos . 
me ha escrito una postal 
ha convertido en mero centro 'ou- precis mente residuos d dulces 
rocrático, sin esperanzas de que L frutas. Esa u ^ ^ n €n el lui,ar 
camine esa situación tan lesiva pa-1 más céntrico de la Habana, aban 
ra este vecindario. donada desde hace "años, como los 
A Obras Públicas y nada más! p0stes eléctricos plantados en me 
que a Obras Públicas se le d e b 6 | d i o de ]as aceraSj en no ,pocas c.a-
que muchas calles tengan aceras ;lleS) 0 en plena vía pública, como 
y pavimento, aunque de asfalto,! uno que hay en la Calzada de Ga. 
nada adecuado para éste clima f l U m o , cerca de la de San Lázaro, 
para la clase de trafico que resis-1 desde que allí se reedificaron unas 
te; pero como Obras Púmlicas ni casas llevando la fachada de és. 
es organismo ad hoc para I05 tas a uua queva iineacióll5 s(>n ai.. 
asuntos urbanos ni recauda los i glimenLos paipabie8 _ ¡ y tan pal-
tributos municipales, no es a esa ¡ pables ^ j e ! abandono en que 
dependencia del Estado a la que tiene n,uestro Ayuntamiento cuan 
hay que reclamarle ciertas inicia-
tivas en pro del ornato público ni 
el cumiplimiento de las disposicio-
nes que a éste amparan, como tam 
poco hay que inculparla por algu. 
nos descuidos y negligencias que I otras grandes urbes del extranje-
se observan no sólo en los subur-1 ro, destinen fuertes cantidades al 
bios, sino entos sitios más céntri-1 bellecimiento de esta capital, que 
eos y concurridos. | ^ien ^ requiere *por su importan-
E11 el Parque Central, corazón j eia y por los muchos excursionis-
de la Habana, porque en su cir- tas que la visitan—como necesita 
cuito y alrededores hállanse los también más vigilancia contra la 
grandes hoteles y los principales j mala costumbre de arrojar dese-
^oliseos, convergiendo en él calles; chos en la vía pública—pero sí po-
de las más transitadas, no son es- demos y debemos pretender que 
.•asas las manifestaciones antiesté-' no se vean tan desatendidas obli-
îcas, tal, por ejemplo, como la del I gaciones elementales del ornato, 
antiguo león que ocupa el ángulo ¡que es uno de los exponentes de 
de Zulueta y San José, el cual en I la cultura pública. 
de la po 
del mundo. Esmirna, (Aya-Suk) en 
turco, hace pensar en sus filósofos... 
y hasta en sus pasas. Efeso. ¿Quién 
no sabe que es la patria de Hipócra-
tes y que posee las ruinas del Tem-
plo de Diana? 
Sames, cuna del fabulista Esopo, 
tan desgraciado en vida y tan plagia-
do después de muerto. 
Redas, famoso por su Coloso y por 
sus caballeros, bien distintos, a fé 
de los que integra 
porra en Rodas 
Chipre, notable 
por sus vinos, es 
merables Dionisios-tiranos, más o me 
nos de Siracusa o siracusanos. 
Sardi, vi l lorr io de pescadores hoy, 
la gran Sidón en otros tiempos. 
literarios 
que dice: 
"Se agrietaron las columnas 
Se desplomaron los lienzos. 
El Pa r t enón mutilado 
El Acropólis desierto". 
Su sentido real me hi tp pensar « | j i o J ^ g viud 
te de juguetes. Señora de Cuervo, un 
paquete de id . Señori tas Mar ía L u i -
sa y Pilar Goñarely. un paquete de id. 
Señora Petronila Gómez de Mencía. 
un paquete de bonitos id . Señora 
América Arias d» Gómez, un buen 
naquete de id. Señori ta Contepción 
I Berenguer, varios juguetes. Señora 
Que m a ñ a n a se celebrará en los 
amplios salones del gran palacio del 
Centro Gallega, se rá un acontecimien-
to por todos conceptos, pues hay que 
ver el entusiasmo loco que domina 
al juvenil elemento. E l será el que 
con su galanura peculiar d a r á genti-
leza y a legr ía a la fiesta, que per su 
forma pertenece a Carnestolendas, 
Sabemos de muchas bellas que han 
preparado sus mejores trajes y más 
bellos antifaces para asistir al gran 
baile que persigue un noble y alto f in . 
Es él organizado por los caballe-
rosos y amantes hombres del bien. 
Ya saben los que a la fiesta vayan, 
que su óbolo a y u d a r á a la consecución 
de un pensamiento impregnado de 
condialidad. de amor hacia una raza, 
representada en su espír i tu desintere-
sado en el benefactor Pego Pita- y en 
sus br íos de raza fuerte, decidida, 
soñadora y noble de Rafaelito A r -
mada. 
Luz y música, mujeres y flores, 
con les elementos que con su armo-
nía, belleza y aroma re ina rán en el 
gran salón del majestuoso palacio. 
Mujeres; mujeres lindas; mascari-
tas alegres, mascaritas de intriga, 
de encanto, llegad. Que en el Centro 
Gallego las banderas esperan la ben. 
dición de vuestra sonrisa. 
D. F. 
N o e s n e c e s a r i a 
l ^ o p e r a c ó n 
No se asuste s i padece de almorí 
ñas, porque ya no es necesan/^ 
operación para curar esta neB^í t 13 
dolencia. ^ I sua , 
Hoy se curan las almorranas 
diante el moderno tratamiento ^ 
los supositorios flamel. Estos no H. 
nen rival para combatir las almorr'' 
ñ a s . Desde la primera aplicación " 
alivia el dolor y cede la inflanuci/' 
I Se garantiza el éxito completo a ' 
36 horas de tratamiento. 115 
Los supositorios flamel tienen g 
ventaja de que el mismo enfermo u 
los aplica. Venta: droguerías y f J 
1 maclas. 
L a n e c e s i d a d 
d e v i g o r i z a r s b 
El clima tropical, las condiciona 
singulares de la constitución ^¡¡2 
nisa. todo contribuye en Cuba, a 
las mujeres, se Egostea premaie.rju 
mente, se debi l i t ín , co»i '^rrjuic o de 
sus encantos y de su juventud. Por 
eso las mujeres I -beu to war ca 
periodicidad, reconstituyente tan efî  
caz y bueno, con.o son las píldoraj 
del doctor Vernezobrc 
Se venden ^n su depósito Xeptuno 91 
y en todas las boticas. Cuantas muje, 
res las toman, mejoran su salud, se 
fortalecen y hacen en mejores condL. 
clones frente a los embates del cli. 
ma, a las persecuciones de la nata, 
raleza, que les hace aviejar rápida. 
mente, 'con .grave perjuicio de w 
belleza. 
a de Domínguez, un buen 
SOCIEDAD DE C A S T R I L L O N 
Ce lebra rá Junta General de elec-
ciones el 13 del corriente a las 8 de 
la noche en los salones del Centro As . 
turiano. 
samientn de Ibsen: E b í*" ) r ia. El Gobernador Civil, señor Bus-
de nacer ni crecer " / ^ ^ ^ ¿ ^ i tillo, un quintal turrón. 2 oulntales 
.que se olvidan los primeros deoeres barriles grandes de 
Jaffa. la antigua Joppe unida al pro ! Jnipuefttos a los hombrea en el orden aceitunas y Darriies grandes de 
to se refiere al ornato de la Ha-
bana. » 
Y no es que pretendamos que 
nuestros concejales, como los de 
feta Jonás y hasta a. la ballena que 
se lo t ragó en castigo de sus culpas 
por especial mandato de Jehová . 
San Juan de Acre. Calfá. Kaysa-
riech (la antigua Cesárea) Rambch 
(Arimatea en otros tiempos) y Jeru-
salém (el Koda. la Santa en árabe) 
recuerdan tantos y tantos hechos que, 
para reseñarlos se necesi tar ían grue 
sos volúmenes . 
El Gólgota (en donde hace quince 
moral". 
DR. GONZALO PEDROS0 I L i c o r d e B e r r o 
PIANOS 
Cirugía en general. Especialista cu 
i Um uriruirias. sífUis / euíerme-
rinde» venéreas. InyecJione.' del 
606 y Neosalvarsnn. Con.-»ulta« de 
10 * i ' í a. m. y de :t a 6 p. m. eu 
Cuba. núm. 09. altos. 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E BERRO Y VINOS GENE 
BOMM 
Diario de la G u e r r a 
EN FRANCIA SE RECONOCE L A 
SUPERIORIDAD DE A L E M A N I A 
— L A S ATROCIDADES TURCAS 
COMO BAROMETRO DE N O T I -
CIAS 
Confiesan los franceses la superio-
ridad de los aviadores alemanes so-
bre la que éllos poseían al principio 
de la guerra, lo que demuestra que 
en Alemania se estudia y s^ practi-
ca para mejorar de continuo los ser. 
vicios de aviación. 
Habiendo sido los franceses los 
í i l p l 
Corren con insistencia rumores de 
p. z, después del gran Amagües to 
^uo celebraron los beligerantes en 
Sílónica, tan buen efecto causó en 
rn ímo de los mismos las Castaña» 
Asadas y la Sidra de " M A N L N " que 
cesó en todos los beligeranteti el ar . 
cor bélico, que a todos le« cegafia 
T i lo saben; a comer Cas tañas Ca-
lientes y Sidra • 
" M A M " 
J B R A P I A , N U M E R O 9 0 . 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 
C S12 alt 4t-8 
: primeros aviadores del mundo ¿cómo 
: es que perdieron ese puesto en el 
curso de año y medio de guerra? 
Desdo Par ís nos dan la contesta-
ción, ai año y medio precisamente de 
haber publlado en estas columnas lo 
mismo que hoy se nos repite.Esto es; 
que los aviadores franceses hacían 
todo linaje de piruetas porque toma-
ban el asunto como cosa de exhibición 
| y no perseguían n ingún f i n mil i tar . 
Y en Alemania se estudiaba siem-
pre un problema mistar procurándo-
se la menor exibición. 
Así se triunfa y as í es como se 
, arrollan poderes tan formidables co-
! m© el de Inglaterra, tan Invencibles 
como el de Francia, tan resistentes 
como ei de Rusia. Y como nos cons-
taba desde el principio de la guerra 
que Alemania era así en la aviación, 
en la armada. en los ejércitos y en 
cuantos engranajes forman el com-
plicado mecanismo del imperio, por 
eso no tuvimts la venor vacilación al 
afirmar que no ser ía cosa fácil ven-
cer al Kaiser y me reía de las paces 
firmadas en Berlín y de las apisona-
doras rusas. 
Ningún aliadófilo in terpre tó mis 
afirmaciones como consecuencia de 
.os conocimientos que me daban la se-
guridad sobre la materia. Mis escri-
tos eran parciales, apasionados y qué 
se yo cuántas cosas más , Ignorando 
los-que con ta', saña me combatían 
I que ponían, su ignorancia tanto más 
I de relieve cuanto m á s me negaban 
i lo que ahora, día por día. afirman los 
franceses, reconocen los Ingleses y 
confiesan los rusos. 
Abrió Francia la campaña con un 
j cuerpo de aviación de novecientos pL 
lotos.^ ¿ Quien no conocía las hazañas 
por éstos cometidas ? 
Y s i llego yo a sostener hace días 
¡ que los alemanes eran hoy superiores, 
i como lo son en todo aquello que se 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNiSTAS 
(«ra cuarlo, Mílor, saiaytííciíia 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
" T O M A S FILS,P 
RtíMS Dí PARiD lí OE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a ^ 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
proponen, sabe Dios las atrocidades 
qué se me hubieran dicho desde las 
socorridas trincheras del anónimo o 
desde tei formidable reducto del telé-
fono. Pero son los mismos francesas 
los que ayer lo declaran y ante prue-
ba tan Irrecusable supongo que esos 
señores a quienes me refiero habrán 
tenido que meter la cara debajo de 
la almohada para ocultar el rubor. 
¡Necios, hablan de lo que no saben 
y no sólo discuten sino que quieren 
tener razón! 
« * * 
"Ginebra 10 
Los periódicos informan que los 
turcos han reanudado la matanza de 
armenios. A los hombres y niños se 
les mata y a las mujeres y n iñas se 
les envía a Constantinopla para los 
harenes". 
De un momento a otro recibiremos 
El Capitán NEMO. 
' W a l T M í e T B l í a T f 
BsnaticefiGia 
Donativos hechos a los niños de la 
casa de Beneficencia durante las pa-
sadas Pascuas y Año Nuevo: 
Efectivos: -
Señor Ramón Pelayo. $50-00. Se-
ñor Ernesto Sar rá , $10-00. Señor M i -
nistro F rancés , $5-00. Señora Fel i-
cia Mendoza de Arós tegui . $2-00._ Se-
ñores Suárez Infiesta y Ca.. $o-0ü. 
Señori ta Mar ía Sandoval y Layeche, 
$5-00. Señora Rene de G a m a Kohly. 
$5-00. E l señor Mfnistro de Norue-
ga, señor Michael S. Slé. $5-00. Se-
ñora Clara Padilla de Pianiol. $10-0*. 
Doctor Gabriel Casuso. $5-00. Doc-
tor Guillermo Díaz y señora. $10-00. 
Señor Elias M . de Mar t íne? , $o 00 
Las novedades 
Agencia del DIARIO DE LA I 
1 MARINA en el Vedado. Te'.é-
2 fono F-3174. 
í 
del Teatro Martí 
Razonada Instancia 
Majag-ua, Febrero 9 de 1S>16. 




Los que suacribimoa, comerciantes e 
industriales de este pueblo y s u í - con-
tornos, nos vemos en la necesidad do 
tener que ".amentar mucho los perjui-
cios que están recibiendo nuestros in-
tereses, por la empresa de su digna i 
administración. La foi ma de cómo so- 1 
nios sacrificados la exponemos segui-
damente en la presente. 
Confirmamos nueoiro telegrama de 
ayer 10 y 40 p. m.—que copiado a 1̂  
letra dice asi: A. J . L . — Camagüey.— 
Xro. 57, hoy ha descargado en esta 
dejó 383 bultos, para los cuales he 
pedido sereno. 
Varios comerciantes de ésta se hon 
presentado y protestan de ver las mer ! 
canelas en el andén. E l tiempo ime- | 
Mss Rate B de Mendelholl. $5-00.1 uaza agua, significan su protesta y ( 
Señor Domingo Retarte, $10-00. Se-1 ^ A a r n i iniciar ante esa oficina su. 
| oenur « /wi^fcy f i f t oft o . . í eclamacione».—Dicen no recibirán ¡ 
I ñor i ta Josf^ma Ueiats. • w - w . Yj» i B mer^n^a,, si no están pn perfec-, 
: ñora María Gonwez da Cagíga. ¡friu-ou. tas condiClon(.s.—Firmado.— Jefe de i 
I Total: $152-00. , | Katación. 
Estas cantidades se invirtieron en | Todo «sto que viene sucediendo. 
iueucte«< bates pelotas, telas, corba-! perjudica en gran manera a nuestros 
'tas cintas v otros objetos para los ¡ ;n^reses, J^de hace ya mucho tíem-
niñas mayores: S,00O naran- *>«>. **> hem-8 f l^ ld ido PoAerl0 
resto se les dió dos días de 
niños y 
jas v el 
campo. 
Aguinaldos: 
Señora Ortiz do Céspedes, 12 cajas 
de galleticas. Señora Teresa H . de 
García Montes, un paquete de jugue-
tes. El señor Juan P a r t a g á s , una 
arroba de chocolate Baguer. La F á -
I brica Mestre y Martinica, una lata de 
en conocimiento de esa Dirertiva. pa-
ra que haciendo uso de las faculta-
des de quo dispone, atiendi esta nues-
tra justa petición disponiendo la cuns-
trucclón de un almacén capaz para 
aepositar en él todas cuantas mercan-
cías lleguen a esta Estación, sin que 
sufran riesgo ninguno. 
Por lo que antecede y desde luego, 
lo que abrigamos en nuestros espíri-
tus de conservación para el bien do 
chocolate. E l señor Secretario de todos, nuestros intereses tenemos la 
Hacienda, dos grandes cajas de j u 
¡ guetes. Señora Mnriana Seva de Mc-
nocal (Presidente), cajas muy gran-
des con juguetes. Señor i ta Silvia 
Orr. un paquete de juguetes. Seño-
ra Graciella Cando de Cabrera, un 
paquete de juguetes. Señora Caridad 
Lámar de Zaldo. dos paquetes muy 
grandes de juguetes. Los señores Ci-
fuentes y Ca.. 5 frazaditas y 4 do-
cenas de calcetines. E l señor Emi-
lio Méndez y Pulido, una pieza de i r -
landa do coior. Señori ta María Eu-
lalia Juncadella. varios juguetes. Se-
ñera Dominica García de López, un 
hermoso paquete de juguetes. Seño-
ra Hortensia García de López, un 
hermoso paquete de juguetes. Seño-
res Galán y Ca., un barr i l de manza-
nas. 4 latas de galleticas y 6 barras 
de dulce de guayaba. 
Señores Valdés Inclán y Ca.. 2 pie 
necesidad de hacer y ver que sean me 
.lor atendidos, que lo vieren siendo 
por parte de esa Empresa, Así lo ro-
gamos que tanto la estación como la 
hechura de un Almacén para Cargas 
determinen sin que pase mucho tiem-
po, y asi evitarán que los ánimos do 
los habitantes de este sufrido pueblo, 
que así lo vienen demostrando se ex-
citen hasta cinto punto. 
Por lo que volvemos a rogar tome 
activa resolución sobre lo que deja-
mos dicho. 
Siempre de usted muy atentamen-
te, 
J. Martínez Hno. y Ca., Roberto | 
Téroz, Antonio P.uiz, Junquera y Ruiz. I 
Hernández y Hnos., Antonio Fernán- ! 
dez. Manuel Mentaga, Gonzalo Mar-
tín Ramírez. Juan González, Eduar-
do Rulz, Nadal y Menocal, José Albo-
leya, Ildefonfo Pérez. Ramón Cabe-
vas, Ricardo Hernández, A. Prendes. 
Pérez y Ca., Quintero y Cejas, Anto- ; 
nio Wang. Federico Barquín. Juan 
Díaz Martínez. F . Alvarez Figueroa y 
La empresa del Martí, anuncia pa-
ra el domingo dos carteles que lle-
narán de bote en bote el favorecido 
coliseo. La raatinee se compondrá de 
"La Casita Blanca" y "Marina", obras 
las dos se lect ís imas y en que Balles-
ter logra grandes triunfos y ameniza-
rá más la función D'Anselmi, el t^n 
áp,laudido vcntr í loquo que hace 1*4 
delicias del públ ico. 
Por la nocho la primera tanda será 
cubierta con "En Sevilla es tá el 
amor", gran tr iunfo de Ballester; y 
"Marina", por este notable bar í tono 
Limón, Ározamena y la dlscretlsinia 
Segarra. También tomará parte D'An-
selmi en la función nocturna. 
Por un cablegrama que se recibió 
ayer, se ha sabido que ya salió de 
los puertos españoles Carmen Alfon-
so, la notabi l í s ima cantante contrata-
da por la empresa Santacniz. Carmen 
Alfonso ha sido una genial in té rpre-
te de "Maruxa", la celebrada ópera de 
Vives en la que canta el papel de 
Rosa, el principal de la obra y el de 
mayores dificultades. La prensa his-
pana viene llena de elogios para Car-
men Alfonso que seguramente aquí 
despe r t a rá grandes entusiasmos. 
Y como otras noveda'des se anun-
cian dos estrenos "Las Vírgenes Pa-
ganas" para el martes y "Mari-Nie-
ves" para el miércoles ; la primera 
es obra de espectáculo y un éxito sin 
precedentes en E s p a ñ a y la segunda 
pertenece al géne ro de "Puñao de Ro 
sas" y será interpretada por Balles-
ter. 
L / T Z A R Z U E L i r 
Tiene modelos de sombreros para 
señoras y niñas, elegantes, belll?i-
mos y a precios que asombran. L a 
Zarzuela NO se ha mudado ni pien-
sa mudarse de 
Neptuno y Campanario. 
zas de tela para vestidos. Señor Fran-1 Domingo L . Sesino. Francisco 
cisco Sabio y Ca., un expléndido lote I Gránda, Emilio Pérez, Simón Alonso, 
Rodolfo Martínez. José P^rez Quesi 
da, Manuel Fernández, C Morales, 
Pedro Mardones, Pedro Hernández. 
Simón Jiménez, Benigno García Alon-
so, Leandro Sánchez. Manuel García 1 
Suárez, J . M. Pérez. Navarro Brito. ¡ 
Crescendo Pérez, Lázaro Blonco, J . i 
Martínez Melchor, Manuel Fldalgo, ¡ 
Manuel Suárez, Mario Ribacoba. V i - | 
cente Rodríguez. Teodoro Martínez, 
D. Alvarez, Pascual García, Gonzalo j 
o - , d • • i Carmones. Joaquín Herrera y siguen Senor Rafael Rodríguez. | £ , firmas. 
de per fumer ía . Señora viuda de A r i o 
sa, un buen paquete de juguetes. Se 
noticias de algún desastre ruso en la I ñora Nena A. de Cárdenas , un paque-
Caucasla o de un descalabro inglés j te de id . Señora Margarita Giberga 
en la Mesopotamla. i de Fe rnández de Castro, un paquete 
Cada vez que los turcos hacen algu- de id . Señora María Teresa Calvo de 
na atrocidad, resulta que los aliados la Guardia. 2 paquetes ds Id. La se-
han perdido una batalla. | ñora Marquesa de VlUalta, un naque-
* * * í te de Id. Señora de Rodríguez Alegre. 
El Conde de Romarones, comentan-1 una caja de t u r r ó n de fruta y 4 latas 
do el alza de los valores españoles, j de dulces 
ha dicho *que eso significa que el ac- una caja de t u r r ó n de yema y 4 latí 
tual gobierno inspira confianza. ' cas de dulce. Señores Barraqué Ma-
En la Edad Media, los magnates He-I ciá y Ca.. 2 caja? frutas surtida. Se-
vaban secretarios encargados de re- ñora María J- de Zayas. una caja con- j " m ' 
seña r -as proezas de sus señores y teniendo una eran cantidad de dulces | ' Granada", Obispo y Cuba, tie-
de cantar sus glerias. En la Edad v" gtfltotfet'i; Señora Francisca Pérez ' ne cl mejor surtido de ropa blanca. 
Contemporánea , son los mismos mag- Vento de Castro, un paquete de ju- j Ha recibido, de hilo finísimo y bor-
nates los que se echan inciense, no ; guetes. dados a mano, cubre corsés, camisas 
sabemos si por economizar el sueldo I Señora María Calvo de Giberga. un dc día y noche, pantalones. Juegos 
del Secretario o porque el pudor es tá i panuete muy jrrande de juguetes. Los de cama, sábanas, almohada*, coji-
pasade de moda en estos tiempos del i «¡eriores Dalí Hno.. dueños de "La Ba- ne«... 
dios Mareen. I talla." un paquetón de id. Señora ! Eata casa está liquidando todos los 
G. del R. I Tomasa C. de Varona, un* niaza do vestidos na ra teatros y paseos. 
P a r a g o z a r d e l a v i d a 
Nadie que haya perdido sus fuerzas. 
que haya sentido el vagido de los 
años dominarle y martirizarle, puede 
decir en ningún momento que goza 
de la vida. La vida de la vejez es 
media vida, porque faltan goces In-
tensos que solo los jóvenes disfrutan 
y sastisfacen. Por eso hay que reco-
nocer las benéficas condiciones de las 
pildoras Vita l inas . 
Renuevan la juventud, porque dan 
salud, vida, fuerzas, energías y po-
nen a los viejos en condiciones de 
gozar de las dichas y placeres que 
solo la juventud se cree en condicio-
nes de disfrutar. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrlque 
y en todas las boticas. Son excelen-
tes como vivificadoras. 
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo man 
nuevo—SOLIS, O ' R E I L L Y Y 
SAN IGNACIO. T E L E F O N O 
A-8S48. 
E l a j u a r d e l a n o v i a 
F l o r d e E s p a d a 
£1 mejor Licor que se conoce. — 
DescouÜen de laa imitaciouee. 
sT.ícríbase~^írT>I-\RÍO H o f T L A ^ M jT-
UJNA y anúnciese en el DIARIO P E 
L A MARINA 
¿Qué desea V. sslisr? 
Puesto que la Historia es la exp?. 
r ienda depurada de todos los pueblos 
en todas las edades, la mayoría da 
las cuestiones que le ocurres a un 
hombre pensador han de ser resueltas 
por el historiador. 
La "Historia del Mundo en la EfM 
Moderna", es el único libro que per-
mite al investigador obtener resp-r-. 
tas de todo cuanto desee saber. Bi 
uno de Jos libros más grandes y cení-
pletos que se conocen, y su bibliogra-
fía una de las más valiosas. 
Hasta ahora el Investigador se ha 
visto obligado a consultar centena-
res de obras, algunas de ellas edita-
das en idiomas extranjeros. 
La "Historia del Mundo en la edad 
•Moderna" da los resultados de una 
labor concienzuda de 171 especial'^ 
tas en la ciencia histórica, cuyas fir< 
mas son universalmente conocidas. 
El lector que abra un volumen d« 
la "Historia del Mundo", se sorpren-
derá del modo tan perfecto cómo sa-
tisface este libro toda Interroeación. 
Examine usted esta obra, en fus 
diferentes encuademaciones y diver-
sos muebles en la l ibrería "La Moder-
na Poesía", dp José López Rodríe"0» 
Obispo 129. 135. 
Todas las pereonas amantes de loí 
buenos libros visitan con frecuencia 
esa librería, porque es la más céntri-
ca y la que tiene todas las noveda-
des en libros y revistas. En esa li-
brer ía muy cerca de la puerta, verá 
I usted los 25 volúmenes de la "H'.s* 
toria del Mundo" alineados en un* 
• magnífica biblioteca, últ ima creadón 
de la industria cubana. 
Si le es más cómodo puede ustea 
I examinar esos volúmenes en U 
; brer ía de Jaime Benavont. Bernaza, 
I 50 o en las oficinas de la Historia, 
Bernaza 58, Habana. 
SI llama usted al teléfono A-31"1 
le da rán en seguida todos los datos 
que le Interesen. 
r L O S l O Ñ T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Mun 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto 
bre industria y comercio, tarifas 
2a. y 3a., base de población y ad'.f'0* 
nal, segundo semestre de patentes 7 
juegos pennitidos. w 
Las horas de recaudación sor-
U a 3. 
Vence el plato para pagar *7j 
contribución sin recargo el día » 
Marzo próximo. ¡j 
Se encuentra también al cobro wi 
el Municipio, taquilla número *• 
segundo trimestre do 1915 a 16 
las plumas de agua del Vedado y li-
tros contadores. r ¿i 
Las horas de recaudación »oin 
11 a 3- e.ta 
Vence el plazo para pagnr «| 
contribución sin recargo el día 
del actual 
Dr. Gátvez Guiiiéii) 
Impotencia, P é r d i d a s 
Estsr í l ldad, Venéreo, Sífilis o W 
nlss o Oaebraduras. CoDsaii«-
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPEC1AL PABA LOS POBiES Bt 
3 ^ a 4. _ 
tfEBEERO 12 DE 1916. 
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DESDE ESPAÑA 
[ m A c a d é m i c o 
RISTOFFER Nyrop ha 
publicado un libro de 
Filología Fran-cesa, que 
ha caído en las manos 
de Azorín. De Kristo-
ffer Nyrop, lo único que sabe Azo-
rín es que ' ' ha realizado múltiples 
;rabajos en la materia, "según la 
lista de sus obras." El libro que 
ahcra publica no da ninguna idea 
de la profundidad de sus conoci-
mientos: es una simple antología 
de estudios de filólogos francés e3. 
Sin embargo, Azorín le dedica un 
artículo, primeramente porque su 
nombre — ¡Kristoffer Nyrop!— 
suena a cosa rara; después, porque 
su Filología ha sido impresa en 
Copenhague; y después, porque 
Azorín se envuelve en ella como 
en una capa, para tirarle un par 
de puñaladas a lo rufo al autor de 
' • Crítica profana,'' libro que le ha-
ce soñar. 
Dice, pue3, Azorín desde esta 
capa que en la "crítica literaria, 
el aspecto gramatical y de diccio-
nario no es todo el problema." Y 
efectivamente, no es todo el pro-
blema, pero es una parte de él. Y 
es una parte tan fundamental, 
que el mismo Azorín reconoce que 
arte género de crítica es útil y ne-
ctario. Hoy piiede haber escrito-
res aficionados a la extravagan-
cia y deseosos de salvar con el 
desdén, —como Unamuno—su es-
tilo malabarista, salpicado de 
"errores y de horrores." que con-
sideren "último grito" de la cul-
tura sobrenatural, el clamar con-
tra la gramática, ' ' camisa de fuer-
za del pensamiento.'' Mas siempre 
será verdad que los que al expre-
sar su pensamiento tropiezan con 
esta camisa, es porque no la cono-
cen. Les que la conocen bien, la 
usan y la aprovechan con perfec-
ta libertad, sin esfuerzo de ningu-
na clase. Los escritores que cía 
man contra la gramática hacen el 
mismo papel que un bañista que 
clamara contra el mar. por haber 
tragado una buena cantidad de 
ag'ua, y haber estado a pique de 
ahogarse. El mar no tiene la cul-
pa de que esta clase de bañistas, 
no haya aprendido a nadar con 
venientemente. Los que han apren 
dido convenientemente, saben ha-
cer maravillas en el agua, se bur-
lan de los obstáculos, y aún- los 
buscan por el placer de superar-
los. Clarín escribió una vez: 
—La gramática es la buena 
crianza de la literatura... 
Y Brunetiére pensaba de este 
modo: 
Todas las revoluciones litera-
nas son revoluciones del lengua-
je . . . 
Azorín piensa también que los 
ingenios españoles que se dedican 
a la crítica de diccionario, se en-
cierran en esta limitación: consi-
deran el idioma, los matices y pro* 
blemas del idioma, en su aspecto 
histórico, y no en el psicológico.— 
Es decir, que no se preocupan de 
"los motivos íntimos que desde el 
punto de vista del trabajo cere-
bral, han determinado la creación 
del neologismo." sino de la anti-
güedad y prosapia del vocablo. En 
csto. Azorín comete un pecado de 
injusticia con los ingenios españo-
les a que alude. El señor Casares, 
autor de "Crítica profana." ha 
expuesto su opinión sobre este 
asunto de una manera tan limpia, 
que es prueba de mala fe y de ca-
rencia de razones que oponerle, el 
desentenderse de ella. El señor Ca-
sares piensa que las palabras son 
como instrumentos de carpintería: 
en una carpintería, el escoplo sir 
V e s t i d o s d e P a r í s 
P a r a c a l l e y T e a t r o , d e c o n f e c c i ó n e s m e -
r a d a , e n c o l o r e s n u e v o s y e s c o g i d o s , t o -
d o s d i s t i n t o s m o d e l o s , n i n g u n o r e p e t i d o . 
P r e c i o s : 
D e S e d a , d e s d e . . . 835-00 
D e L a n a , d e s d e . . . Í S O - O O 
L a s S e ñ o r a s d e g u s t o r e f i n a d o , q u e p r e -
f i e r e n v e s t i d o s c u r i o s a m e n t e c o s i d o s a 
m a n o y b i e n a c a b a d o s , t i e n e n o p o r t u n i -
d a d m a g n í f i c a e n l a p r e c i o s a c o l e c c i ó n 
q u e o f r e c e m o s . 
Obispo, 99. Teléfom A-3238 
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ve para escoplear, la sierra para 
aserrar, el martillo para marti-
llear. . . Los carpinteros que do-
minan su oficio utilizan todas es-
tas heiramientas. cada una para 
su fin. y con la consigniente habí 
lidad. que impide que se mellen y 
destrocen. Esto fué lo que hicieron 
los clásicos en la carpintería del 
idioma: los clásicos conocían su 
oficio: Sabían manejar las pala« 
bras. cada una para su fin y nos 
las transmitieron quitas de mellas 
y destrozos. 
Lo que ahora no se puede con-
sentir es que se metan en la car-
pintería unos cuantos "mucha 
chos" presuntuosos, que no han 
estudiado suficientemente la la-
bor del carpintero, y se empeñan 
en escoplear con el martillo, en 
pserrar con el escoplo, y en marti-
llar con la sierra. Esto no solo es 
causa indiscutible de que las he. 
¡ rramientas se echen a perder. sino 
| que es causa también de que los 
muchachos se apresuren a traer 
; de fuera otras herramientas, que 
j tampoco manejan con acierto, ima 
; ganándose que las que tienen en 
i casa ya no sirven para nada, solo 
! porque el martillo no escoplea, el 
f«otr1p no sierra y la sierra no 
martilla. 
Jüsta es toda la cuestión. Y la 
psicología de los neologimos tie-
ne tanto que ver con la cuestión, 
como Kristoffer Nyrop con la» 
témporas del año. 
Dr. Hernando Seguí 
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CATEDRATICO D E XA UHl -
Y E R S I D A D 
^ F*t-?»do. número 88. de 1S a I . to-
«o« Jo» díaa. eroepto loa domlnoroB. 
Consultas y operaciones en el Ho*-
Wtai líercedea. Innea. mlércc5e« y 
ternes a las 7 de la m**1""*" 
Parecerá que todo lo que ante* j 
cede está completamente fuera | 
del tema de nuestro título, " Ca-1 
vía. académico.'' Sin embargo, no 
ai así. Necesitábamos hablar de! 
estas cosas de gramática, de Dio-1 
cionario y de carpintería para que 
se comprendiese la justicia con 
que se propone a Cavia para ocu-
par en la Academia la vacante del 
señor Menéndez Pidal. Cavia es 
uno de los "maestros carpinte-
ros" que han estudiado el oficio 
con mayor vocación, más entusias 
mo v ffe^io más penetrante. En 
España, es una plaga la galicursi-
lería. Ya en tiempos de Cadahal-
so el mal se presentaba tan poten-
te, que este lo ridiculizaba con pá. 
rrafos de este género: 
"—Tomé dos tazas de te; púse-
me un desabillé y bonete de no-
che ; hice un tour en mi jardín; leí 
cerca de ocho versos del segundo 
acto de Zaira. Vino Mr. Labanda; 
empecé mi toaleta; no estuvo el 
abate..." 
En estos nuestros tiempos de ci-
vilización y de ventura, los mucha-
chos galicursis han caído sobre la 
"carpintería'1 con pujanza de bár-
baros del Norte. Y creen que su 
misión, santa y sublime, se redu-
ce a pisotear las herramientas que 
recibieron de nuestros antepafla-
dos. para sustituirlas con otras 
que suenan a Kristofferes Nyrop. 
Decía Lorrain que la belleza se 
confundía con la rareza. En un ar-
tículo que publicó en "La Tribu-
na" sobre su drama "Presenti-
miento." el señor Zamacois decía 
lo miamo. Y para los muchachos 
invasores, esta doctrina es artícu-
lo de fe que aplican a las pala-
bras. Cuanto más a Wristofferes 
les suenen, más bellas las conside-
ran. Y asi están convirtiendo el 
idioma en una capa toda llena de 
remiendos de diferentes colores. 
Mariano de Cavia ha consagra 
do su vida a poner orden en el co-
tarro, a azotar a los revoltosos, a 
cuidar las herramientas y a defen-
der la capa. Y esto no solo con la 
lección, sino también con el ejem 
pío; y no solo con el látigo, sino 
también con el arte; porque ade 
más de enhilar una serie infinita 
de advertencias, colocando los 
puntos sobre las íes. derrochando 
las razones, y prodigando el Senti-
do común, enhiló otra serie infi-
nita de artículos admirables, lie 
nos de ingenio, plenos de sustan-
cia y ricos de donosura. Y en am-
bas serie8, el idioma rebrillaba co-
mo brinquiño de oro; las palabras 
se engarzaban como diamantes en 
piocha; las bellezas se amontona 
ban como endrinos en ramo. Y to-
do era purezas admirables, delica-
dezas suavísimas y perfumes de 
"ideícas" mezcladas en arca nue-
va con reinetas del huerto de los 
clásicos. 
Y ahora, llega Mariano de Ca-
via a la Academia, con una "eje-
cutoria de maestro" que nadie se 
le atreve a discutir: ni siquiera 
sus amigo8. 
Constantino CABAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA I anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
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Desde el Cerro 
BODA 
Se celebró el pasado domingo !a de 
la señorita tan estimada como Car-
I men Arrecha y el correcto joven Leo-
poldo Zamora, en la morada de la 
noria. 
Fijada estaba para las nuera de la 
noche, en la mayor intimidad, a cau-
sa del reciente luto que de su padre 
guardan los familiares del novio, pe-
no obstante ésto, un grupo de sus 
amistades llenó la casa para testimo-
niarles así los afectos de su amistad 
a los esposos Arua-Arreche, padre de 
la desposada. 
E l acto fué civil, actuando e! se-
ñor juez del distrito, licenciado Car-
los M. Guerra y Estrada, que tanto 
se ha distinguido en el desempeño de 
su cargo, aprovechando la oportuni-
dad para hacer llegar hasta él mi 
verdadera muestra de aprecio y feli-
citación por el acierto con que des-
empeña su difícil cargo. 
Ante él y con la sonrisa reflejada 
en los labios, ratificaron sus jura-
mentos de amor tan esmerada pareji-
ta. terminado lo cual, fueron muy fe-
licitados por todos los que allí se en-
contraban. 
De testigos actuaron po»* Carmen el 
señor Enrique Agüero y por Leopoldo 
el señor Arturo Espinosa. 
Con la amabilidad acostumbrada 
de los moradores de aquella casa, 
fué obsequiada la concurrencia con 
un espléndido buffett. 
A pesar del carácter que m le quiso 
imponer en un principio a esta, tan 
simpática boda, haré una relación un 
poco ligera de la concurrencia que 
allí habfa: 
Entre la^ señoras Armantina Oliva 
Viuda de Zamora, respetable madre 
del novio; la madre de la novia, Con-
cepción Azua de Arrecha; Mella Za-
mora de Valdés, Rosario Arreche de 
Alvarez. Ernestina Vensebtker Viuda 
de Montnñé». Zaida Martfnej; de Me-
sa, Amelia Tabaré de Llovet, Julia 
Jiménez do Iriarte. Natalia Aenlle 
Viuda de Dueñas. Marina Rivera de 
Hoyos y Flor del Alba Molina de 
Alonso. 
De las señoritas: Lucrecia. Virginia 
y Sarah Zamora, simpáticas harma-
nitas del novio; Isabel. Ana María 
y Eva Arreche. graciosas herman?-
tas de la novia; Isabel Trlarta. Amé-
rica y Georgina Dueñas, Palmira 
Vernet. Estela Menéndez, María Te-
resa Villar, encantadora; Mercedes f 
Blanca Oliva. María Josefa Theuma, 
Dolores da la Paz. Providencia Ll« 
vet, América Molina y Marianita 
Garata Robledo. 
Y ya. finalmente, una trigueñita 
que por su gracia y belleza ara muy 
celebrada. Carmen Triarte. 
T'na adorable figurita, todo encan-
to y simpatía. 
A lo» nuovos carnosos reitero mi fe-
licitación, deseándoles dichas en al 
porvenir. 
RECIBOÍ! 
E l lun#»« ^ol^braron su acostum-
brado recibo de mes la» distinguidas 
señoritas O'Rellly y al isrua! qua to-
dos, sa vió muy animado alando el 
"clo-w" de la noche las distinguidas 
exhibiciones de los baPes más mo-
dernos, e'pci'+ados ñor «»j profesor se-
fío'- Raiftón Paóa García. 
Distinfrui^ndos* y demostrando sus 
prácticos conocimientos del baile, en 
un eleiran*a "one step" nue bslló con 
la gracio?a señorita María Martí. 
E l próximo sábado también recibi-
rán a «j-'s amistades, como tienen por 
costumbre, en un morada da la cal!*» 
| df> Pfin Cristóbal. la« «eñoritas Ana 
Moría Jo-sr»» y Xinl Qnlntans 
Se verá, romo <-odo«. m.icurrldo. 
JÜD LAMFN'TO 
L a di-tinsrulda «miera v encantado- 1 
ra. seflorlf LelU Ruir, ha "u'r'do en I 
días pasados una libera afección •n I 
ti pecho, teniendo necesidad de reco- i 
srerse en sus habitaciones hasta tanto 
ns pasara la gravedad. 
Por fortuna, ésta ya ha desapareci-
do y de «lio me aleTro. 
A Leüa. para iulon siempre hay 
en esta» notas una frase de elogio y 
estimación, deseo un pronto y total 
re^tableoínilento, lamentando honda-
mente la enfermedad sufrida y quo 
ésta no se renlta. 
E X E L LTOEO 
Pomo dije en anteriores correspon-
dencia». da*4 a conocer la« ferhss de 
los bailes oua han acordado en nues-
tro Liceo, la directiva del mismo 
W primero será de sa'a y tendrá 
celebración en la noche f'el din 23. 
vfsTtcra del anlveronrlo del Grito de 
Ra ir»», a- con tal motivo ese día será 
recibido con el mavor entnoiasnio y 
alegría por los nmentes ê Tcr'isfco-
re. a loa acorde* del Himno Rava-
més. que s»rá eierutido ñor ]„ or-
questa del popular Rocello Rarba, a 
las doce en punto de la noche, ^ara 
desnuéo de los resrpetos y saludos, 
continuar el hall». 
Los bait.»s de Marzo han sido fila-
dos para el día 4 el nrimero v los dos 
restante^ para los días 18 y 23. todos 
de disfraz. 
Los de Ahr'l sarán do<» y el prime-
ro sp efectuar^ el dfn í v *»i se<nindo 
ti día 22. Ambos también de disfraz. 
E L T m n E S P O V O *T,. 
Notas de Jesús del 
Monte y Luyanó 
Carmen Sáliras y José Manuel 
Jartly. 
Josefina Delgado y Lnls Sáli-
vas. 
Fueron dos las bodas de anoche y 
unidas para celebrarlas & la vex. como 
obedeciendo a un deseo da familia. 
Fueron a las nueva. . . 
A esa hora, con exacta puntualidad 
llegaban los contrayentes a la Igle-
sia da Jesús del Monte. 
Lindas por igual las norias descen-
dían de dos vl«-a-vls profusamente 
adornadas y hacían su entrada triun-
fal en el templo a los acordes de la 
MarHia do Memlclson aue. desde el 
coro esparcía sus melodiosas notas 
por todas sus anchas naves. 
Sus "toilettes." que lucían vistosa-
mente, eran de un gusto irreprocha-
ble: adornados sus trajes de raso de 
-ada con encajes de "chantilly," vela-
do con tul de seda. 
Ix>8 ramos que aprisionaban sus 
manos era uno de los más modernos 
qua la acreditan a! jardín " E l Fénix" 
da Panchlto Carballo. Modelo "Pre-
sidenta." 
Monseñor Manuel Menéndez. que-
ridísimo cura párroco da Jesús del 
Monta, bendijo a aquallo» jóvenes qua 
formalizaban su palabra, su anhelo 
y su deseado Ideal. 
Fueron padrinos por Luis Sálivas 
y Josefina Delgado: Ricardo Larro-
que y la distinguida señora Mercedes 
Grillo de Bollada. 
Por Carmen Sálivas y José Manuel 
Jardy; Salvio Jardy y la distinguida 
señora Tomasa Grillo de S&liva. 
Testigos an nombra de loa prime-
ros, el doctor Adolfo Poo y Ricardo 
Larroque y por los segundos. Gabriel 
Cofiño y Rafael González, queridísimo 
y antiguo agenta dal DIARIO D E LA 
MARINA, an Jesús dal Monte. 
Terminada la feliz ceremonia, pa-
saron todos los inritadoe a la mora-
da de los distinguidos esposos Salvio 
Jardv v Angela 8. da Jardy en la ca-
lla da Corra*, número "5, en la que 
fué servido «n magnífico "buffet" con 
toda esplendidaz. Sandwlthi. pastas 
y al ruaio ehau&MS* fué ea abua-
E S T A M A R C / i . 
e n c a m i s a s , c u e l l o s , p u ñ o s , c o r b a t a s y 
r o p a i n t e r i o r d e h o m b r e , i n d i c a l a m e -
j o r c a l i d a d d e t e l a , l a m e j o r c o n f e c c i ó n 
d e l a r t í c u l o , l a m a y o r d u r a c i ó n d e l a 
p r e n d a y e l p r e c i o m á s b a j o e n s u c l a -
s e . P í d a l a e n t o d a s p a r t e s , y s i n o l a 
t i e n e n , d i r í j a s e a l d e p ó s i t o : 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r , 9 4 - 9 6 . 
S . R a f a e l , 1 6 - 1 8 . 
C 8G0 
"A L AS M A D R K y 
Tel«n por La higiene yla aalnd de 
ras hijos, y naen nne^tros coches 
"Salnd." 
P O U $« A* 
Si usted no tiene todo el Impor-
te ignal la entreearaoc el coche. 
Venga Hoy Mismo « 
LOS R E T E MAGOS.—7», GalUao. 
por su eterna felicidad. 
PACO OC MACMARMUOO 
A m o n t i l U d o f i n o . 
M o s c a t e l f i n o . 
ACCCFTORES EXCLUSIVOS: 
M, RUI7 IMTO \ C M 
HABANA 
dancia ofrecido. 
L a concurrencia ara numerosa y 
distinguida. Entre ellas la respetable 
sefiora de la casa Tomasa C. de Sá-
livas, I-uisa Orillo de Gonzú-lez, Ma-
ría Pachó de Poo, Angela 8. da Jar-
dy. Nana Alvarez Huillas de 8aiazar. 
Isabel Quevedo de Síncheí . Josefina 
Qonz&lez de Coflflo. María Guillóme 
de Marfal. 
Y un grupito de damas jóvenes. 
Estrella Sáliva de Larroque. que 
estaba muy Interesante, ludendo un 
bonito traje. Caridad Jardy da Sala-
zar. Josefina Montaflo de Cienfuegoa 
Angela Seguí de Jardy, Delfina L a -
rroque de Bival. 
Señoritas un corto número. 
Empezaré la relación por una tan 
graciosa y gentil como Luisa Marta 
Larroque. que era un encanto, que 
unida a su amiguita Dulce María 
Monter hacían una parejita admira-
ble. 
Ana María Benltoa. Flor María 
Sánchez y su hermana Estrella Mari-
na Sánchez. Belén Artilcs, Amelia 
Bardln, Teresa Coflño. María Josefa 
y Anita Chomat. América Layné. . . 
T una más que dejo para lo último 
áe exprofeso, a la bella y graciosa 
sefiorlta Clara Sálivas. la que hacía 
los honores de la casa, que en cumpli-
do* y atenciones se desvivía. 
Dos caballeros tan conocidos que 
tuve el gusto de saludar como Tho-
mas F. Tured y Andrés Lamas, im-
portadores de los productos químicos 
Wa.ter Burkás. 
Hacia el lujoso '"Trotcha" que se 
levanta en el Vedado fueron los no-t í o s a pasar los primeros días la luna 
de mlei. a cesar da satlsfaoclonas y 
venturasi 
Ueguen hasta sLof mía votos todsa 
Se encuentra enfermo en la Quinta 
Covadonga del Conti-o Asturiano, el 
distinguido comerciante Salvador 
González. También en la misma ca-
sa de salud se encuentra desde hace 
ufas el consecuente amigo Antonio 
Jtodríguez convaleciendo de una en-
fermedad. 
Este es hermano de un compañero 
tan cumplido como Ramón Rodr í -
guez Gallo. 
Sean para ellos mis votos por su 
salud. 
En el Liceo. 
E l miércoles de moda en este ele-
gante coliseo vióse muy concurrido, 
habiendo motivo mas-or por ser el 
(Jobut de la compañía de zarzuela y 
opereta que dirigen loe aplaudidos 
artistas I.iñan v Tirado. 
Se puso en escena £1 Soldado de 
Chocóla te. 
Mnfíana la magistral film Carmen, 
por la Gernldinc Parrar. 
Kl XÁK-wt de Jcsñ«í del Monte. 
Esta ñocha celebrará esta sociedad el 
acostumbrado baila de los sábados, 
de disfraz, como siempre, lo cual pro-
mete llenarse de lindas mascaritas. 
Y Corvacho al frente de su or-
questa ejecutará los bailables. 
Manuel TVípez. 
Corresponsal. 
P o r e l A r t e 
EL CONCIERTO DE ANOCHE 
En el Conservatorio "Falcón" hubo 
anoche una hermosa fiesta que fué 
un verdadero triunfo de arte. 
Tomaban parte en el anunciado 
concierto los señores Alberto Falcún. 
Mauuel Ponte y la señora Ascensióa 
Tejera de Forcade. figurando en el 
programa obras de Dcbussy. Schu-
r.-.-mn. Haydn. Beethoven, Motart . 
Schubert. Ohopln. Flschof, Meadel-
«sohn. Grieg y Sanit-Saens. 
Todos estos maestros tuvieron en 
la señora Tejera y los señores Falcón 
y I once fieles Intérpretes que supie-
ron hacer de sus producciones repro-
ducción exacta de los sentimientos 
del autor. 
Fué un éxito grande t ] que se aso-
cio un auditorio inteligdiilu que sato 
apreciar y premiar la labor de los 
voi(laderos artistas. 
El maestro Falcón conl l i iú i triun"* 
fando y el número do ^us udmindo-* 
res se multiplica prodigiOoaniv.ntfi.Ea 
que no sólo sabe demoatrai s>us p r o -
pias aptitudes, sino seleccionar la co-
laboración; sabe elegir a os que ga-
Len. como él, t r iunfar . 
Correspondiendo a los de-oos del 
público, el señor Poncc eiecutó a l 
piano varias canciones n n i l .•«as y 
una rapsodia cubana, compo icionos 
suyas, yel poeta ü r b l n » r s cuó algu-
nas de sus más inspiradas poes ías . 
o n r ' 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l <áO(>. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
V E N G A A A L Q U I L A R 
s u f l D S S F R A Z a 
"LOS REYES MAGOS" 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
r, 819 oit 6t-a 
D E N T I S T A 
DR SALVADOR VIETA 
C A H I N E T E HIGIENICO 
M O D E R N O 
M A N R I Q ü r 48 EN BAJOS 
- DE 1 A A- -
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
t ; 
O b s e r v e l o pe r f ec t amen te que se v e a t r avee de u n a l en te 
adap tada a la» necealdadaa de la v i s t a . 
E l e x á x n e n de su v i s t a l o h a r e m o s arratis: y so l amen te paga-
r á p o r los espejuelos s u Justo v a l o r . 
SAN R A F A E L , NUMERO 2 2 
E N T R E AMISTAD Y A G U I L A EL TELESCOPIO, 
alt 13t 
„ ; ^ ^ O L ~ „ s 
e l 
P 
n v i e r n o 
6 
P o r q u e s o y A S M Á T Í C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T Ó : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 . 
F l i r i * A Anuncios en perió-• Í T l L u / l <^cos y revistas. Di-
bujos y grabador 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-Í937. 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca.tedr4.tljo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hoepltal Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulada, 
número 60. Teléfono A-4544. 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
•TjA BAIíEAR" 
TSnferme ladea de señoras y 
ciruffía, en tceneral. Consulta* 
de 1 a 2. vSan Nicolás, 62. Telé-
fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, i altos,) 
de S a 6. 
ESkrpacla'Uta en vlaa urinarias 
de la Escuoi*. de Parle. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades 4a 
i* floras, 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTOCARRERD 
OOÜliISTA 
Gargranta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 11-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particular e«: D * S a 6, 
San Nicolás, 62, Teléfono A* 
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luís Ignacio Noyó 
ABOGADO 
Bufete: Oaba. 48. Tel. A>5M7 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oom pos tela, esq. s Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL «M Y 
N ROSALVAR8AN 
CONSULTAR DV 10 A 12 A M. 
T i>E S A « P. M. KN C U n V 
N"C>tERO 69. ALTOS 
DOCTOR D, OYARZUN 
Jefe de la Clínica do vené-
reo y stfllls ds la Casa ds Sa-
lud "La Benéfica," da! Centro 
Galleff3. 
Ultimo procedimiento «n la 
aplicación Intra venen osa dsl 
nuevo 606 por serles. Consultas 
ds 3 a 4. 
San Rafael. 89, altoa 
M A N I F I E S T O S 
^Manifiesto 1260.— Vapor america-
no "Governor Cobb", capi tán Ingallá, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner: 
Bcngochea y Fernández 16 barri-
'tía pescado salado. 
N . Quiroga 400 cajas huevos. 
Vl lar Senra y Co. 5 cajas pesca-
do en hielo. 
Alfredo Pastor 4 barriles camaro-
nes en hielo. 
Armour y Co. 11 cajas carne puer 
co. 
MISCELANEAS 
M . Tilmann y Co. 27 rollos lona. 
Lykes Bros ]5 vacas 11 crias. 
PARA N U E V A GERONA 
NationaJ Bank Trust Co. 1 caja 
efectos de escritorio. 
Manifiesto 1261.— Goleta inglesa 
"Wamlriar.", capdtán Me Donald, pro 
cédante de Pascagoula, consignado a 
J. Costa: 
Buergo y Alonso 15.530 piezas ma 
Manifiesto 1262.— Vapor espaílol 
'•Conde Wifredo", cap i tán Larraza-
bal, procedente de Cienfuegos, con-
signado a San tamar í a Saenz y Co. 
Con carga en t ráns i to . 
Manifiesto 1263.— Vapor danés 
"Bryssel", capitán Nielson, proceden-
te de Baltimore, consignado a Mun-
son S|S. Line. 
VIVERES 
Ruarte y Suárez 500 sacos avena 
(375 menos.) 
J . Otero y Co. 250 idem idem. 
J." A . Bances y Co. 600 idem hari-
j a . 
F. L . Getman 200 sacos papas. 
Hevia y Miranda 100 idem idem. 
E. López 200 Idem ídem. 
Formil y Co. 2 cajas harina. 
J. Gusc 15 cuñetes manteca. 
Corsino Fernández 240 pacas he-
no 9 en duda. 
E r v i t i y Co. 240 idem idem. 
MISCELANEAS 
W B. Me Donald 1 atado papel 1 
bulto ruedas. 
F. Cerqueira 197 art^dos papel. 
S, y Zeller 6 cajas ropa. 
A. M. González 25 cajas lustre 7 
barriles grasa. 
C. Petriceáore 1 caja t inta 2 idem 
grasa 15 idem jabón 9 ídem lustre 1 
•óem mica 11 ídem aderezos esmalta 
dos. 
A. Kedlmamn 13 cajas mercer ía . 
Otaolasorruchl y Co. 326 cajas v i -
diio. 
La Discusión 6 bultos accesorios 
para prensa. 
Rodríguez y Ripoll 173 barriles cris 
taler ía . 
G. Pedroarias y Co. 54 Idem ídem. 
G. Cañizo Gómez 35 idem idem. 
M . Humara 75 idem idem. 
R. Ayo 45 idem idem. 
Júca ro y Morón Sugar Co. 168 ba-
rriles aceite. 
A. González 71 bar r i l alambre. 
Fernández y Carbonell 465 fardos 
botellas. 
Barañano Corestiza y Co. 584 ca-
jas vidrio. 
Crusellas y Co. 92 tambores sosa 
caást ica (55 de menos.) 
J. López Rodríguez 194 cajas 354 
atados papel. 
No marca 253 idem idem. 
T. F. Turul l 270 barriles caríxyra-
V. Santos 2 huacales muestras de 
planchas. 
Arellano y Co. 250 barriles cemen-
to. 
Cuevas y Montaño 202 atados pa-
pel. 
M. Brihuega 12 barriles tapones. 
F. Bowman 25 barriles brea 
J! A . Vázquez 308 atados mancos 
5 huacales bombillos 10 idem tazores 
A. R. Langwith y Co. 3 cajas hoja-
lata 181 sacos alimeoto. 
Central Adelaida 135 atados ba-
rras. 
M. TiLnann y Co. 1 pieza maqui-
naria. 
Valdés Hermano (La Esperanza), 
2 cajas 1 huacal escaleras y acceso-
rios. 
R. Cardona 4723 piezas madera. 
FERRETERIA 
Purdy y Henderson 8 bultos calde 
ras y a-ccesotíoa 
Marina y Co. 191 cuñetes clavazo-
nes 102 piezas carriles 42 atados ba-
iras para idem 10 ángulos 28 atados 
barras. 
Aspuru y Co. 263 atados ángulob 
y barras 1654 atados barras de hie-
rro. 
J. Gómez Hermano 252 vigas. 
Sucesores de R. Planiol 105 idem 
idem. 
555. 47 atados tejas 20 cajas 229 
atados hierro. 
Quiñones y Mart ínez 5 fardos co-
ireaje 204 cuñetes grampas 1.000 ro 
Uos alambre 460 barras 240 pla/nchas. 
Capestany y Garay 100 cuñetes 
jrrampas 535 piedlas de amolar. 
Tabeada y Rodríguez 184 atacos 
barras (100 de menos) 3797 tubos. 
Miejemello y Co. 1.000 rolos pa-
pel. 
W. A . Campbel 1.000 idem idem 
160 barriles yeso. 
E. F . Heyrnann 553 barriles 553 
pares barras para idem 12 cuñóles 
pernos 2 huacales discos 29 atados 
planchas varas y barras 40 idem 
ranas y agujas. 
R. 1 bulto calderos 1 huacal ma-
quinaria 94 atados idem y accesorios. 
CasteJeiro y Vizoso 31 fardos lo-
na 2680 piedras de amolar 1.300 ro-
llos papel (1 menos) 94 cajas roma-
nas 54 menos. 
Pmtura Roja 1S4 piezas carriles. 
Cerestiza Barañano y Co. 107 pie-
dras de amolar. 
Canosa y Casal 306 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co. 533 idem id. 
Garin García y Co. 352 idem idem 
500 rollos papel. 
F. Carmena 400 idem ídem. 
E. Saavedra 400 cajas hojalata 124 
piedras de amolar. 
J. Fe rnández y Co. 536 idem id. 
•'•SS atados calderos. 
J. Aguilera y Co. 644 atados plau 
chas de hierro 307 idem barras y án-
gulos (no se embarcaron.) 
? A R A N U E V A GERONA. I . DE P. 
Kepf Hermano y Co. 3 cajas ma-
quinaria. 
Manifiesto 1264.— Vapor italiano 
'Sioiliano", capitán Rizzo, proceden-




Sobrinos de Gómez Mena y Co. 2 
cejas tejidos. 
Izaguirre Rey y Co, 1 idem idem. 
Alvarez Parajón y Co. 1 idem id. 
H . Al l iv is y Asseo 2 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co. 2 idem id. 
M . P. Pé rez 5 idem idem. 
F. Fernández Solis 1 idem idem. 
D. F . Prieto 1 idem idem. 
J. Pineda 2 idem idem. 
C. F . Y. 8 idem idem. 
González Villajverde y Co 2 idem 
idem. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se 
vende. 
%*jt Lasado 199 
^ D k - . M a r t í 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
c - y 
Le da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
Es un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
•El CRISOL", NEPTUNO No. 91. 
GUANDO N E C E S I T E UN U S E ! 
a c u é r d e s e d e e s t a m a r c a 
qas es la praferHa da las damas elegantes y por 
ser todos los modelos de forma francesa. 
DE V E N T A EN TOS>A L A REPUBLICA 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
i P M L T , GAllllllO, H É . 4Í. TELEFONO 11.3904 
c 630 «t-l . 
J. G. Rodríguez y Co. 8 Idam 1*d. 
Menéndez Rodríguez y Co. 8 idem 
idem. 
Agnado Paz y Co. S ídem merca-
rla. 
Ceballos Ht-rmano 1 caja corba-
tas. 
M I S C E L A N E A S 
Rubiera Hermanos 4 cajas sombre 
ios. 
G. Fe rnández 13 idem idem. 
R. López y Co. 1 idem idem. 
Arredondo y Barquín 3 idem idem 
2o fardos cola. 
E. Sa r r á 22 bultos drogas. 
M . Guarrero Sell 20 idem idem. 
M . Johnson 17 idem idem, 
F. Taquechel 17 idem idem. 
H . Avignone 100 fardos botellas. 
A . Badeni 1 caja efectos. 
A- Revesado y Co. 1 idem iden; 
B. C. 2 cajas sombreros. 
N . Rodríguez 1 caja car tón . 
C. M. Védez Hermanos 2 cajas efee 
tes esmaltados. 
Soler y Co. 1 caja postales. 
O. B. Cintas í<9 bultos maquina-
ria. 
F. Sabio y Co. 1 caja cintillas. 
J. R. F a g é s 157 cajas extracto de 
malta. 
Y . P . 8 cajas 1311 planchas már -
moles. 
J . D . 45 idem 2 cajas idem. 
J . t*.: 44 cajas idem. 
F . : 00 planchas idein. 
M . I . : 1 caja idem. 
E . G. C : 53 planchas i d . 
D . b . 79 id i d . 
G. b . 311 id i d . 
P. 1 . C. 984 id i d . 
U . L . C. 23 cajas 181 planchas id 
G. 32 id i d . 
M . C. 63 id i d . 
L . 2^3 id i d . 
S. b . 28 id i d . 
E . F . : . » id i d . 
C. : 6 d ác idos . 
C. Jordi : 2 cajas c a r t ó n . 
1265. —Ferry boat Henry M . Fla-
gler, capi tán White. procedente de 
Kcy West, consignado a R. L . Bra-
nner. 
L . B . de Luna: 7349 kilos pescado 
en hielo. 
Miscelánea: 
Banco Nacional de Cuba: 1311 pie-
zas madera. 
Cuba Lumber Coal Co. : 4639 idem I 
idem. 
'Cuban Sugar Co. : 5 carros tan-
ques. 
A . Alonso: 277 pacas heno. 
D . A . Galdós: 6 bultos maquinaria 
y accesorios. 
F . G. E . 3 carros del viaje ante-
r ior . 
G. S. Younis: 3 Id I d . 
Central Mercedita: 7 id I d . 
Lykes Bros: 25 caballos. 
Central Austral ia: 3 carros y acce-
sorios 80 piezas 17 cajas maquina-
ria 1 caja accesorios i d . 
Para Cá rdenas : 
Garriga y Ca . : 200 sacos de hari-
na . 
1266. — Goleta americana Maxle, 
capitán Ward, procedente de Pensa-
cola. Fia., consignado J . Costa. 
Orden: 7353 piezas madera. 
rez, Antonio Darlas y Raúl V. Pla-
nas. 
Alucho agradece el Corresponsal el 
anterior nombramiento. 
Bello acto. 
E n la mañana de hoy se efectuó en 
nuestro Parque Vidal el solemne ac-
to del reeplanteo del terreno donde 
será levanuiao el Monumento en ho-
nor de Leoncio Vidal y Kamón Bri-
lo. 
Allí se encontraban el Alcalde Mu-
nicipal señor Buiz, el Presidente del 
Ayuntamiento doctor Puiz Peludo, el 
autor del proyecto señor Antonio Blan 
co, el Arquitecto Municipal señor Sil-
vio Payrol, los miembros del Centro 
de Veteranos señores señores Gonzá-
lez, Velasco, Sterling, Homero y Men-
doza, el Secretario Particular del A l -
calde Sr. Alemán y Representante de 
la Prensa local. 
De un momento a otro se iniciarán 
las referidas obras. 
Nuevo periódico. 
E l sábado verá la luz en esta ciu-
dad un nuevo periódico que llevará 
por nombre " E l Comercio." 
Integran su Cuerpo de Redacción 
los señores Ramón Gutiérrez, licen-
ciado José Catalá. Guillermo de Ro-
jas, Rafael Domenech, Manuel Gar-
cía Garófalo, Silvio Payrol, Ricardo 
Duval. doctor Antero S. Alvarpz, Glor-
dano B. Montero y otras disting-uidas 
Humas de la intelectualidad villacla-
reña. 
E L CORRESPONSAL. 
S u p e r i n t e n l e ñ c i í d e l s 
cuelas de ia M m 
Se comunica al señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
que la señori ta Avelina González 
Acevedo ha sido ratificada en su car-
go de maestra del aula única de la 
escuela número 17 del distri to de 
Santiago de las Vegas. 
Se participa al señor Secretario del 
ramo que debido a las gestiones prac-
ticabas por el señor Bernardo Al fon-
so, Inspector del dictrito de Aguaca-
te, los señores Juan Duhart y Evan-
gelio Hernández, vecinos del distr i-
to escolar de Nueva Paz, ha efectua-
do el traslado g rá to s del mueblaje en-
viado por la Secretar ía del ramo para 
las aulas de nueva creación estable-
cidas en las fincas "Mar t ia r tu" y 
"Viajacas", desde la Estación de Fe-
rrocarri l de Palos a las fincas expre-
sadas. 
Se recomienda a la Secretaria del 
ramo conceda un mes de licencia por 
enfermedad a la maestra señora Ma-
ría Regla Pérez Concepción, del dis. 
t r l to de San Antonio de los Baños. 
Se comunica a la Junta de Educa-
ción de Nueva Paz que le han sido 
remitidos 24 libros Registros de asis-
tescia para las escuelas del distr i to. 
Fuscríhase al D I A R I O DE L A M A -
RINA y íinúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
De Santa Clara 
Bailo 
Un franco éxito para la sociedad 
"Liceo," ha sido su primer baile do 
ia temporada. 
Los salones de la simpática institu-
ción del Parque Vidal, adornados e 
Iluminados con verdadero gusto, al-
bergaron a lo más selecto de nuestra 
sociedad. 
L a otorgo a la muy graciosa y gen-
bailables más en moda. Sea nues-
tra felicitación para la Directiva de 
ese Centro que preside el Dr. Duval. 
Rienvenidad 
La otórgo a la muy graciosa y gan-
til damita María Amelia Merás, que 
procedente de Placetas, pasará una 
temporadita en esta ciudad, donde 
tantos admiradores cuenta y donde 
tanto se le distigue. 
Kr^tahlocida. 
Totalmente de la fuerte afección 
grippal que hacía días venía padecien-
do, se encuentra mi distinguida amiga 
Purlta Aday, cuanto antes doy la gra-
ta noticia para conocimiento de sus 
muchas amistades. 
Nobra miento 
Santa Clara. Febrero 6 de 1916. 
Señor Sergia R. Alvarez, Correspon-
sal del D I A R I O D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy Señor mío: Por la presente te-
nemos el honor de comunicarle que 
en acuerdo tomado por los Empre-
sarios del Club Villaclara. hemos te-
nido el alto honor de designar a Vd. 
Presidente efectivo de dicho Club y 
al propio tiempo suplicarle que da-
das sus grandes iniciativas y simpa-
tías que goza en esta Ciudad forme 
un cuerpo Directivo al igual que Sa-
gua y Remedios. 
Esperamos que dicha designación 
sea aceptada para honra de dicho 
Club y de Vlllaclara, De Vd. atenta-
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FRIO. HIGIENE-NAOA DE OLOH 
LA NEVERA IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
T o d a p e r s o n a d e e l e -
g a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a c o n 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e . 
P i d a d e t a l l e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
TELEFONO A-288I 
CIENFUEGOS, 9 Y 11 
U M U Y RODRIGUE 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLICAR 
D e v e n t a e » l a s p r i n c i p a l e s F a r m & c i a ^ s y D r o g u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u í a f y O t r i j f i S í 
A n ü n c o 
¿Aft LÁXARO tS9 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r p a * 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L . , 
d i s t r i b u y e t u d i n e r * 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O U 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a » 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u f 
j o r n a l e s . 
S V R G O S t > L -
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l s u e -
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O L . , 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o s : 
Sarrá, J o h n s o n , T a q u c c h t t 
González y Majó Colpm«r. 
P r o p i e t a r i o s : 
Monumcnt Chemical Co* 
Í3. plsh Sreet H'U. Landre». 
Agencia del DIA-RIO DE 
MARINA en el Ve 
fono F-3174. 
I l L 
 I** \ 
K Tel*- ¡ 
O B R E R O 12 D E 1916- S L A i l l O D E L A MAÜLW: F A G I N A CIKCÜ. 
FDcaDfados de haber n i d d o , poniae tomamos... , 
H A B A N E R A S 
N o t a s d e A n o c h e 
Cna animación coirEpleta. 
Ya desde las últimas horas de la 
i ,/e en el té de los viernes, en Mi-
Zu âx comenzó a manifestarse, 
^ab'lé en las Habaneras anteriores 
, 10 qUe constituyeron los tres su-
¡Los sociales más salientes. 
' e ¡ banquete de Palacio, uno. 
Otro, la fiesta del Tennis, que co-
mo siempre. semanalmente, reunió en 
ios salones de la aristocrática socie-
"jjd un concurso selecto. 
" y el tercero, la nueva gratísima que 
publicarán ya todas las crónicas, ofi 
rrentes, en conocer el resultado del! 
primer escrutinio del Concurso de '< 
Simpatía abierto en el elegante Cine 
por su amable empresario. 
Expectación que fué satisfecha al j 
saberse que quedaron en los cuatro 






L a primiera, por 608 votos, y porl 
308 la señorita Lombard, así como! lí.impnte, del comnromiso de la be-,. 
¡ ^ ¿ o r í t a Eulalia Juncadella y el I ?or 208 ^ l t a Castaneüa y por 145 
joven abogado Raúl Valdés Fauly, 
hermano de una dama tan distinguí-
^ de nuestra sociedad como Nena 
Valdés Fauly de Mcnocal. 
Hubo más de una boda, 
y la fiesta artística ¿e la noche, 
^ del Conservatorio-Falcón, que re 
lultó con el lucrmlento que 
previsto. 
¿Fué este solo? 
Se vio Cempoamor, como todos los 
nernes, muy animado y muy favore-
ado. 
y allá en el Vedaoo, en el predilec-
to Cine Mascota, se vió reunido, au 
grand complet, el público selecto do 
i u s noches de moda. 
Había allí una expectación. 
Consistía, por parte de los cénen-
la adorable Mary 
L a velada en el Cine Mascota, con 
las emociones de la película Carmen, 
Ee deslizó muy agradablemente. 
Así siempre los viernes. 
Del concierto en que tanto se hi-
cieron aplaudir los dos notables pia-
estaba nistas Alberto Falcón y Manuel Pon-
ce, al igual que la señora de Forcade, 
la espiritual Chon Tejera, hay que ha. 
blar con ios más altos elogios. 
Fiesta deliciosa. 
Y la boda de que dejo hecha refe-
rencia no es otra que la de una se-
ñorita de fina e inspiradora belleza. 
P A R A L A S F I E S T A S E N P E R S P E C T I V A 
Fiestas y bailes llamados a revestir un carácter extraordinario y un 
aspecto excepcional, por su pompa y magnificencia. 
Las damas del gran mundo tendrán ocasión de hacer un supremo 
alarde de lujo y elegancia. 
¿Cómo ejecutar—sin molestia—las rítmicas ondulaciones de las dan-
zas clásicas y los movimientos todos del baile? 
LOS C O R S E S BAJOS " B O N T O N , " 
especiales para el baile. Con un corsé "BON T O N " garantiza V. su 
comodidad y asegura su gracilidad y esbeltez 
F R A C R O J O Y C A L Z O N C O R T O 
Para este objeto ofrecemos a V . un hermoso surtido de RASOS 
E S P E C I A L E S , SUAVES Y F L E X I B L E S 
Ü 
P a r a 
TRAJES D E EPOCA. 
CHIFFONES, E N VARIEDAD D E C O L O R E S . 
GASAS D E FLORES. 
BRODERIES D E ORO, MALLAS D E P L A T A 
T U L E S , ADORNOS, BORLAS, C A N U T I L L O S . 
¿ Q U E R E V . D E S T A C A R S E E N E L C O N J U N T O ? 
V I S I T E LOS 
A l m a c é n e s e l e " E L E N C A N T O " 
| SOLIS, ENTRIALGO Y COMP., S. en C , GALIANO Y SAN R A F A E L | 
G r a n C i n e " N i z a 
9 f 
P R A D O . X V M . 97. 
H O Y , S A B A D O , 12. 
G R A N D I O S O Y S E > í T T M E > í T A L E S T R E N O 
LOS L [ f l N [ S OE LA C 
M A ^ A V A . D O M r V G O . G R ATS" MATTN'KR. 
I 
C 857 1>12 / 
€ $ p e c t á c u l o $ 
NACIONAL.— Hoj-, e&bado, se can-
tarán las óperas "CavaJlería. Rusti-
cana" e T PagliaccL" 
el grandioso drama " L * . PasísonarÁ." 
PATRET.—¡Exito grandioso f " E l 
tío Vicente" y "Opera Nacional o L L -
borio Empresario.'* 
C A M P O AMOR,— Hoy, "Tsídrín o 
Las 49 provincias" y "La niña, de iz_s 
planchas" en segnnda rart^a. estreno 
de " E l amor fá.cil" y en tercera " L a 
gatita blanca." 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Kan. 
te y Santos Snárez. Ftmdon tffgrfa> 
les domingos matfnée. Grania» e » : ' 
trenas diarias. 
P O R L O S C E S E S 
NL fcTV'A I N G L A T E R R A . — E n pr i -
me r i y- tercera fanrfa "Galmara 2a te—" 
tTthle" en segunda " L a enfenneraJ 
NIZA..— Santos y ArHgaa— "üe-^ 
masía tío tarde," "Rodo'fl en la sraê -
rra" y "Los leones de la Candesa." 
» iEONTE G A R L O . — E l cine predi-j 
' lecto de lajr famnia» Todos loa dfa.T* 
estrenos. 
FORNOS.—En primera y tercer»' 
tanda "Les caballeros modernos^ txf 
! segunda " L a alcoholizada.'* 
P R A D O . — " E l mercader ambulan-
te" y " L a enfermera." 
M A R T I . — Esta noche "La casita 
blanca" (estreno) y en segunda doble 
"Marina" una de las obras favoritas 
del barítono Ballester. 
F A U S T O . — "Fics-ta en el pueblo.' 
T E A T R O COMEOLA-— Compañía "Bebé, tomado por ladrñn." "Rival 
cómico-dramática. Esta noche vuel- ¡ de su padre 
ve a escena en este concurrido teatro i trusa." y en segunda " L a tn—* 
L I Q U I D A C I O N P O R R E F O R M A S 
C 8 6 1 alt jt-i: 
H 
— Probado está que nuestros — 
DULCES Y H E L A D O S SON R I Q Ü I S H 
Su esmerada confecc ión productos 
primera clase , así lo justifican. — 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
los destinos do su vida a los del co-
rrecto y apreclable joven Marcelino 
Rosa Marg-arita Viar y Quadreny, so-1 Sánchez y Díaz, celebrándose la nup-
brina de los distinguidos esposos! cial ceremonia, ante familiares e in-
Elíaa Miró y Josefa Quadreny, que I vitados numerosos, en la iglesia pa-
fueron los padrinos. rroqulal del Vedado. 
Rosa Margarita unió para siempre; Novia encantadora Rosa Margarita 
' con su lindo traje y los simbólicos 
azahares que circundaban su frente. 
Atestiguada fué la boda, en nombre 
de la señorita Viar, por los señores 
EU'as Miró y Casas, Santiago R. Gu-
tiérrez de Celis y Elias E . Miró y 
Quadreny. 
Y los señores José Huerta, Calix-
to Ruiz y José Puiga como testigos 
del novio. 
¿Qué más ya del viernes? 
E l duelo de dos hogares por bajas 
muy sensibles. 
Murió don Cándido Suárez. 
Y ha dado su eterno adiós, cuando 
onreían en torno suyo alegrías y 
enturas, la joven e infortunada E r -
de 
nestina Cabello de Cosculluela. 
Así todo. 
Así ¡a vida, con el dolor tendiendo 
una sombra, despiadadamente, sobre 
el cuadro de animación general. 
Siempre una tristeza. 
Enrique FONTAN'ILLS. 
L A M I M I 
" L a Casa ( j u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos obje. 
tis para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
jos los artículos. Muchas novedades. 
GUÜDROS Y LAMPARAS 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
IMNA y anuncíese en el DIARIO DTi 
L A MARINA. 
L o s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
S O N E L C E H T R ü D E L A A T R A O C I O Ü F E M E K I N A ^ — 
LAS DAMAS encuentran 
allí s&lid&s de teatro, abri-
gos, trajes de calle y paseo, 
todos elegantísimos. 
Elegante vestido, en jerga o m-
tiné, de variados colores, falda muy 
chic, blusa bordada, con cuello 
abierto; es la última expresión de 
la moda hoy día. 
Precio de 





F R U F R U : Salida do teatro o 
baile, de rico "librrty," guarneci-
da toda de plumón de avestruz. Co-
lores: Rosa té. blanco, azul q negro. 
S 1 5 - 9 8 . 
LAS T E L A S de estas con-
fecciones son exquisitas, el 
corte irreprochable y es-
merada toda la costura. 
R E G A L O 
de un precioso sombrero en 
50.98. Su precio regular es $4.98 
Obsequio especial de los Alma-
cenes de Inclán a sus favore-
cedores. 
Vestido de cre^>é de la China, su 
falda, último estilo, con bordados 
metálicos, le hacen modelo de dis-
tinción exquisita. Camiseta, y cu1-
lio de encaje sombra, presillas d*; 
cordones y una gran rosa de seda 
para el talle. 
Hecho $19-98 
A medida $21.98 
BOY, SABADO, LOS ALMACENES DE INCLAN ESTAN ABIERTOS BASTA US DIEZ DE LA NOCHE 
No deje de ir hoy a buscar la prenda elegante que necesita para ir mañana , domingo, 
de paseo o al teatro. 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . - - T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
(Dispensario " L a C a r i d a d " 
Mes de Enero de 1916: 
I N G R E S A D O : 
E n metálico: 
Moneda oficial, $48-20. 
Oro Español, $5 00. 
Moneda Americana, $5-00. 
E n especie: 
Cajas de leche, 7. 
Latas de leche. 17. 
Arroz. 8 arrobas. 
Pan, 4 sacos. 
Frazadas chicas, 12. 
Piezas de ropa de niños, 12. 
G A S T A D O : 
E n metálico: 
Por la gratificación de las Siervas 
de María. $30-00. 
Por el sueldo de la Conserje. $10. 
Por el lavado de los paños del Bo-
tiquín y de la cocina, $3-00. 
Por el pedido de medicina a la Dro-
guería de Sarrá, $10-00. 
Por 8 libras de cafó, $2-80. 
Por el pan para el desayuno, $23-25. 
Por alcohol para el reverbero, 25 
centavos. 
E n especie: 
Fórmulas despachadas, 252. 
Botellas de leche. 667. 
Latas de leche emipleadas, 279. 
Desayuno diario 100, al mes, 3,100. 
Latas de leche empleadas. 341. 
Cartuchos de arroz de a una libra, 
200. 
Frazaditas, 12. 
Piezas de ropa de niños. 12. 
Personas que han remitido sus do-
nativos: 
Señora E . B. viuda de Hidalgo, 8 
cajas de leche, 8 arrobas de arroz. 
Señor Antonio García Sola, 1 caja 
de leche. 
Una señora caritativa, 12 frazadi-
tas. 
E n menaoria de Cecilia Goicouria, 
$4-00. 
Una persona caritativa. $1-00 m. a. 
Un caballero que oculta su nombre, 
$2-50 m. a. 
Una persona desconocida, 12 abri-
guitos niños. 
Señor Fernagueras. 1 saco de pan. 
Un caballero que oculta su nombre. 
$10 00. 
Señoif Francisco Penichet. $5-00 
oro español. 
Un amigo de los pobres, $10-00 
m. o. 
Señor Francisco Esquerre, 1 caja 
de leche. 
Los niños Hugo, Pedro, Margarita 
y Antonio Miguel. 1-50 m. o., 3 la-
ta» de leche. 
Una señora caritativa, 1 caja de 
I leche. 
Una señora que oculta su nomlbre. 
8 latas de leche. 
Señor Fornagueras. 2 saco de pan. 
Scñcr M. J . Eimil . $5-00 m. o. 
Señor Fornagueras, 1 saco de pan. 
j Señora Manuela Zaldo de Lavandei-
I ra. $1-20 m. o., 6 latas de leche. 
Un caballero que oculta su nombre, 
I $5-00 m. o. 
Señor Francisco Penichet, $4 00 
Señor eLopoldo Sola, $5-00 m. o. 
Señora viuda e hijos de Manuel 
Camficho, $4-00 rru . 
COMPOSTELA 47. ENTRE OBISPO Y OHEULT 
C a s a d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , a p r e -
c i o s r e g a l a d o s . - S ó l o p o r c i n c o d í a s . 
! ': ATENCION, OUE ES TODO A LA MITAD DE PBECIO ' 11 
Efemérides históricas deJ lo. de 
Enero al 30 de Junio, la . Serie. 1 
tomo encuadernado en tela, $0.80. 
Changrin ( E ) . Química agrícola, 1 
tomo en tela, $0.80. 
Changrin ( E ) . Química general 
aplicada a la agricultura. ¡ ton.o, 
^O.SO. 
Senador Gómez (Julio). Castfflb en 
escombros. Las leyes, las tierras, el 
trigo y e! hambre, 1 tomo en rústi-
í», 50.70. 
Selles (Eugenio). L a Política de 
Capa y Espada, 1 tomo, $1.2C. 
Chiovato (Guido). Manual del obre-
ro mecánico y del Maestro de taller, 
1 tomo en teln, $1.20. 
Para más detalles dirigirse a la 
Librería "Cervantes" de Ricardo Ve-
bso, Galiano 62, Apartado de corraos 
^ I j ^ J T e l é f o n o ^ 
PROFESORAS^ DE CORTE 
T n en Colegio de las Ursulinas, 
han recibido el título de profesoras 
del corte de prendas, del Sistema 
Aame, la señora Elena Rodríguez de 
Suárez, y las señoritas Rosa Alpuen-
te y Julia Ruiz, después de un minu-
cioso exámen verificado por la Inte-
ligente inventora de dicho corte se. 
ñora Hester A. S. Woolman, la cual 
quedó altamente complacida. 
Nuestra sincera felicitación a las 
nuevas profesoras, así como a :as M. 
M. Ursulinas, que tan sólida educa-
ción e instrucción dan a sus alumnas, 
y en particular a la M. S. Matilde, 
profesora de corte de este Colegio. 
Ds Instrucción Púbi c ] 
OPOSICIONES 
Normales. Las dos opositoras que 
«•ctúan en los ejercicios para la Pia-
ra de Profesora en la Normal de 
A v i s o i ! p ú b l i c o 
Abasto de Ajnia. 
Estando terminándose la construc 
ción de la Nueva Planta de Bombas 
de Palatino, hay que hacer, para po-
der ponerla en servicio, la conexión, 
de las bombas a los tanques y a la 
red de maestras de conduccifin exis 
tentea en los distritos que se surtan 
de agua por bombeo; siendo indispen-
sable para ello vaciar las maestras de 
bombeo. 
Este trabajo comenzará, a las ocho 
de la noche del lunes catorce de íe 
brero de 1916 y durará toda la noche 
del lunes al martes y la mañana del 
martes, quedando sin agua durante 
ese tiempo todas las casas de los 
Ayuntamientos de Marianao y Gua-
nabaeoa. y las de las partes altas de 
los barrios del Vedado. Medina, Prtn 
cipe, Jesús del Monte, Víbora, Cerro 
y Puentes Grandes. 
Aún cuando se harán todos los es-
fuerzos posibles por terminar ese tra 
bajo durante la noche solamente y 
continuar dando el servicio antes de 
la mañana del martes y se tendrán lio 
nos los tanques de distribución de los 
referidos distritos a la hora indicada 
para comenzar la obra; sin embargo, 
no puede garantizarse el abasto en la 
mañana del martes, debido a la difi-
cultad y magnitud de las obras (em 
pates de maestras de 30 pulgadas a 
20 pies de profundidad bajo el terre-
no) por lo que deben proveerse d* 
agua con anterioridad para todo ese 
tiempo. > 
E l teléfono de Quejas de Agua 
A-7777, tendrá personal competente 





todo el que lo so 
"a incluido en los 
que quedarán sin 
Ciro d(» la Vega, 
Ingeniero Jefe de la Ctudad. 
C. 874 It—12.1d.—13. 
| Afánela del DIARIO D E I.A | 
Maestras han sido aprobadas ayer en ' I MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. t; segundo fjeroioio. 
E l último tendrá lugar el próxitm 
martes, en la forma que ya dijimos. 
. ~ , , Habana, febrero 11, 191«. 
Hoy ha terminado e! niazo para _ _, _ ' _ 
j r j j j j ^ « l i c i tudes a ú p.aza ¿ A ^ \ ^ 5 . ^ ¿ ^ K ^ S Z 
Auxiliar íSección de Letras) de la t> • 
Enlama Normal de Maestras. resente. 
Solo ha presentado instancia una ' Excmo. señor: ruego a usted el fa-
a?nirante, la señera doctora Emilia ^ J ? ™ Publicidad a las siguientes 
n^Vr.oi 1 ,,nea8 Por cuya atenciftn le vivirá éter 
i í rnaj. - ñámente agradecida, s. s. s. 
El lunes si puede constituirse el , Adclina VvrxxíknAn ílp Gonzóle7,. 
T-nounal empezaran los respectivos , Madre agradecida, 
ejercicios. Sirvan como testimonio de agrade* 
cimiento hacia el motorista número 
Al entrar en prensa esta edición 1262. Félix Saez Labrada, de la línea 
aun no había tenido entrada en la 116 Jes^s del Monte, que transitando 
Srcretaría de T. P. el expediente de P0fL.la Alzada de Vives entre Carmen 
y Figuras, donde habito, en la casa 
número 125. en la mañana del 10 del 
Ultimas Obras recibidas en 
L A A C R E D I T A D A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S ' ' D E RICARHO 
V E L O S O . 
OBRAS D F J O S E I N G E N I E R O S . 
Italia en la Ciencia, «n la Vida y 
en el Arte, 1 tomo en tela. $0.50. 
Sociología Argentina, 1 tomo en 
pr.sta española, $1.40. 
Psicología Biológica í Principios 
d*»), 1 tomo en pasta española, $2.20. 
Criminología, 1 tomo en pasta es-
pañola, $2.00 
OBRAS V A R I A S . 
Rour-seau ( J . J . ) CiencL'is, artes y 
cc.'tumbres, 1 tomo rústica, $0.30. 
Eca de Queirós, Leyendas de Sa.v 
••os, San Cristóbai, 1 tomo rústica, 
?0.S0. 
Bello (Andrés), Historia de las L i -
! t^raturas de Grecia y Roma. (Volu-
men IX de la "Biblioteca Andrés Re-
Lo," 1 tomo rústica, $0.80. 
James (William), Los ideales de 
la vida, 2 tomos, rústica, $0.40 
I Soiá (Alfonso de), Un esta ista 
argentino. Prólogo de Gómez Carn 
I lie, 1 tomo encuadernado en tela, 
S0.80. 
1 Astrana Marín (Luis) . T-a vida er. 
les conventos y seminarios. Memo-j 
I rías de un colegial, 1 tomo encuader- \ 
Inado en tela. S0.80. 
las oposiciones a la Plaza de Profe-
sara de Música que terminaron el 
pasado día 8. 
Se confirma el rumor que seña" a 
a la opositora señorita Crespo como 
la prepuesta, aunque oficialmentíí 
nada hemos podido comprobar. Re-
petimos que es detestable ese proce-
dimiento. 
Institutos.—El próximo lun^s ter-
mina el plazo para solicitar en las 
oposiciones a la Cátedra de Mate-
máticas del Instituto de Camagüey. 
Hasta hoy solo han presentado ins-
tancias 5 aspirantes. 
Ingenieros.—Ya ha sido nombrado 
el Tribunal para juzgar las opesicio-
r.es a una plaza de Auxiliar en la 
E.^níMa de Ingenieros. 
Aun no se conoce la fecha en qire 
comenzarán los ejercicios. 
comente jugando mi menor hijo R a -
món González, de 18 meses, hubo d* 
introducirse en la línea en los precl 
sos momentos en que dicho motoristi» 
se aproximaba, mas él. al notar el in 
mínente peligro que corría mi niño 
pues distaba solo del tranvía unos 
cuatro metros, tuvo la destreza y se-
renidad de dominar su carro, que es 
marcado con el número 293 y salvar 
a mi hijo de un fin desastroso, por 
lo que. agradecida, consigno estas 11 
neas y llena de profundo agradeci-
miento doy las gracias a dicho señor 
y me ofrezco s. s. s. 
Adelina Fernández de González. 
B O R D A D O S 
l'nivcrsidad.—Por renuncir» 
doctor Weber, para el cargo de Vo-
"al del Tribunal para las oposicionos 
la Cátedra de Cirugía Dental, la 
Secretaría de I . P. ha trasladado a 
la Junta de Inspectorer. de la Uni-
versidad de la necesidad de suplir 
la baja a fin de completar dicho Tr i -
bunal. 
Señora: S! usted quiere ha;¿? 
bordados finos y hechos a mano, ytÁ 
a la señora Groporia Emparán, San 
Joan de Dios número 11, altos. Te-
jpi léfono A-2500. ' 
C 863 Tt-if, 
¿Queréis tomar buen ohooo-
lata y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el ciase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A , Se 
vende en todas partea. 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANOERITAS DE ADORNO 
• í^*^ lm*̂ NoV<>dadeS ProP»*' P » * las cercanas fiestas de Can i* -a l 
L a Librería "Cervantes' ha recibido un completo surtido 
'ompetencia. 
Pidaji Catálogo de Libros. 
Más informe»: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
a precio si^ 
FAGrilíA S £ I « D I A R I O DE L A MABLWA 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S N o t a s A g r í c o l a s 
® mi 
Poh ( S J i a a u Á ' 
^ L A C U B A N A " 
No elija piso para su casa sla antes visitar esta fábrica o 
bu Bucunsal. Para mosaico dse clase superior no hace f alta im-
portados. Gran varedad de mosaicocos no igualados en dibujos 
y colorido y quo nunca se agrietan. 
SUCURSAL CON E L MUESTRARIO DE ESTA FABHIGA; ¡J^ RAFAEL I 
FABRICA: SAN F E L I P E Y ATARES.—TELtfONÜ M 0 3 3 . 
LADISLAO DÍAZ y hlrmano 
U V E S , NDM. 9 9 . — T E L E F O N O A-2fl90. 
AG4PÍT0CAGIGA Y HERMANOS 
MONTE, N U M . 3 6 3 . - T E L E F 0 N 0 A.3555 . 
RAMON PLANIOL, MONTE, NIE 351. TELEFONO A-3655 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a m e n t e las de la Com-
p a ñ í a superior: P ú n u c o - M a h u a v e s S. 
A. Con sumo gusto le fac i l i taré el F o -
lleto gratis, titulado: P e t r ó l e o . Léa lo 
y dé lo a conocer a sus amigos. P a r a 
acertar en l a e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
untes do comprar Iiable coninijro, 
aunque sea por telefono: nndb ouea-
la . J o a q u í n F o r t ú n : Especiauatr. en 
Negocios Petroleros. Oficinas: C a l i a -
no, n ú m s r o 26, Habana. T e l é f o n o A -
4 15. Cable y T e l . : P e t r ó l e o . 
Só l i to Agentes responsables 
2731 29 e. 
V E N T A S P O R C O R R E O 
e x p o r t a c i ó n de toda clase de mer-
c a n c í a s . 
Vendemos de lodo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de e n v í o . Daremos 
cuantos Informes se nos pidan. 
COMPAÑh H SPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New Y o r k , E; . U . 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t-17. 
D i n en n i P í i í f CA 
*»: :<n):.s cantidades, al t ifo m á s 
bnjo do plata, con toda prontitud 
y roserva. Oficina de M I G t J E L V. 
M A R Q U E Z . Cnba. 32: de 3 a 5. S'íO.t 29 f. 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y N o t a r i o 
TELEFONO A-2322. HABANA, 98 
Centre Cátala 
L a notable S e c c i ó n Teatra l que con 
tanto éx i to viene representando obras 
del teatro c a t a l á n , anuncia para el 
próx imo demingo 13 .a hermosa co-
media d r a m á t i c a \xr-\ corocidp autor 
Santiago R u s i ñ o l . 
"Aucclls de Pas," cuya obra 03 la 
original de " L a s golondrinas" que 
con tanto éx i to se ha representado. 
L a p r e s e n t a c i ó n no d e s m e r e c e r á en 
nada de las anteriores, cuidando que 
la "mise" en escena sea en toios 
conceptos merecedora de aplausos. 
T e r m i n a r á la velada con la repre-
s e n t a c i ó n de la divertida comedi i en 
un acto "Viage de Boda". 
Huelga deoir que la p r ó x i m a fun-
c ión sea un nuevo éx i to de los jó -
venes artistas catalanes que forman 
esta s e c c i ó n del "Centre Cata iá" . 
V65 12-mz 
P r i m i t i v a R e a l y M u y 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a 
d e l i a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
E l p r ó x i m o domingo 13, segundo 
del presente mos c e l e b r a r á esta I l u s -
t r e A r c h i c o f r a d i a a su Excelsa Pa-
t r o n a M a r í a S a n t í s i m a de los Desam-
parados a las 8% misa solemne de 
M i n i s t r o s y s e r m ó n . 
R o g a n d j a los s e ñ o r e s He rmanos 
su asistencia a d icho acto con el dis-
t i n t i v o de l a C o r p o r a c i ó n . 
D r . J . M . D o m e m é . 
M a y o r d o m o . 
C 872 l t - 1 2 l d - 1 5 . 
| Si'scríbase al DIARIO D E L A MA-
I K I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
[ A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA n a :, 
con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON = más finas 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y E L PAHUELO. 
De T e n t a i DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 50, esquina a Agniar. 
- J 
l i m o d e s c ü l i n í i i i e n l o ^ d e l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Frecuentemente leemos escritos so 
bre el estado de nuestra Agricultura, 
y en la m a y o r í a de loa casos, al de-
cir que nuestros campos no producen 
io que por sus condiciones naturales 
deben producir, hacen aparecer como 
causas de estos los m é t o d o s de cultivo 
empleados, la falta de e n s e ñ a n z a agrt 
cola, el abandono etc. Hay no poca 
razón al hablar en ese sentido; pero 
nosotros nos atrevemos a dec;r que 
una de las cosas que m á s empobreci-
da tiene a la poblac ión a g r í c o a es la 
dificultad con que tropiezan los c u l -
tivadores para transportar los frutos 
desde sus haciendas a los distintos 
mercados locales, o a los embarcade-
ros, si es que esos frutos van para 
los mercados del extranjero. 
Los ferrocarriles, lejos de contri-
buir al beneficio de los agricultores 
f a c i l i t á n d o l e s comodidades para el 
transporte de sus productos, sostie-
ne unos precios de fletes escandalo-
sos y a d e m á s , no prestan un servicio 
provechoso, t inas veces la tardanza 
inmotivada de los carros de carga 
hace que los frutos se pudran antes 
de llegar a su destino, y otras el des-
cuido con que se depositan las c a r -
gas, d á n d o s e el caso de poner encima 
de hortalizas cajas de pescado y otras 
cosas que al dejar en mal estado los 
frutos sobre los cuales descansa, pro-
duce la pérdida de aquella carga per 
d i é n d o l a , desde luego el cultivador, 
a quien se la rechazan . 
A h o r a que la provincia p i n a r e ñ a es-
tá empezando a producir hortaliza en 
gran cantidad con objeto de abaste-
cer los mercados del Norte, se ve 
m á s c laramente l a necesidad de que 
la c o m p a ñ í a de ferrocarriles modifi-
que sus actuales procedimientos en 
bien de esa r e g i ó n tan castigada, y 
qu izás de esto dependa la r e a l i z a c i ó n 
o el abandono de la idea de que C u -
ba debe ser la huerta de los E s t a -
dos Unidos en invierno. 
P a r e c e r í a imposible de creer, si no 
e s t u v i é r a m o s ante la realidad, que los 
agricultores cuando desean remitir 
sus productos con urgencia lo hacen 
en carretas o carromatos, en viajesi 
de doce o quince millafi. E * t e proce-
dimiento, a d e m á s , les resulta m á s 
barato (¡ }) 
E s t a dificultad del transporte fá-
ci l de los productores, es, como he-
mos dicho al comenzar estos apuntes, 
una de las causas que m á s contribu-
yen a que los agricultores se desalien 
ten, y porl lo tantea que la Agricul tura 
en Cuba , a e x c e p c i ó n de la c a ñ a de 
azúcar , no se le vea rendir los bene-
ficios que debiera rendir . 
"La reg ión occidental de Cuba pa-
rece que e s t á alentada de una gran 
esperanza de mejores tiempos, y aban 
donando en parte el cultivo del ta-
baco, se dedica al de las frutas y 
hortal izas. 
Nuestro amigo, H . A . V a n H e r m á n , 
que se encuentra en esa parte de la 
I s la como comisionado de la Secreta-
ría de Agricultura y miembro del 
departamento de V u l g a r i z a c i ó n agr í -
cola, nos dice lo siguiente sobre este 
asunto: 
" E l tiempo extremadamente seco 
puede hacer que la cosecha sea algo 
m á * corta de lo que se pensaba, pero 
no obstante habrá unos 200,000 hua-
cales de frutas y hortalizas que trans 
portar por el ferrocarri l del Oeste en 
esta e s t a c i ó n y por las indicaciones 
y entusiasmo entre los cosecheros, 
h a b r á doble de esa cantidad en la 
e s t a c i ó n p r ó x i m a . 
L<>5 pimientos son de calidad exce-
lente; los tomates son buenos; las be 
renjenas e s t á n m á s o menos d a ñ a d a s 
especialmente la morada de Nueva 
York y la "Black Beauty" prieta. L a s 
s in espinas de Nueva Y o r k y la F l o -
rida de matojo alto, por lo que noso-
tros hemos visto y por lo que nos 
han dicho, e s t á n cas i completamente 
exentas de la enfermedad que mata 
las plantas en el campo y pudre la 
fruta c" el terreno o la mancha en 
el t r á n s i t o . 
L a cosecha de papas es excelente 
en esta e s t a c i ó n ; las siembras son 
un tanto ligeras; los precios son bue-
nos' 
T a m b i é n nos comunica que algunos 
cultivadores de la l í n e a del Oeste se 
disponen a sembrar frijolea en gran 
cantidad. Y a hemos tenido o c a s i ó n 
de hacer notar la convenienica de cul -
t ivar frijoles, aprovechando el esta-
do de guerra que ocasiona una falta 
grande de ese grano en los merca-
dos locales y hay de é l una demanda 
extraordinaria. 
Rodolfo Arango. 
El mejor aperitiva úe Jerez 
F I o H ü i n a - Flores 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E n el Segundo C e n t r o de Socorro 
; fue ron asistidos po r los doctores F o -
; lanco y Cueto, Eustas ia Fuentes , de 
| 40 a ñ o s y vec ina de B e r n a l 30; su 
j H j a M a r í a Josefa Fuentes , de 20 a ñ o s 
i y vecina de I n d u s t r i a n ú m e r o 73, y 
I A r t u r o Mederos P é r e z , de 2 7 a ñ o s y 
i con d o m i c i l i o en X e p t u n o 40. 
Eustas ia presentaba q u e m a d u r a s 
; graves en todo el cuerpo, y su h i j o 
i A r t u r o presentaba q u e m a d u r a s leves. 
| R e f i r i ó Eustas ia que e n c o n t r á n d o s e 
, en el d o m i c i l i o de su h i j a , é s t a a r r o -
I j ó u n papel encendido en e l suelo que 
j le i n c e n d i ó los vest idos. 
¡ A r t u r o y M a r í a Josefa se lesiona-
j r o n a l a u x i l i a r l a a el la . 
E S T A F A 
j E n la p o l i c í a Secreta d e n u n c i ó Ce-
| Ies-tino S u á r e z Ü r d i a n i v i a , a n o m b r e 
de la Sociedad G r a n d a y F e r n á n d e z , 
I establecida en Mercaderes 43, que en 
I el mes de N o v i e m b r e r e m i t i ó en u n 
i sobre ce r t i f i cado a M a n u e l G o n z á l e z 
| G a r c í a , de V i c t o r i a de las Tunas , do-
i ce bi l letes y med io de l a L o t e r í a N a -
| c iona l y en vez .de diez, como p i d i ó y 
| a b o n o ó a l r e c l a m a r los dos y medio 
i de d e m a s í a , G o n z á l e z no los ha que-
I r i do pagar , p r e t x t a n d o que s ó l o r e c i -
j b ió diez, po r lo que se cons idera es-
tafada la sociedad en 55 pesos. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
_ E n p r i m e r o de J u l i o de l pasado 
I a ñ o se le e x t r a v i ó a l soldado de ame-
| t r a l l ado ra s F e l i p e I z q u i e r d o , destaca-
| do en C o l o m b i a , el check corres-
i pondiente a aquel mes, ascendente a 
; 20 p e s o » 58 centavos. 
Este check f u é hecho efec t ivo po r 
o t ra persona, en el Banco N a c i o n a l , 
i po r lo que se h a ordenado se i n s t r u -
j y a causa en el Juzgado de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , en a v e r i g u a c i ó n de q u i é n 
sea la persona que lo hizo efect ivo. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
SE D E U N C A P I T A L . 
| r ^ | | L hombre que ahorra tiene 
I M «ezapre algo que 1» abrigm 
ttsa contra la necesidad, miea-
traa qn* el que no aberra tieaa 
•iempre ante t i la amenaza da 
la miseria. 
FEBRERO 12 DE iQl 
[ i 
ñL BAl^CO ESPAÍTOL DH 
1 L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
peg« el T R E S POR C I E N T O da 
ínter éa. 
N O C O N E L Q U E M A S C O R R E . S E L L E G A M A S P R O N T O . 
Lo necesario es tener ra carro que se n p d s e rápidamegte y qce mantenga ana velocidad conti-
nuada, aun en nuestras carreteras, tan frecoates eo lomas, c e r a s ? baches. 0 AntQmÓYÜ (pie 
llena estos requisitos & el 
D o d e e B r o t h e r s 









1A8 L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
- DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I KM-
_ P O S U D I N E R O . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
e c a n ó n i i c a de Cuba 
E l señor Andrés Jiménez, Cónsul 
''e Cuba en Santa Cruz de Tonerlfe, 
ha remitido a la Secretaría de E s -
lado el ¿"isruiente informe: 
Señor Secn-tarlo: 
Ac.junto tengo el honor de enviar 
a usted, un recorte del periódico de 
< sta ciudad " E l Progreso", de f^clia 
21 de Dk'embre pasado, que contie-
ne una carta dirigida desde la Ha-
bana a un señor vecino de ersta lo-
i-alidad y cuya publicacdón ha causa-
do muy baen efecto entre los cernen 
los que aquí te inieresan por el bie-
nestai y li-'icidad de nuestro país. 
Según niüi noticias 'a caita es con-
pletójnentá auténtica y fué dirigida 
por el banquoi'o de esa plaza sei'or 
Narciso Ge'ats al señor don José Col 
rujo, cuyo señor le cor.tultaba si creía 
coiveni^nte .yiie invirtiera alguna pai-
te de su crecido capital en papel del 
Estado erpafid, pues según sus no-
ticias la situación económica y po-
lítica de la República no era todo 
sólida \ parecía-
Este señor, que es tspañol y resi-
dió dudante muchos años ©n Cuoa 
acaba d; vender todas sus propieda-
des en esta isla y ten^o informes de 
que ha impuesto ese capital por me-
diación de óicko banquero, en empre-
sas cubanas. 
feRA E L D O U * DE-GARGAfflt 
T A B L E T A S 
M A R A V I L M U A 
n i 
G I N E B R A A R O M U T I C A DE W O L K 
^ U H I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694. - O t a r a , 18. • Rabana 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
\ 
A G U L L Ó 
D e s d e A r r o y o A p o l o 
Febrero, 8. 
A ni ta Massa^ué-
Joven, rica, hermosa y amada, a c a -
ba de bajar a l sepulcro, v í c t i m a de 
una r á p i d a y cruel enfermedad, cuan-
do la felicidad le s o n r e í a y un br i -
llante porvenir le abr ía sus brazos, 
la t ierna joven cuyo nombre encabe-
za y honfa esta humilde c r ó n i c a 
A l trazar de la pluma, a n t ó j a s e m e 
la tinta tristes Ligrimas, m á s no tan 
amargra como las que derraman en 
ostos instantes sus atribulados p a -
dres—los queridos esposos Fel ipe 
M a s s a g u é y N a r c i s i V a l d é s . — que 
ven en la d e s a p a r i c i ó n de su ú n i c a h i -
j a la muerte de toda? las floridas es-
peranzas, tronchadan en flor. 
Sean estas humildes l íneas , ya que 
no un lenitivo, al menos la m á s s in-
cera e x p r e s i ó n de mi condolencia a n -
te el inmenso dolor de dos padres, que 
eternamente l lorarán al ser querido 
de cuya d e s a p a r i c i ó n j a m á s se conso-
larán . 
Mas para estos dolores. Dios infi-
nitamente bueno, tiene una frase, que 
en mí es un voto: ¡ R e s i g n a c i ó n ! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¡Vapor i n g l é s \ 
I embarrancaí 
i 
I E l Adminis trador de la Aduana^ 
i Puerto Padre, d i r i g i ó ayer a la Sea 
' tar ía de Hac i enda el siguiente wj .r* 
I g rama: 
E l Delegado de esta Aduana en 
;Tiatí, en te legrama de hoy me dica -jjmé 
• S e g ú n me comunica el Capitán i ĵ ebl 
vapor cubano "Habana", se encu« R(vñ t r a embarrancado en los arrecifes 
•Cobarrubia el vapor ing lés "Bii Valí» 
gooth", h a b i é n d o l e prestado amii (jen{ 
que r e s u l t ó ineficaz. Dicho buque 
l ic i ta le sean enviados auxilios, 
d i r ig ía a C h a p a r r a para <5argar ari p^p 
c a r . L o que transcribo a usted par 
s u conocimiento informándole 
por t e l é g r a f o comunico el aoso al oóf 




D e s p r e c i a n d o a l r e u m a 
Cuando alguien que ha sido castiga-
do durante a lgún tiempo por los tre- : 
mendos dolores que ©l reuma causa, 1 
ha tomado el a n t i r e u m á t i c o del doc- I 
to • Susel l Hurst , de Filadelfia, la des . 
a p a r i c i ó n del dolor y de sus tremen-
das acometidas le hace convert irse 
en o l í m p i c o y desprecia totalmente el 
sufrimiento, por que ya lo v e n c i ó y 
no lo tiene. 
E l efecto del a s t i r e u m á t i c o del doc-
tor Hurst de Filadelfia, es inmdeiata 
y ea magníf ico , porque alivia en cuan , 
to se empieza a tomar y sana al per-
s i s t irse en el tratamiento, l i b r á n d o s e 
el paciente de los m á s crueles sufr i -
mientos que hay, porque no exiete 
dolor comparable con el del reuma. 
i N O D U D E S 
Si quieres tener suerte 
7 ser feliz, usa siempre 
la piedra d« tu mes. 
Esto me dijo ©I sefior 
ROSA iy ge ba cumpbdo. 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo será» ai asas b 
tuya, 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» el T R A T A D O D E LAS 
P I E D R A S D E LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cíenfuegros, JOYERIA 
" E L T I E M P O , " y pídale el 
mencionado librito, que le »«-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
G A R C I A , T E N I E N T E REY, 
NUMERO 31; 
donde deben soiícitar los ha-
bitante., de dicha ciudad el 













_ F O I ^ T I N j y _ 
L á g r i m a s nuevas 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del italiano pur 
Feiip© Villa verde 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
^elascoaín 32-B. — Teléfono A-5693. 
HABANA 
Aquella frente quemaba como bra-
sas. 
M e r e c e s todo su aprecio pero no 
te a c o g e r á " , m u r m u r ó L i s a con un 
hilo de voz, continuando el discurso 
de antes, como s i nada hubiese o ído 
e lo d e m á s . 
" ¡Quién sabe!" 
" ¡ L o ha jurado;" 
"¿Lo ha jurado?" 
A l o ir estas palabras ctiuzó por 
la mente de Enriqueta como un re -
l á m p a g o , y a d i v i n ó todo; re troced ió , 
y con aquel fuego que sugiese un 
descubrimiento inesperado, e x c l a m ó : 
"Luego tú . L i s a , t ú . . . " 
L i s a no la de jó acabar y en un 
arrebato de entusiasmo le e c h ó loa 
brazoc al cuello y c o n f e s ó sollozan-
do: 
"Hace siete años que podía gen 
ieMz a su lado; ¡pero he desmereci-
do su e s t i m a c i ó n ! " 
"Puedes reconquistarla". 
"Imposible. ¿ N o ves? ¡Ya estoy en 
el abismo;! Me lo has dicho hace 
un momento." 
Permanecieron a lgún tiempo abraza 
das, sin decir una palabra. 
Enriqueta, bajo el peso inerte de su 
pobre amiga, s e n t í a eJ fuego que pa-
r e c í a abrasar aquellos miembros tem-
blorosos; contaba los movimiento de 
sus labios, las palpitaciones de su 
seno. E n aquella ansia profunda e 
inquieta, le p a r e c í a advertir el des-
consuelo de un alma desesperada. 
Aquella joven desconocida, de quien 
Roberto hablaba en sus cartas, la 
t e n í a entre sus brazos; ¡oh c u á n t o 
ensalzaba él las dotes graciosas, aun 
no educadas por eíompleto, pero capa-
ces de mejor refinamiento, con tan 
s ó l o que hubiese a atendido a corre-
I gir su genio, demasiado ligero y vo . 
luble! ¡ S e e m p e ñ ó en esta labor du-
: rante un a ñ o entero, con estriño in-
finito y con paciencia de santo! Más 
fué una utopia s u y a ; la utopia de que 
el hombre deba formarse la coropañe 
ra de la vida, o darle el ú l t imo reto-
jque si ya e s t á formada; y no hacer-
' l a suya, sj desde luego no responde 
enteramente a su propio ideal; pero 
ella siempre se le r e s i s t í a hasta que 
I un día se s i n t i ó profundamente heri-
do en el corazón, y se ret iró, peraua-
i dido de que su propós i to e r a verda-
dera utopia; la mujer le parec ió , en 
verdad, un ser misterioso, a quien no 
j l a palabra del hombre, sino qu izás 
¡ l a experiencia Inexorable de la vida 
| habr ía podido educar completamente; 
por tanto, había Jurado no pensar 
m á s en casamiento, porque la joven 
en quien había puesto su primer afec-
to y a la cual amaba todav ía , le h a b í a 
faltado de tal modo, d e j á n d o l o des-
consolado para s iempre . 
"¿De nada le ha servido hasta aho-
r a la experiencia de l a vida?" refle-
xionaba la joven. " ¿ N o s e r í a bastan 
te un acto, uno solo, pero verdadera 
mente e n é r g i c o para rehabil i tarla?" 
S e n t í a intenso dolor en el c o r a z ó n ; 
pero la idea que en aquel momento 
le a s a l t ó de improviso, le parec ió un 
deber para salvar a su infeliz amiga. 
Pe)CD antes había reflexionado sobre 
s u t e o r í a de vencer las malas pa-
siones con otras m á s nobles. Luego 
d e b í a apl icarla a su caso. E s verdad 
que h a b í a p u é s t o los ojos en Roberto, 
desde aquellos d ías en que lo cono-
c i ó y pudo estudiarlo como h u é s p e d I 
en s u c a s a ; le e s c r i b i ó m á s tarde, i 
y por respuesta tuvo la historia de; 
s u primer amor y de su juramento; \ 
entonces se propuso convencerlo a 
fuerza de razones y de hechos de 
que aquel juramento no val ía , y de 
que el mundo t e n í a aún mujeres r a -
paces de ser educadas perfectamen-
te por el hombre; nunca dijo que as í 
s e c r e í a el la; la c o n c l u s i ó n hubo de 
s a c a r l a Roberto mismo; ella espera- ¡ 
ba, estaba c ierta de que as í (ocurriría,; 
y entonces solamente, orgullosa de 
s u cemquista, le habr ía abierto el co-
r a z ó n . Pero ¿qué no debe sacrificar 
la amistad s incera? T a m b i é n el cora-
z ó n . 
" E s c ú c h a m e , L i s a " , dijo al fln con • 
gran firmeza: "nada es imposible pa-j 
r a el que quiere verdadera y e n é r -
gicamente. SI é l era tuyo, y ha j u r a -
do no ser de otra, tú debes recon-
quistar lo ." 
" ¡ E s demasiado tarde!M 
"Aún e s t á s a tiempo. D e s l í g a t e de 
esta vergonzosa cadena, que ha 
hecho e s c l a v a . . . " 
" ¿ N o ves que me haces morir de 
angustia"? 
"No, tú no d a r á s paso alguno; lo 
daré yo por tí' SI no logró d e v o l v é r -
telo, dime que no me conoces, que 
ya no soy yo*. 
" ¡ I m p o s i b l e ! " g r i t ó desesperada-
mente L i s a , y r o m p i ó en coplelo l ian 
to. 
Enriqueta no quiso ins is t ir por el 
momento; se s e p a r ó dulcemente de 
ella y d e j ó que se a l iv iara en su 
dolor. 
Pocos momentos d e s p u é s se o y ó 
l lamar a l a puerta. Enr ique ta se 
l e v a n t ó para abr i r . E r a la doncella 
de L i s a preguntdo si la s e ñ o r i t a l a 
necesitaba a fin de arreglarla para 
l a mesa, a donde deb ían bajar dentro 
de poco. 
L i s a dijo que no; m á s por no fal-
tar a l deber se l e v a n t ó . Apenas po-
d í a tenerse en pie, experimentaba un 
ardor indecible, la cabeza le pesaba 
extraordinariamente, y a cada mo-
vimiento s e n t í a en las sienes un mar 
tilleo como si le machacaran los hue 
s e » del c r á n e o . 
" ¡ N o me siento bien, Enr ique ta ; : 
me parece que voy a morir!" 
"No te preocupes: es una <;c»nmoción • 
y se comprende. No pienses m á s e n , 
ello y a n í m a t e ; ya tendremos tiempo] 
de discut ir esta noche y m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a . E s p é r a m e y bajaremos 
juntas, voy a arreglarme y vuelvo a l 
ins tante ." 
L i s a , haciendo esfuerzos indecibles, 
p r o c u r ó arreglarse lo mejor que pu-
do. S ó l o el pensar que Iba a comer 
le daba n á u s e a s ; le p a r e c í a que la 
h a b i t a c i ó n daba vueltas, que el pavi-
mento corr ía de a c á para a l lá , y 
cuando bajó la escalera del brazo de 
Enr ique ta , se le figuraba que todos 
los escalones se hund ían bajo sus 
p ies . S u violencia fué grande al pre-
sentarse en la sala , donde ya se ha-
b ían reunido su padre, la familia y 
algunos convidados nuevos. I-os sa-
ludos c a r i ñ o s o s y las felicitaciones 
animadas le produc ían inmensa con-
f u s i ó n , le h a c í a n el efecto de un a l -
boroto intolerable, c o n v i r t i é n d o s e to-
do como en un silbido que le her ía 
los o í d o s . E l ruido de los pasos y 
de las voces !e golpeaba las sienes 
como descargas de perdigones. To-
dos notaron su temblor y su aspecto 
abatido; pero, como siempre ocurre, 
lo atribuyeron a una exmmoclón pa-
sajera , "fáci l de explicar d e s p u é s de 
las aventuras dolorosas de aquellos 
d í a s " , pensaban los de c a s a ; "cosa 
natural , a l ver por ú l t i m a vez a 
su prometido antes de hal larse con 
é- delante del altar", d e c í a n los otros 
amigos. 
"¿Dei a l tar? ¡ E n la a l c a l d í a ! " 
c o r r i g l ó el ejoroendador, s in reflexio-
n a r que con sus observaciones se 
h a c í a molesto aun a los m á s pacien-
tes . 
L a joven so s e n t ó ; pero apenas 
e m p e z ó la d i s tr ibuc ión de los entre-
meses, s i n t i ó perder la r e s p i r a c i ó n 
con un sudor frío en a frente y un 
temblor m á s fuerte en todos sus 
miembros. Se le velaron los ojos y 
c a y ó abandonada en la s i l l a . 
" ¡ D i o s m í o qué mal me siento!" 
m u r m u r ó a Enriqueta, que estaba 
sentada a su lado. Todos se pusie-
ron en pie y al instante la rodearon 
Si lveri , D o ñ a E l e n a y el comendador 
mismo, mientras Enriqueta la soste-
nía , m o j á n d o l e las sienes con agua 
fresca y a c c r c á s d o l e a la nariz la 
m u ñ e q u l l l a de sales, que con otras 
bagatelas llevaba siempre colgada a 
la c in tura . 
" ¡ U n a fiebre atroz!" e x c l a m ó Don 
Gustavo, t o m á n d o l e el pulso. 
Hubo que sacarla , l l e v á n d o l a casi 
en peso a su habi tac ión , donde la 
acostaron y le prestaron los prime-
ros cuidados de costumbre. 
E n efecto, una fiebre horrible; la 
pobrecita rechinaba los dientes, te-
nía c o n t r a í d o s los miembros y suspi-
raba muy afligida. Al instante l lama-
ron con gran urgencia a doctor O r -
landi, m é d i c o y amigo de la casa, 
quien ha l l ó el caso bastante serio 
porque la fiebre, latente durante va -
rias horas, tocaba ya el per íodo agu-
do. E l ataque de delirio que s i g u i ó 
poco d e s p u é s , duró sin Interrupc ión 
m á s de una hora. Nadie se explicaba 
de d ó n d e podía sacar la pobre joven 
tal fuerza de voz. que daba espanto. 
Se d e s g a ñ i t a b a terriblemente contra 
la t i ranía de su padre, y en cambio 
se mostraba muy tierna con Mario; 
Roberto ArturI la espantaba covao un 
espectro y m á s que é l todavía w 
cado de contraer un matrimonio 
la b e n d i c i ó n de Dios; llamaba ^ 
ayuda a s u t ía le hablaba como 
estuviese presente y le prometí» 
fiel a su promesa, aplazándolo t0<1 l̂ 
Aquel la misma tarde del m'^rc0,jj| 
26 de septiembre, mientras en "u I 
se angustiaban por la repenün 
fermedad de L i s a , y en el s a n t ^ ' 
de L o c a r n o Eugen ia Turrini lu^*^ 
con la r iva l desconocida. Doña 
v o l v i ó a V i l l a F l o r a con el 5111,1,0 ^ 
reposado, confiando en Dios, "JfiH 
rie que por un milagro eXt,r*0'!¿^B 
rio de la Providencia la deseraC' , I 
la familia, que como pesada los* I 
ba a punto de desplomarse sobr^rj5' 
dos, se e v i t a r í a a l fin, y su 80 ^ 1 
s e r í a s a l v a . Tuvo este comoladoriTI 
samiento durante la visita a " - j l 
Cata l ina del Sasso, y dió ' ' ¿ S H 
Dios de que su amiga Ersiüa 1)0 
la hubiese iniciado, s in duda P0 ^ I 
pirac ión del cielo, como ella ' ^ 
aunque todo fuese prevenido P0 \ 
s imple recuerdo de nombres, 
L a condesa de V i d ó s t e r n P1"0^» 
las dos amigas una excursión 
lago, precisamente a ^,uestraTurrA I 
del Sasso, donde estaban ^ - pS I 
con el objeto de sorprenderlas, 7 ^ I 
s a r con ellas algunas hora*- .jjp \ 
la v i l l a de Maccagno, con 9U ^ | 
de vapor, h a b r í a n ido volaD(l0 0 f I 
instanto. Pero el tempo ^ " " ^ 4 1 
aquella m a ñ a n a y a consideraci • j • 
puesta por Ju l ia , de no tur 
devoto recogimiento de las dos 
grinas, la disuadieron de ello. fc 
¿Y por q u é no hemos de 
te» 
- r . B R £ R O 1^ D E 1916. D I A R Í O D E L A M A R I N A F A G I N A S ' i í T E 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
[ L C H A f l O N D E L O S I N F S N T I L E S 
L S S t U S O E B E L E N 
I N T E R C O L E -
G I A L E S 
i -
cotiraciSn 4 
^n. - í n p p o s " se anota el primer j E l "Yapa" viene arrollador 
p - C i e u r u ^ ^ ^ ^ suárez pltchea-1 Entre otdoa los desafio, llevados á 
tT u t u ÜB nuevo lanzador para | «abo en al Campeonato infantil, sin 
nm arcófagos". !'duda h¡í habido que haya ex. 
'V5 , íhp^ aue el domingo c e l e b r ó ' « ^ o máa el amor propio de los con 
ed os con los " 
patio, triunfaron <1 
,a efectividad de "Cheche . 
^Innaue no hubo lances sensaciona-
juego fué algo interesante, no 
¿dstíendo casi entusiasmo en 
muchachos" ¡ tendientes, ni que haya despertado 
los nuestros mayor interés entre los Colegiales, co <;lub 
mo el que se efectuó el último jue-
ves ñor la p r l  tarde. ¡Qué gritos, qué l0S ^í11111?05' empezando a 
aclamaciones y qué aplausos aque- 8 • P' m- ^e dieron por admiti-
entusiasmo en losjüos! dos a los players Calvo y Rodr í 
cienfuegueros. E r a este un deaaffo. del que depen- guez' si P^^ban ser alumnos del 
*Lo3 remedíanos no pisaron la "an-1 día el que el club "Yara" se empatar*. cole?nf> '*Dt La Salle", desde el 
.««a'a" ni Por jueff0; pueS el cuau,r0!0 no1!*¡* los Leones. ¡Figúrese si los día 15 del pasado octubre v "-New 
T ' n panteras eStaba incxpugnabie. partidarios del León tendrían interóe ton'-, respetivamente 
^apitico'' sigue distinguiéndose en que salieran vencedorea los Atlé- - t i n á m e m e , 
ncho- su fielder fenomenal en la es-¡ ticos! Y. desde un principio parece 
û na de las angustias, le vale nume- que la suerte quería favorecerlos en 
Vos splausos. sus deseos. Empezaron a lover sobre 
'Pata jorobá" estuvo colosal en el los Yariatas akuns y mis skuns, como 
f.mpo cono; sus cogidas evitaron ¡ si un muro infranqueable se hubie- menzando a'las 2 p. m. en punto, 
íue los "medicmales anotaran. ra interpuesto entreoíos y las haaea Este iuetro nada de T í a r t i c u l a r 
q T ^ "boys" cienfuegueros anotaron ; que debían atravesar. Hasta el octa- . juego naaa de particuiai 
1 primer "round' una carrera por ; vo inning solamente do sveces lop-a- tli.viesP' resultara empatado para 
,nlibase a Jiménez; Leblanc da un j ron pisar la goma, mientras que los a'iailzar m á s en la memoria de 
¡"l .1 center y "Pata jorobá" liega a ; Atléticos llevaban anotadas ya 7 ca- mu stres fans la palabra C H I V O 
¡ antesala; Rivas (Leblanc out ro-|rreras. Todo parecía dar a entender' B U * — — — - i +0^*^ .i^i 
libra. 
Can i l l a nuevo: v^nta 
1.2 centavos l ibra. 
A R R O Z D E L/»S E S T A D O S L ' X I -
D O S . — Imp. : 5,93» sacos. 
Ventas y co t i zac ión de S 3]4 a • 
c e n t a v o » l ibra. 
A V E L L A N A S . — Imp. : no hubo. 
L a s de Tarragona. Ventas y coti-
z a c i ó n a 10 centavos libra. 
A Z A F R A N . — Imp. : 10 cajas. 
Se mantiene l imitada 1» demanda 
de este producto que se ofrece a J1S 
l ibra. 
B A C A L A O . — 
S.717 cajas. 
De Norrrega . — V e n t a » 
$11 *,4 y co t i zac ión a $11 
De E s c ac ia .— Ventas y 
a Í 1 0 i } ] caja . 
Pescada, ventas y co t i zac ión 
1\2 centavos l ibra. 
Robalo, ventas y eotlsación 
centavos l ibra. 
Bacalao en tabales, venta* y coti-
zaciones a S 1 T centavos libra. 
Bacalao Hal i fax y Estados Unidos, 
co t i zac ión de | 9 1 a 110 IfJ, s e g ú n 
Dejar fuera del Campeonato a l : dase . 
Cervantcfi." iuear un solol 0t.raí5 c,ases de p i a d o s . — s m exis-
• lencias. 
L O S E S T E R C O L E G I A L E S 
E n la junta celebrada el pasado 
jueves se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Imp. : 481 tabales 
de US a 
3 4. 
c o t i z a c i ó n 
a S 
El match de mañana en "De La 
Salle Park ," les corresponde a l \ 
X e w t o n " y "De La Salle," co 
1 tiro) se sacrifica de shodt a prime-I que íbamos a presenciar uno de esos 
-Pata jorobá" pisa la chocolate- A~ -
[¡•Vabelo al querer dar un bunt, lo 
toca ia bola y es out. 
En el octavo las "panteras' pisa-
ron dos veces más el " jon" del modo 
«ituiente: , ,. 
Manolo Pérez recibe una bote.ia , 
Jtoénes no ouiere dar un "jon ron" 
• "estornuda"; Leblanc da su segun-
J0 ñt al left y Pérez core a jon; Hun-
go hace una buena tirada y e\ "LOCQ 
mofa quedando safe "Manohn ; Cheo 
Use» a tercera por bola ocupada^ Ri-
vm de short a primera y 
Leblanc 
l¡e?a con la tercer carrera al hogar 
dt^us líor.. 
Véate «i score: 
R E M E D I O S 
V. C. H. O. A. E . 
ra tenido de partícula el ser el pri-
mero que hubieran obtenido los Atlé-
ticos sobre sus adversarios en este 
Pero los Yaristas se agigantaron 
ante el peligro, y en los dos últimos 
innings hicierou'proeras de valor por 
empatar el desafío y por salir vence-
dores como lo consiguieron en su 
última entrada. 
He aquí el score: 
Estaremos al tanto del complot, 
que se rumora entre los "sallis-
tas" y anaranjados" para com-
batirlo si es necesario. 
Y nada más. 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. B 
rancai 
, Aduana i 
r a la Sea 
guíente tejí 
¡uaná en X 









aeso al cíí 
Í5»:n(rei. cf . 
Hur.iro, sa . . 
Villa. 3b . . • 
Rodríguez, c . 
IVirón, 2b . . 
Jledoros, l f • • 
•Jíauco, rf . • • 
Tissrola, Ib . 
Barce'.ó. p . • 
'Tciales 28 0 3 24 
C I E N F U E G O S 
V. C. H. O. A 
0 
i Barroso lf 
¡ Novoa 2b. 
Recio ss 
1 Zabala c. 
Ordoñez Ib 
Alvarez p. 
I Castillo 3b. 
tOero cf . 
Pérez rf . 
Mañana juga rán en los líenno-
sos terrenos de la finca " L a Hien 
Apareciila. ' ' por la tarde, después 
-1 de celebrarse el matcb entre La 
J- Estrella de I tal ia v 1916. Los clubs 
J D I A R I O DE LA M A R I N A y Pe 
1 ñalver Infanti l , este club, lo dir i -
0 je el conocido manaírer Rodolfo i "j 
0 Méndez, que ha conquistado mu-
0 cbos triunfos para su club, lo cual 
^ 1 como e« de suponer, va dispuesto 
a derrotar a los diicos MARINOS. 
Totales 56 7 25 9 2 
V A R A 
'Jiménez, ss 
Leblanc, c . 
TOvas, 2b . 
Fabelo. Ib 
f igiés um Valiente 











pnárez. p . 
Pérez, df . 
Tota'.es 26 3 3 27 12 
Anotación por entradas 
I W d i o s . . . . 000 000 000—0 
Clenfuegos . . . . 100 000 02x—3 
SUMARIO 
í^Stolen bades: Jiménez. 
hcrlflc, hit: Rivas 2. 
: Double plays: Jimánez a Rivas 
V. C. H. O. A. E . 
¡ ¡A luehaiv MARINOS, que el 
Peñalvor es cuento!! 
¡ ¡ Yoy. fanáticos, cuando entre 
la artillerín aleninna 011 acción, se 
Ar^ain rf . . . . 4 Ü 0 3 0 ü 
Gutiérrez Ib c. . . 5 1 1 10 2 0 
Tobar c p . . . . 5 2 2 2 0 0 
Albistur 3b. . . . 5 2 1 4 2 0 
Pilbao 2b 5 :) 1 4 0 1 
Milanéa se . . . . 5 1 2 1 0 0 
Cuesta p Ib. . . . 5 0 0 C 0 1 
Martínez cf . . . 4 0 1 0 0 0 
Escarza lf . . . . ' ) 0 0 0 
Totolea . . . .3S ?. 8 27 1 2 
acaba 
coles. 
?1 rabo, el las 
Recree de Almendares 
bel o; Hunfco, Padrón, Figarola; 
Rivas, Fabelo. 
outs: Bareeló 1; Suárez 4. 
on baile: Bareeló 4; Suárez 
balls: Bareeló a Jimónez 
I Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
£ ''mpirea: Castilo y González, 
i S^orc: Aurelio A. González. 
I ^affins dar^ mi opinión sobre el 
l̂ tm del Re.v.edios. 
R U D O L P H . 
I ' ! ^ "El Comercio" ele Cienfuogos) 














• ' . -AHW r , \ "AI, M E N DA R E S 
MARK", LOS C L U B S "HABANA" 
"AN V\\ \ Ni IS( O". A L A S 3. P.M. 
Los \t!6ticos cuentan 25 outs 
que llevaban anotado solo un out 
hacerse la carrera decisiva. 
l ! É n estos terrenos, se ba t i rán en 
 1 la mañana del domingo, las nove-
0 ñas Nuevo Pinera y La Fe. 
Las baterías serán, por La Fe, 
los hermanos Zubietas y por el 
por-! Nuevo Piñera , Crucet y Cárdenas 
al Será un desafío interesante. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Atiético 100 104 100—7 




bases, de4 Atiético 5, del 
Three bases hita: Ordóñez 
y Milanés. Double Play. Caatlllo y 
Novoa, Bilbao y Cuesta. Struck outs, 
Alvarez 5; por Cuesta en seis innings 
4- por Tobar en tres inning 4. 
Bases on Balls: por Alvarez 6; por Vara 
Cuesta 7 por Tobar 2. Left on ba- León 
ses, dle Atiético 6, dol Yara 6. 
Tiempo: 1 hora riR minutos. 
Umplres: Francisco Arango y Eml 
lio Hernández. 
Scorer; Francisco López. 
M. O. DESTIN. 
C A L A A I A . R E S . — Imp. : no hubo, 
hacen las ventas y se cotizan a 
5 1 2 centavos cuarto. 
C A F E . — Imp. : 5,302 sacos. 
Café pa í s de 18 a 22 centavos l i -
bra. 
K l de Puerto Rico se ha vendido 
c'nse de Hacienda de 23 a 24 centa-
vo? libra, v clases finas de 24 a 2* 
centavos l ibra, co t i zándoa* a los mis-
inns precios 
C E B O L L A S . — Imp. : No hubo. 
Cebollas p a í s . — Ventas de 4 18 a 
4 3 4 y c o t i z a c i ó n de 4 1]2 a 4 8 4 cen-
tavos l ibra. 
'""eboMas a m e r i t a r a s . — Ventas ? 
co t i zac ión a 3 12 centavos l ibra. 
Cl R C E L A S . — I m p . : no hubo. 
L a s de los E s t a d o » l 'nldoi , muy 
buf-nas. se ofrecen n $3.75. De E s -
paña, vencas a J l ca.'*.. 
C E R V E Z A . — I m p . : 535 caja», 
l^as f á b r i c a s del pat? proveen bien 
•1 consumo quedando sé lo lug^r pa-
ra la1» marcas inele^as. a lemana? y 
americanas de créd i to . 
BenUlQf* cotixand-» a f9 3!4 caja 
de 84 medias botel'.as o tarros, la 
re-vpza inp-Iesa y í»l"mana. y la de 
mflrcR<5 sup-riores. ?Jn exlrtenclaa 
L a s cervezas df» nrocedencia amer l -
fa"n no hay existencias en plaza 
r o C N A T — I m n : 899 cajas de E x -
paña y 1.Í72 de F r a n c i a . 
E« normai oí consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le daji 
lo" impuestos. 
E l f r n i W s tiene buena «ollrltud v 
«* vende la ca H •'<* 1? bo»ellar a «^4 
5 i v la coia de 12 Mtros a $1« 112. 
E l e spaño l ¡re vende a |15 t | | «íaW 
de 1 2 litros v el que viene en botellas 
a $13. 
V el del p a í s ss ofrece en f» las 
d»sd^ $4 1 2 a $10.6'» y en srarrafoiea 
$5 .1 $10. 
C O M I N O ? . — I m p . : 24 sacos. 
Moruno, ventas v cot izac ión a 21 
rontavns l ibra.—^íftluga. 1 24 centa-
vos libra. 
C H I C H A R O S . — Imp. : 2 í 0 saco». ( 
Se han vendido y s^ cotizan a 8 1'4 
ronfavn^ lihra. 
O H O R I Z C S . — I m p . : no hubo. 
S'.gpie siendo normal el consumo. 
Contináí<n ofrec léndope los de As-
turias de *1 1'8 a $1 ' < lata y coti-
-/arnns a los rntsmos precios. 
Ix>s de los Estados l'nidos se ven-
dan de $1 3i8 a $1 ^ 4. 
Lop de AMzcaya se v«»n.len recrulnr-
ni»*nte a S4 la» dos medias latas y los 
del pa í s que tienen buena a c e p t a c i ó n 
a 8T c e n t a v o » y $1 l« lata y Irs de 
l l Pio<n a $4. 
T7-Tr>T7,neí—Tmp.: no hubo. 
fabricas que hay en e- nats dnn 
H] ''onsenio rvastas b'.i^naa de qu«* Wt 
provee la plazs. 
L o s fideos de E s r a f a se venden de 
$1 3|4 a |1 7|8 caja, s e g ó n peso y c la -
se. 
E l s a l v a v i d a s A c o s t a 
colocados a 45 grados de inclinación 
respecto a la dirección de las dos ca-" 
lies y al chauffeur que avanza hac ía 
•1 cruce le permite ver perfectamente 
las calles laterales y hacerse carjo 
do todo lo Que hay en aquellos tramos 
Si viene un automóvil, hacia el era-* 
ce lo podrá ver a tiempo y darle pa-
so o desviarse o detenerse conforme 
E l o t ío chauffeur hace la mis:na ob-
servación porque desde su calle v» 
igTialniente lo que pasa en la otra. 
Así es que cada uno de ellos bien ad-
vertida de une £e acercad! otro, pro-
cura moderar la marcha y tornar la. 
dirección convenientemente para evi-
Colgando uno de estos faroles »al" 
vavidas en el centro de cada cua-
t ro esquinas «s indudable que se evi-
tarán no pocos accidentes de los mu-
chos que ocurren a diario, sobre todo 
al doblar de una esquina. 
El señor Acosta. ha ideado tambié^ 
una especie de pescante con espejo*, 
inclirados en las esquinas'de las ca-4 
lies anchan para el mismo fin que he-* 
Dichos aparatos pueden disponerse I 
en forma art íst ica, de modo que a l»j 
vez que con muy útiles constituyen j 
un adorno de la calle en los que 
previenen los avisos de bajada o »u-^ 
bida de vehículos y todas las sef.a-j 
iente, al objeto de prevé-' íes co 
nir un 
Opinamos que la idea del señoir 
Acosta doba ser aceptada por el Ayun"»; 
tamiento; pues su utilidad es mani-1 
fiesta y ésta al alcance de todos. 
Los grabados adjuntos dan una ide-j ! 
del valioso invento del señor Acosta, I 
a quien felicitamos por su Ingenios» 
trabajo. 
ESTADO DEL CHAMPION 
O P. I 
Atiético 
R E V I S T A O F I C I A L 
D 5 LA 
; I f l l U A O E l C O M E R C I O D E U H A B A N A 
[avía el P* 
rimonio 
naba en » 
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i ó d r o m o d e 
M a r i á n a o 
f E í t a tarde y mañana habrá carre-
fp'en 1̂ Oriental Park. 
« E l programa do hoy se compune de 
S£<-o pruebas, comenzando el espec-
^•^'O hípico a las cuatro p. m . 
Ü!* •quí las selecciones: 
A L E C C I O N E S D E L A MARINA 
. PRIMERA C A R R E R A 
i>«nLal, Burhank. No Friend. 
í SEGUNDA C A R R E R A 
-Moonstone. Helie of the Kitchen. 
•«tunner. 
^ u i T E R C E R A C A R R E R A 
, "ulger. Haberdash. Mike Cohén. 
. „ CUARTA C A R R E R A 
««fular, Ajax. Easter Star. 
I ^ QUINTA C A R R E R A 
. ^ i l i l iEaydemseros , Wolfs Baths. 
I M l o K T . V l ' . ' X Y C O T I Z A C I O N 
L o s precio» d« v e n U son en oro 
oficial a c u ñ a d o , (moneda americana 
o n a c U s l ) y la uniaad de peso la 
¡.hra castellana. 
Las t r e n ^ se cut irán en 
Revota se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comercian-
le - Vujet4? como e. consiguiente a 
las'fluctuaciones del mercado. 
E s t a r e s e ñ a c o m p r e n d » deede el 2 8 
del pasadj fcl S del presente mes y 
a ñ J C E I T E DE O L I V A S . — Importa-
c i ó n : 5,4 53 cajas. 
C a i a de 4 latas de 2 3 libras, ventas 
, y co t i zac ión a I I IH centavos libra, 
rnn noca demanda. 
A c e i t e D K l o s estados uni-
dos.— Imp.: 60 caja». 
V e n t a » y co t i zac ión a > l l caja. 
A C E I T E R E F I N O . — Imp. : no h u -
b0Se vende en ca ja de 12 botellas a $6 
3 4 el español , y el f r e n c é s a $8 y me-
dias cajas de esta procedencia a f6. 
E l que viene en caja» de 4 latas de 
• 2 3 libras se vende a 18 l | l c e n t a v o » 
I l ibra. „w i t I Cajas de 10 latas de 9 libra» a 17 
D * * I 
S A S T R E R I A 
i i 
A N T O N I O L L A N E S 
C a s a f u n d a d a e n 1876. C e n t r o d e l a M o d a 
H A B A N A , 9 6 . 
l!2 centavos libra. 
Cajas de 20 lata* de 4 l'S libras a 
18 centavos libra. 
Cajas de ñO latas de 2 libras a 18 
1( | centavos libra. 
A C E I T E D E M A N I . — Ventas y eo-
t ixación a 90 c e n t a v o » lata. 
A C E I T U N A S . — Imp. : 74 caja» y 40 
bocoyes. 
Se venden de 31 a 45 centavos l a -
ta, co t i zándose a estos mismos pre-
cios. 
A J O ? . — I m p . : 2 3 cajas. 68 Jaulas y 
33X cestos de Mfiicn. 
Los en trado» de Méj ico se vendie-
ron de $2 12 a $6, segtln t a m a ñ o , 
canasta. 
L o s cappadres: v e r t * y c o t i z a c i ó n 
de «0 a 70 centavos. 
Ajos pr imera .—Venta y c o t i z a c i ó n 
de p í a 4'» centavo» . 
(-hico=.—Venta y c o t i z a c i ó n de 15 
a, 26 centavos. 
A L C A P A R R A S . — I m p . : 54 cajas. 
Galones a 25 centavos. 
Imitas a 25 centavosu 
A T ^ M K N D R A S . — Imp. : 107 cajas 
v 16 saco». 
Ventas y co t i zac ión a 3« c e n t a v e » 
l ibra. 
A L M I D O N . — Tmp.: 5 5 caja». 
E l de yuc» del pa í s se vende f l 
írrano • 3 3'4 centavos y el molido 
de 3 3 4 a i centavos libra. 
E l inel*': «e ofrece y se cotiza a 6 
c e n t a v o » libra. 
A L P I S T E . — Imp. : 54 saro«. 
A L P A R G A T A S . — Tmp.: 189 cajas 
y 95 fardos. 
E» mucha la existencia de esta ma-
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
De Mallorca se venden a $1 3'4 la 
decena de pare». 
La» v i z c a í n a s corrientes tienen pe-
ca venta y »e ofrecen de $1 a $1 3'4 
la docena de pare^. 
T,a« ou» «e fabrican en e! paf» l le-
nan las n^ces:dad°<= del mercado, h a -
Txjs d»! paí.» se venden y se coti-
í a n de J1 n $1 1|| caja de amaril las 
y blancos. cegrtn peso. 
I i t R R A J E . — Tmp.: Mniz. 9,037 sa-
cos de los Estados T'nido». 
De lo» Es tado» l 'nidos se vendi-
rlo el maiz se cotiza a 2 l'S cen*nvos 
l i i i i n — A í a : z Argrentino. ventas de 2 
" 4 a 3 y cotizaclAn • 3 centavos U-
1.:-,-, Mniz de Oriente, sin existencias. 
Avena.— Tmp.: 1.400 saco» de los 
Estados Cnido". 
AT«na * • Estados T'nido», ven-
ta» y co t i zac ión a 2 1;4 centavos l i -
bra. 
Afrecho.—Tmp.: 2.24« saco». 
Se ha vendido el americano d* 1 
:. 4 a 2 14 centavos l ibra, se^ún clase, 
V el argentino a 1 8'4 centavos l i -
bra. 
Heno.—Tmp.: 10,659 pacas. 
Se ha vendido a 1 5'8 c e n t a v o » l i -
bra. 
v u r T A S . — T m r - : 415 calas. 
F r u t a ? do E s p a ñ a . Ventas y cotiza-
c ión de 9 a 18 cen tavo» la media la-
ta. 
Melocotones de E s p a ñ a . Ventas v 
(.itiz-aclón de 9 a 22 centavas la media 
lata. 
T̂ a» pera» d» lo» Estado» T'nido.» «n 
.it;is venden de I I a 2 3 centavos 
la media lata. 
F R I T O L E S . — I m p . : 2,782 »aco» de 
Méj i co y 1,625 de loa Es tado» U n í . 
dos. 
De Méjico , clase y corriente a 8 
: 4 centavos libra. 
De orilla, cosecha anterior, venta» 
y co t i zac ión a 8 12 centavo» l ibra. 
De orilla, cosecha nueva, ventas y 
c o t i z a c i ó n a 11 centavo» l ibra. 
F r i j o l b'anco. venta» y cotiBaclén de 
7 a 9 centavos libra. 
F r i j o l bayo, venta» y co t i zac ión do 
5 112 a 5 3 4 cen tavo» libra. 
Colorados del país , a 9 112 centavos 
libra. 
Colorados amer icano» , v e n t a » y co-
t izac ión a 9 8'4 centavo» l ibra. 
Cr \ R P A N ' Z O P — Tmp.: 1.228 saco» 
de lo» Es tado» l'nidos. 
De Méj ico , chico», v e n t a » y cotiza 
c i ó n a 4 ct». libra, los frordo». ventas y 
c o t i z a c i ó n de 9.1 2 a 10 ^t». libra y lo» 
m o n s t r u o » »e cotizan a 11 ct». l ibra. 
Garbanzos españolea , chicos, ventas 
y cotizaciftn a 3 ct». l ibra; medianos, a 
4 ets. y »ordo». de 6 a 7 cts. l ibra. 
GT'TSAN'TEív—-Tmp.: 115 caja», 
e s p a ñ o l a »e venden a 8.3 4 cts. la me-
La» clases corrientes de procedencia 
e s p a ñ o l a se venden a 8.3 4 cts, l a me 
d í a lata y lo» cuartos de 5 a 7 cts. 
cuarto, y las c lase» finas en cuartos 
de 6.3 4 a 7 ct». L o s f rancese» en euar 
to». corr i ente» a 5 ct. y lo fino d» S 
v I f f a 9.1'2. 
C T N E B R A . — I m p . : 100 c a j a a 
Cotizamos de $4.75 a 16.00 Rarra 
f ó n y el garrafdn de la m e viene de 
Amberes de $12.00 a $13.00 s e g ú n 
marca . 
L a h o D n d e » a »e ofrece a $11.09. 
H A R I N A . — T m p . : 11,«45 saco» de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $8.1 2 a $8.00. saco. 
T I T O S . - - I m p . : no hubo. 
HIros de Pepe.—Sin existencias. 
' A P O N . — I m p . : 700 ca la» de E s -
p a ñ a y 58 5 de lo» E E . U U . 
De E s p a ñ a el amaril lo c a t a l á n se 
h a vendido a 8.3 8 y el de Mallorca 
jabftn blanco a $7.7'S. 
erica no se vende a 4.1 } 
PARA E V I T A R CHOQUES D E V E -
H I C U L O S . 
Hemos recibido la visita del joven 
señor Eladio Acosta, inventor de un 
aparato y procedimiento para evitar 
los accidentes de automóvil en las 
calles uiáá concurridas. 
E l inventor ha construido un pe-
q u e ñ o modelo con el que se hace per-
fectamente inteligible el procedimien-
to ingenioso por él inventado, que 
después de visto resulta una cosa muy 
sencilla, pero no menos meritoria pa-
ra el Inventor. 
Trátase de la aplicación de un sis-
tema óptico para que el conductor de 
un automóvil antes de Hogar al cru-
ce de dos calles sea perfectamente si 
hay algún otro vehículo o una perso-
na en dicho crucero de la vía pública 
a una distancia indefinida que puede 
ser por lo menos una cuadra. 
Consiste en colocar en lo alto y 
en medio del cruce de dos caUes 
un biombo a modo de farol qu? tiene 
unos espejos en los cuatro frentes de 
la encrucijada. Dichos espejos están^ 
Se han hecho v e n t a » durante la de-
cena de 40 a 60 cts. l ibra. 
J A R C I A . — T m p . : no hubo. 
Se sostiene el procio p a r í este rn-
ttculo de buen consumo, que xe fa 
brica en el país . Cotizamos la do Ma 
nlla a 14 ct». libra., la do Sisal a 12 
ct?. libra. 
L A C O N E S . — T m p . : 5» caja». 
Venta» de $4.00 a $9 docena », ta 
m a ñ o . 
L A U R E L . — I m p . : no hubo. 
Ventas y cotlzaHftn a 10 cts. libra. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Importa -
ciAn: 9,191 fajas. . „ , 
Se vendan desde Jtfi.lU a $«.1 2 la 
ca ja de 48 latas sepñn marcas. 
L O N G A N I Z A S . : Imp.: no hubo. 
Se hacen venta» a 80 cts. libra. 
M A N T E C A . — I m p . : 2,255 tercerola» I 
y E n ' t e r c c r o i a s la melor clase «e hn latas de pescados de 1B.8|4 a 18 cts. la 
vendido vse cotiza a 12 cts. l ibra. media hun. c o t i z á n d o s e .a los mismos 
l a compuesta «e vende y se cotiza | precios s e g ú n surtido, y las de aves 
de 11 i t í a l0 cts l ibra. jV carnes, c o t i z a c i ó n a 15 cts. la media 
i t'p 'fK» •Mint.V: h 13,1'4 et». l ibra lata. 
F n latas de primera entera» a 14 ¡ Honito y Atñn en aceite y tomate, 
y 1I2 cts l ibra, medias latas a 14.8 4 las medias 22 cts. la media lata, 
cts libra y los cuar to» a 15.3 4 cts. 11-1 T A S A J O . — I m p . : no hubo, 
bra, habiendo m a r c a » e spec ía l e» de Venta» al detalle, a 24.3|8 cts. U-
mfts alto precio | bra. s rpñn clase. 
M A N T E Q U I L L A . — T m p . : 87 cajas i T O C l N E T A — I m p . : 36 caja», 
de E s p a ñ a y 275 de Holanda. 1 Se vende y se cotiza de 13 a 16 cts. 
ICftnteauflla país , venta» y co t i zac ión Ib. 
de 19 a 2 2 cts. l ibra. J T O M A T E S . — T m p . : 2,936 caja». 
Tío F">-'".-« e»- Iotas de 4 l ibra» se j Del natural 14, ventas a 5.1 2 cts. 
ofrece de 30 a 33 ct». l ib ia . aeRan mar \ Tomate natural 1 2. v e n í a s y cotí 
a 44 cts. l ibra er. 
ceaen";-» esnano.a > ae o í r o s paMes. 
j ANTS.— Tmr».: no hubo. 
V e n t a » y co t i zac ión 1 8 1 2 centavos 
I l ibra. 
A R R O ^ D E V A L E N C I A . — I m n n r -
j tacMn: 1.000 sacos. parado el mercad 
Ventas v eo t l sac ión a 5 1'3 centn- var iadas c lase» r 
vos l ibra. a p r e c i a c i ó n . Af1 
A R R O Z V>K L A I N D I A — Impor- a q u í la indi:.-tria 
taci^n: 13.100 «acó». 
Semilla — Se h a vendido y se co- de lo» E E . L'nldoi 
tiza a < S 4 ^ n t a v o ? libra. Cotizamos la p 
C a n l P a . — E ! vi»>io se ha vendi io " l ibra 
«1-12 14-10 .»» cotlxa de 7 i;4 a 7 12 centavos' * n 
1 J a b ó n am* 
c a j a de 100 li 
J a b ó n del 
I $8.00. 
J A M O N E S . — D e los Estados T'nidoa 
• ^ I m p . : 19 caja» y 42 tercerolas. 
»e vende de $5.00 a 
ng 'lene ace- j 
> con m u c h a » y m u y í 
ü» obtienen distinta 
s m á s se ha creado 
de ahumar y a r r e -
1 ojie - ienen fresev»» 
paleta de 14 a 16 cts. 
i de 2'"' a 2 7cU. Ubra. 
lm>4 " 
en». 
L a de Holanda 
latas de l ibra. 
Mant»nu i l l a Danesa, ventas de 44 a 
4« • '/Indios de 4<! a 50 libra. 
Mortadel la .—Imp.: no hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 ct» 
» en cuartos de lata a 36 cts. los 4 
cuartos, sin demanda. 
M O R C I L L A S . — T m p . : 18?! ca1a«!. 
L a s existencias que quedan se ven 
den la» do» medias latas de $1.00 a E s 
| 1 . T « . 3 
O R E G A N O . — I m p . : 35 pacas. ^ 
De I»la». V e n t a » y co t i zac ión de 9 a ¡ y 1 
14 cts. l ibra. < 
M o r u n o . — V e n t a » y c o t i z a c i ó n a 13|fta, 
ets. l ibra. 
P A P E L . — I m p . : no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 
ets. resma, s e g ú n t a m a ñ o . 
E l f r a n c é s se vende a 17 7cts y el 
é e l paí» de 14 a 30 cts. resma y el 
ftlemftn a 10 y a 16 cts. sesrfln clase. 
P A T A T A S . — I m p . : 9.306 sacos de 
los E E . U U . 636 cestos de E s p a ñ a > 
1,000 sacos de E u r o p a . 
' Saco» de papa» de los E T'r.ldos. 
Ventas v co t i zac ión a Z.S'é cts. libr.i 
Barr i l e s d»» papa» de lo» Estados 
U n i d o s v e n t a » y c o t i z a c i ó n a $4.3'4 
barr i l . 
P a p a » de Halifax en tercerolas, 
ventas jr co t i zac ión a $4.3 4. 
P A S A S . — I m p . : 3.000 caja». 
Ventas y cotiaaci6n.de 88 cts. a $1 
caja . 
P I M I E N T O S . — T m p . : 4SO caja». 
Fe ban vendido de 6.1 2 a 7 lo» 
Cuartos y »e cotiztn a 7 cts. cuarto. 
Pimientos colorados en medias latas 
y c o t l s a c i ó n a 10 ct». 
BNTON.—Tmp.: 398 cajas. 
C e t ü a m o c de 12 a 2^ cts. l ibra. 
Q U E S O S . — T m p . : 714 caja» de Ho 
l landa . 
Ventas de 38 a 44 ct». l ibra. 
! S A L . — I m p . : 2 . 2 5 s a c o s , 
ge vende en prano a 1 cts. l ibra y la 
l inolida a 1.1'8 cts. Hbra 
De Torrev ie ja se ha vendido u mo-
lida a 1.1$ ct». l ibra, la prano a 1 
ct». l ibra. _^ • . . _ 
P X R P I N A S . — E n latas.— Importa 
! c l ó n : 500 caja». 
Se vende el cuarto de 4 a i c e n t a v o » 1 
' de tomate y aceite » e s ñ n calidad y 
I t a m a ñ o de envase, 
i E n taba lea—Imp. : no hubo. 
Ventas y co t i zac ión a f2.1,2. 
S I D R A . — I m p . : 1.000 caja». 
Se cot i la la de Aeturias t 
p r i m e r a » m*n"s;J.t. , f!*'*'.?' 
ca las de 1- o m e u a » a > . 
24'2 a $4.1 2 y la» marcas 
en Uruale» envases d<* 14.1 
la caja, impuestos papado^ 
SUSTANCIAR—Imp.: 8 < ( 
pescados. 
Be ba vendido la caja de 
zac ión a 8.3 4 cts. media lata. 
P a s t a tomate, 1'4 a 4.1 2 ct». el cto. 
Pasta tomate 12, a 7.114 ct». 
P u r é de tomates l |2 , a 9 cts. 
Vino navarro; en cuarto» , los cuatra 
cuartos se han vendido y se cotizan 
de 821.00 el cuarto. 
V ino R i o j a : el cuarto a $21.00 el 
cuarto. 
Vino navarro: en cuartos, los c u a 
tro cuartos »e han vendido y »e coti-
zan de $21.00 cl cuarto. 
Vino Rio ja : el cuarto a $21.00 cotí* 
zac ión . Hegún clase y marca. 
Vino Seco y Dulce: 
cjp vende el barri l de seco de $'.08 
a $8.50 y al mismo precio »e vende 
el dulce. 
V I N O E N ' C A J A S . — I m p . ; 2.19S 
jas. 
W H T 8 K E Y . — I m p 
P u r é de tomates. 1|4, a 5 
UNTO.—Imp.; 26 caja». 
Se vende el de all í 
cts. l ibra y el americ 
l ibra y el unto galle 
1 cts. l ibra. 
1 V E L A S . — I m p . : 2,0 
cts. 
no hubo. 
»̂ de $11.00 a 
de $12.00 a 14 
00 a 12.00, i m -
on sal a 19 
a 12.1|2 cts. 
in sal a 22 
84 cajas de loa 
i za velas americanas que 
$1.19 a $1.57 ca ja chica 
; a $2.75 caja, 
las que vienen de E s p a -
s. chicas y grande» , de 
venden a 
$2.35 cala 
V I N O 
8.44ft 4. ( 
85 barrile 
H a mej 
de marcas 
do los prí 
por su bo 
E n el 1 
cluldo el 
Vino til 
o los cua 
puestos pagado». 
A L C O H O L . — C a d a día e» m é » actl 
va la demanda de este espír i tu para 
la e x p o r t a c i ó n y especialmente para 
los m e r c a d o » de F r a n c i a e Inglaterra. 
Para lo» Estados Unidos t a m b i é n ha 
comenzado a embarcarse algunos lotes 
y seguramente se aumentará , el em-1 
barque para este ú l t i m o país , debido 
a l a facilidad de transporte» . 
Cotizamos; La» marcas " E l Infier 
no" "Cárdena»" y "Vizcaya," a $131' 
los ¿54 litros. 
E l alcohol de segunda, desnatura» 
$1.5 8 i Hz^do. n $$10 00 L.s fir.4 Utroa. 
—Tmp.; 416 pipas. 90'2. 
5 borda lesas. • 1 c-.-,.i» 
venta de v ino» 
de créd i to sien 
ildos tipo R i o j a 
dos a $65.00 los 492 litro». E l de 2$ 
grados a $46.00. Precios sin envase» . 
L a tendencia del mercado, tanto en 
alcohol como en aguardientes, es % 
n está. In- • subir a ú n m á s los precios. 
«to del timbre. 
pipa, las do» m e d i a » 
artos ,»e vende el de 
1.00 a 182.00 y el de 
nte »e ha vendido de 
to» se han vendido y 
.00 el cuarto. 
C E R A . — C o t i 
C e r a amar i l l 
I d . o»cura a 
M I E L D E A B E J 
D e 51 a 52 cts.. 
M I E L E S D E P U 




L las de 
cajas d « 
:4 media* 1 
I N S T I Í O T O D E E L E C M M I l 
O E L 
D r . C a r l o s R o c a y C a s u s o 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
¿ N o es tá ueted cansada de medicinas de "patentes* y otros a n á l o -
ntes, util iza cada día en 
no siendo necesaxia-j las 
utico». 
fico» se emplean con m a -
1 l a j enfermedades de las 
calo 
Be 
es de cabeza, etc., he instalado estos ba-
sor préndente. 
5 causa de gran número de enfermeda-
: N T E D E L V E L L O S E G A R A J í -
o b í e n i e n d o un resu. 
L a cura del es ireñini 
des e» infalible por este 1 
L \ E X T I R P A C I O N 
T I Z A 
QHMaHaa de 1 a S. S á b a d o s ¡rratis para lo» pobres. 
C A M P A N A R I O . T s ' U M E R O . 1 ^tO 
• C 60b *lt 10.-8 
F E B R E R O 12 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 
C I G A R R O S O V Á U D O S ^ ^ 
üables d e j p r r a I C a b l e S d e 
E S T A B L O DE LUZ ^ T i a B B Kmim 
CARRUAJES DE LUJOi CNTUBRROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t a S í a í I ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R . A E N T E R R A R 
D E 1 , Z Y A B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
La Huella de Sangre 
( V I E N E D E L A P R I M E R A J . 
E L G O B I E R N O D E B E R L I N Y E L 
C A R D E N A L M E R C I E R 
Ber l ín , 12. 
S^mloficialmente se ha publicad> 
una d e c l a r a c i ó n contra el Cardenal 
Mercier, h a c i é n d o l e el car^o de que 
6*» e s t á valvmdo de su inviolabilidad 
religiosa para hacer una po l í t i ca be. 
iicosa antialemana. 
Se acusa t a m b i é n a l Cardenal M f r -
E s p a ñ a 
E S P A ñ A C A B L E S 
ESCASEZ DE C A R B O N 
Barcelona 12. 
En una r e u n i ó n de indus t r ia les co. 
lebrada hoy se a c o r d ó pedir al Go . 
bierno que f ac i l i t e los medios de a d . 
, q u i r i r c a r b ó n por que de lo con t ra r io 
c er de que compara a Alemania con v e r í a en conf l ic to |« indus . 
e l d iab lo , por todo lo cual el ?o!>ief-. trja naciona | 
no parece d ispuesto a cambiar su1 
a c t i t u d to l e r an t e con el prelado be l -
1.0 Q U E SE C R E E E N I N G L A T E -
R R A . 
Londres 12. 
D ú d a s e a q u í que el Gobierno de 
W a s h i n g t o n acepte la nueva p o l í t i c a 
de A l e m a n ' a de que los submar inos 
solo a t a c a r á n a los buques armados, 
pues a pesar de la adver tencia que 
pudiera hacer el gobierno de los Es. ' 
lados Unidos a los ciudadanos amer l 
canos de que ev i ten v i a j a r en esos 
buques, si por casualidad perece uno 
que nr haya a tendido dicha adve r t en . 
cia. los Estados Unidos se v e r á n c o m . 
pelidos de todos modos a ex'gir la sa. 
t l s f a c c l ó n consiguiente. 
Se han hecho predicciones a q u í de 
que los Estados Unidos e s t a r á n en la 
guer ra con Ies aliados para el mes de 
Mayo. 
E L CONGRESO R E L I G ' O S O 
Nueva Y o r k , 12. 
El Congreso Religioso La t i no -ame . 
r icano, que e s t á celebrando sus seslo. 
nes en P a n a m á , se ha hecho la decla-
r a c i ó n de que el cr>Etianismo casi 
e s t á desapareciendo de l?s r e p ú b l i c a s 
ladino.americanas, p e r q u é las mujeres 
e s t á n cayendo en gran esceptic 'smo y 
los hombres en el teosofismo. esp i r i -
t i s m o y otros errores semejantes. 
N U E V A S N E G O C I A C I O N E S CON 
R U M A N I A . 
Retrogrado, 12. 
Se han renovado las negociaciones 
para saber la$ condiciones con las 
cuales Rumania vaya a la gue r r a ; 
pero se ha dede a comprender que 
La f á b r i c a de gas a n u n c i ó que <St 
no solucionarse el conf l ic to se v e r á 
precisada a suspender los t rabajos en 
la p r ó x i m a semana. 
E L P U E R T O F R A N C O DE B A R C E . 
L O N A . 
M a d r i d 12. 
í Ha llegado a esta capi ta l el a l ca l . { 
i de, senadores y diputados catalanes 
I de Barcelona. 
A c o m p a ñ a d o de algunos senadores i 
y d iputados catalanes se d i r i g i ó al 
i despacho del Jefa del Gobierno, al | 
; que hizo entrega de la so l ' c i t ud p i . 
, dlendo un puer to f ranco para B a r . ] 
¡ celona. 
El s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s le i 
. p r o m e t i ó l l evar el asunto al p r ó x i m o l 
I consejo que celebren los m i n i s t r o s . 
El Alca lde de Barcelona v i s i t ó t a m | 
I b ién al m i n i s t r o de Hacienda s e ñ o r 
1 Urzaiz . 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J o s é R o d r í g u e z P a z o s 
H A F A L . 1 J E C I D O 
Y dispuesto s u entierro para m a ñ a n a , Domingo, a las 8 y m<?-
dia a. m., sus hijos , sobrinos, t í c s , primo y amigos que suscriben 
ruegun a sus amistades se s i rvan a c o m p a ñ a r eJ c a d á v e r desde l a 
C a s a de Salud " P u r í s i m a C o a c e p c i ó n " a l Cementerio General , f a -
vor que a g r a d e c e r á n -
Car los , Dulce M a r í a y Hortens ia R o d r í g u e z de l a G ü e r a ; J o s é de 
la P e ñ a R o d r í g u e z ; A n g e l , Federico y Teodoro de l a Güer.*:; 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Pazos ; Franc i sco L u a c e s ; Ensebio Esp ino-
s a ; Vicente L o r í e n t e . 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
UN A H O G A D O E N B A H I A 
Créese sea un marinero a l e m á n 
E n el interior de la bahía y próx i -
mo a los muelles de Tal lapiedra, apa-
rec ió esta m a ñ a n a el c a d á v e r de un 
individuo flotando sobre el agua. 
Avisada la po l i c ía del puerto, se 
Rusia quizá no e s t é dispuesta a hacer | personó allí el vigilante P é r e z para 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , námero 70 . Te lé fono^ A-517L Habaaao, 
por 
concesiones t e r r i t o r i a l e s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O O E 
L A M A R I N A . 
A G U A 
VILLAZA 
COMPARAD SU ANALI-
SIS CON EL DE S U S S I -
. MILARES Y ESCOGED. 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N . 
S O L , 107.—HABANA. 
recoger el c a d á v e r , que se supone sea 
de un ahogado, levantando ac ta del 
hallazgo. 
Hasta la hora de c e r r a r esta edi-
c i ó n , se deficonocen las generales del 
interfecto a s í como las las causas que 
hayan ocasionado su muerte. 
Solo se sabe que estaba casi des-
nudo, pues solamente t e n í a puesta 
i una camiseta cruda, representando 
tener 30 a ñ o s de edad y h a l l á n d o s e 
en estado de d e s c o m p o s i c i ó n . 
C r é e s e , por el tipo y raza del aho-
gado, que sea a l g ú n tripulante de los 
barcos alemanes refugiados en este 
puerto y que e s t á n fondeados 
aquel lugar de la b a h í a . 
F u é remitido a l Necrocoroio mien-
tras se hacen investigaolones sobre 
su muerte . 
E l "Abangarez" retrasado 
Por haber sufrido retraso en el via-
je anterior, el vapor blanco "Abanga 
rez" que d e b í a l legar hoy de Colón 
y seguir en seguida a New Orleans, 
no l l e g a r á a la Habana hasta el lu -
nes por la m a ñ a n a y s a l d r á el mismo 
d í a por la tarde. 
E l ferry.boat 
Con 30 carros llenos de m e r c a n c í a s 
en general l l e g ó nuevamente hoy de 
K e y West , el ferry boat americano, 
"Henry M . Flagler" que v o l v i ó a sa-
lir con Igual cantidad de carros va-
c í o s . 
E l "Cuba" y el "Patria" 
E l lunes l l egará de T a m p a el cruce-
ro "Cuba". 
E l buque escuela "Patria" c o n t i n ú a 
fondeado en el puerto de Santiago de 
Cuba, r u m o r á n d o s e que se le e s t á n 
reparando algunas a v e r í a s que sufr ió 
a! ddriglrse a Puerto Rico, aunque en 
l a Mar ina Nacional siguen ignorando 
lo que le ha sucedido. 
t l e r m o s s a c t o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
roa labor que realizan los § s p a ñ o l e s 
en Cuba. 
Cuando t e r m i n ó el Presidente se-
ñ o r C o r r a l , le d i ó un fuerte y cordial 
abrazo. 
D e s p u é s h a b l ó en iguales t é r m i n o s 
el s e ñ o r M a r t í n e z Ibor, c ó n s u l de C u -
ba, persona que goza de grandes s im-
p a t í a s en toda la F l o r i d a y a l cual se 
debe en gran parte la confraternidad 
espiritual que re ina entre ambas co-
lonias. 
C o n esta hermosa fiesta en el Cen-
tro Astur iano , han terminado los fes-
tejos con que la Colonia E s p a ñ o l a 
c o n m e m o r ó la E x p o s i c i ó n . Sus trans-
cendentales actos han escrito una p á -
gina brillante en su historia la que 
s e r á recordada siempre. 
E l discurso del s e ñ o r C é s p e d e s es 
c e l e b r a d í s i m o por todos; a él se de-
dican u n á n i m e s comentarios por la 
importancia y fines perseguidos que 
encierra una mayor concordancia en-
tre ambos elementos. 
As i s t ieron a tan hermosa fiesta, 
el Comandante y la oficialidad del 
crucero "Cuba", surto en este puer-
to, y la banda de m ú s i c a del mismo. 
E l s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a en 
Washington, c o n t e s t ó por cable a l 
s e ñ o r C é s p e d e s , ratificando los t é r -
minos cordiales que reinan entre am-
bos gobiernos. 
E n nombre del D I A R I O D E L A 
M A R I N A he expresado a l s e ñ o r M i -
nistro de C u b a la f e l i c i t a c i ó n que me-
rece por su magis tra l discurso. 
E l Presidente y socios del Centro 
e n c á r g a n m e salude en s u nombre al 
D I A R I O D E L A M A R I N A y a la Co-
lonia e s p a ñ o l a de Cuba. 
S E R V A N D O 
e _ z j 
V E N T A E S P E C I A L DE F E B R E R O 
20 por ciento de descuento sobre los precios de Catálogo 
en todas las existencias de invierno. Vea ¡as vidrieras. 
$ 9 . 0 0 , h o y $ 7 . 2 0 . $ 5 . 5 0 , h o y $ 4 . 4 0 . $ 9 . O 0 , h o y $ 7 . 2 0 . 
$ 1 . 7 5 , h o y $ 1 . 4 0 . $ 6 . O 0 , h o y $ 4 . 8 0 . $ 4 . 5 0 , h o y $ 3 . 6 0 . 
$ 6 . 0 0 , h o y $ 4 . 8 0 . $ 5 . 0 0 , h o y $ 4 . 0 0 . $ 6 . 0 0 , h o y $ 4 . 8 0 . 
" B A Z A R I N G L E S ' , S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
c. 820 alt 3t 12 
E l "Ollvette" 
Con cerca de 200 pasajeros, en su 
m a y o r í a turistas, s a l i ó para T a m p a 
y K e y West, el vapor correo amer i -
cano "Olivette" hoy a las once de la 
m a ñ a n a . 
N O T I C I A S 
R E C L A M A N D O UNA D T O E M N I Z A -
C I O N 
E l s eñor Manuel del R í o V a l d é s , 
en su nombre y como mandatario ver 
bal de sus hermanos y sobrinos, h a 
presentado una Instancia en el A y u n 
tamlento, solicitando que se le indem 
nice el valor de los 1,500 metros de 
terreno que fueron dejados para v í a 
p ú b l i c a al hacerse la a l i n e a c i ó n de las 
casas Zulueta 24, y A n i m a s 2, de su 
propiedad que ocupan los solares 3 y 
ti ia ni 'nzana 5a. del reparto de 
las M u r a l l a a kM*m 
- U i O D R H A B E R E S 
E l s e ñ o r Gui l lermo V a l d é s , em-
pleado del Municipio .ha solicitado de 
l a Corporac ión Municipal que inc luya 
en el presuouesto p r ó x i m o la canti 
dad de 1,200 pesos a que ascienden 
10 de percibir du 
rante el tiempo que estuvo cesante 
niucoidamente. 
I J I C E N C I A S C O M E R C I A I Í E S 
Se han solicitado las siguientes: 
•r.nio P. R a m ó n para maestro 
plomero en 8 y 19, Vedado. 
.«ose Perlaa para prestamista sobre 
a lhajas en Compostela 132. 
Celestino R o d r í g u e z , para una tien 
da de modista en Gal iano 15. 
Francisco Po Cubas para tal ler de 
lavado en Santa F e l i c i a y Just ic ia . 
R a m ó n G ó m e z , para tienda de teji. 
dos en Cerrov 667. 
T Francisco Mart ínez , para agente 
de encargos en Barat i l lo 9. 
C A S A R U I N O S A 
L a Sanidad ha pedido a l Alca lde 
que ordene la d e m o l i c i ó n de la casa 
Carlos I I I , entre Infanta y Arbo l Se 
co, por encontrarse en mal estado y 
ofrecer peligro para los vecinos y 
t r a n s e ú n t e s . 
t^L C R I M E K D E G U A Y A I B O N 
P R E S U N T O S A U T O R E S D E T E N I -
D O S 
E n l a Secretar ia de G o b e r n a c i ó n 
se h a recibido un te legrama del te-
niente coronel Carr i l l o que dice a s í : 
E l Sargento Toro, desde el M a -
riel , dice: A las 11 y 50 de l a nocho 
do a y e r f u é detenido el blanco J o s é 
Maique S á n c h e z , por pesar cargos 
de que sea uno de los autores del 
asesinato de A n g é l Pardo. Se ha 
ocupado un r e v ó l v e r calibre 38 con 
s e ñ a l e s de haber sido disparado por 
la misma causa y como presunto a u -
tor ha sido detenido t a m b i é n el blan-
co Cánd ido Provedo. 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se ha expedido t í tu lo de Notario 
en C a m a g ü e y , a favor del s e ñ o r V í c -
| tor Manuel T o m é y V a r o n a ; y do 
Procurador en Morón , a favor del se-
ñor Gustavo R a m ó n Amador Mart í -
T P i T i T T 
I M P O R T A N T E 
Conforme p o d r á n ver nuestros lee 
tores, por aviso que nos h a remitido la 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s y que pu 
blicamos en otro legar de este diario, 
I el Servicio de Abasto de Agua en los 
barrios del Vedado, Medina. P r í n c i p e , 
J e s ú s del Monte, V íbora , Cerro, P u e n . 
| tes Grandes y en los Municipios de 
' Guanabacoa y Marianao q u e d a r á inte 
j rrumpido desde las 8 p. m. del lunes 
. p r ó x i m o (día 14) hasta las 11 de la 
• m a ñ a n a del martes siguiente, debido 
a que en dicho tiempo se c o n e c t a r á n 
las tuber ías maestras de 30" a las 
I nuevas Bombas instaladas reciente-
mente. 
t-oniendamos a los vecinos de las 
• barriadas indicadas, se provean de 
agua a fin de que no carezcan de la 
I misma en las horas c i tadaa 
NOTAS PEHSOIALES j 
D. A N G E L C A L V E Z 
" A y e r r e g r e s ó de Santiago de C u -
ba, nuestro querido amigo don Angel 
Gálvez . socio gerente de la Importan-
te agencia teatral " A m é r i c a " . 
E J s e ñ o r G á l v e z . que fué a Santiago 
de Cuba, con objeto de preparar la 
temporada teatral de la c o m p a ñ í a de 
los hermanos Velasco, que dirige el 
popular e inspirado compositor Quinl -
to Valverde. viene muy satisfecho del 
é x i t o que tan notaples art i s tas e s t á n 
obteniendo en el elegante teatro V i s -
ta Alegre, de la capital de Oriente. 
Bien venido. 
D. M A R C E L I N O C O U S O 
E s t e distinguido amigo, entusiasta 
presidente del "Club G r a n d a l é s " se 
encuentra completamenfe restableci-
do de la pertinaz dolencia que lo retu-
vo en cama breves d í a s . 
Damos nuestra cordial f e l i c i t a c i ó n 
al s e ñ o r Couso, por s u restableci-
miento. 
D. M A R I N O N O V A L 
H a salido para Santa C l a r a , el Jo-
ven comerciante de aquel la plaza, 
don Marino Noval , propietario del 
acreditado establecimiento de s e d e r í a 
" E l Y u m u r í " . 
r Agencia del D I A R I O I>K L A 
M A R I N A en Cerro v J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994. i 
DE TAMPA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
n u m e r o s í s i m a colonia cubana llenaba 
e l amplio y a r t í s t i c a m e n t e adornado 
s a l ó n de bai le . E l Presidente del 
Círculo doctor Kohly y l a entusiasta 
directiva atendieron a los invitados 
muy cordialmente. 
Rafael Mart ínez Ibor. el Inteligente, 
a c t i v í s i m o y muy querido c ó n s u l de 
Cuba en Tampa . nos l l e v ó el lunee, 
a recorrer la ciudad y a vis i tar al 
Alcalde y las Sociedades de T a m p a . 
M r . Mackay nos rec ib ió en el Ci ty 
I Ha l l , moderno edificio en donde e s t á n 
; las dependencias municipales de T a m 
pa. Y desde las celdas de la pris ión 
preventiva hasta la torre c ircu lar del 
alto y admirable observatorio que per 
mite ver toda la gran e x t e n s i ó n de la 
ciudad que va surgiendo alrededor de 
la b a h í a y del amplio puerto, recorri-
mos todo el Ci ty Hal l , celebrando el 
orden y la perfecta o r g a n i z a c i ó n de 
la casa de la c iudad. Todos los servi-
cios municipales e s t á n propiamente 
dotados y con e l material eficiente 
y moderno. L a po ic ía vive en el C l l y 
H a l l en donde tiene sus oficinas y 
buen gimnasio. Y el Ayuntamiento de 
Tampa puedo hacer todo lo que he-
mos visto y celebrado con solo un 
presupuesto de 240.000 pesos. Cree-
mos innecesario hacer comparador:ea 
y dolorosos comentarios. D e s p u é s de 
vis i tar el "City H a l l " fuimos al Cen-
tro Asturiano, m a g n í f i c o edificio que 
ha construido la laboriosa colonia as-
turiana de T a m p a . Recorrimos los 
salones, aulas escolares y teatro de 
•la c a s a . E l Secretario del Cen-.ro 
nos f u é e n s e ñ a n d o lo que constituye 
un honor y es un hermoso esfuerzo 
de los asturianos que viven y traba-
Jan en esta c iudad. E n el Centro A'.o-
m á n que tiene un bello edificio y ea 
el C írcu lo Cubano fuimos recibidos 
por los Pre&identee y miembros ue 
las directivas que nos e n s e ñ a r o n los 
salones, biblioteca, sa la de recreo y 
teatro de la Sociedad, en donde se 
celebran muy lucidas fiestas. E l 
Círculo Cubano tiene el laudable pro-
yecto de hacer pronto un edifieio 
propio. Felicitamos, a l doctor Kohly 
v c o m p a ñ e r o s m e r i t í s i m o s por los no-
bles esfuerzos que realizan para me-
jorar v engrandecer el Círculo de C u -
b a . 
Mart ínez Ibor. atento s iempre a dar 
nos la m á s grata I m p r e s i ó n de nues-
tra vis i ta a T a m p a , nos r e u n i ó el 
lunes por la tarde en su bella casa 
para ofrecerle a la oficialidad del C u -
ba y a los representantes de la pren-
sa de la Habana, la c o r t e s í a afectuo-
sa de recibirnos y atendernos en 
u n i ó n de su noble y afable compa-
ñ e r a y de sus hijos inteligentes y 
agradables . Por la noche nos volvi-
mos a reunir en el Centro A l e m á n pa-
ra pasar ratos muy cordiales . Rafael 
y Salvador M a r t í n e z Ibor, prepararon 
una cena que fué una e f u s i ó n y her 
m o s í s i m a fiesta cubana . L a s e ñ o r a 
viuda de M a r t í n e z Ibor y las s e ñ o r a s 
de Rafael y Salvador M a r t í n e z Ibor. 
las gentiles s e ñ o r i t a s de Poo y de 
E c h e m e n d í a . el C ó n s u l de E s p a ñ a , 
Comandante, oficialidad del "Cuba" 
y representantes de la prensa de la 
H a b a n a asistieron a la que fué franca 
v g r a t í s i m a r e u n i ó n . E l Cónsu l de 
E s p a ñ a y el de Cuba, brindaron cor-
dialmente: Rafae l M a r t í n e z Ibor ha-
bló con vibrante y p a t r i ó t i c a elocuen-
c i a . F u é su aplaudido brindis una 
n o b i l í s i m a i n v o c a c i ó n a los generosos 
esfuerzos y virtudes de la r a z a . L o s 
altos conceptos de un ión y cordial i -
dad que e x p r e s ó M a r t í n e z Ibor en su 
brindis celebrado, fueron recogidos 
con palabras afectuosas y de sincero 
reconocimiento por el d i g n í s i m o re-
presentante de E s p a ñ a . 
L a grata fiesta t e r m i n ó con el h im-
no cubano cantado por todos los que 
disfrutaron de la e f u s i ó n y a l e g r é 
cordialidad de e l la . 
M a ñ a n a llega de Washington el Mi -
nistro de Cuba, y su b e l l í s i m a s e ñ o r a . 
Se preparan fiestas y recepciones en 
honor de Carlos Manuel de C é s p e d e s , 
que desde los teimpos de la emigra-
c i ó n no h a b í a vuelto a T a m p a . Eli 
i lustre representante de Cuba , fué 
el c o m p a ñ e r o de Gonzalo de Quesada 
en aquella é p o c a memorable que re-
cuerda con d e v o c i ó n y respeto l a 
sufrida colonia d ^ esta, laboriosa c iu-
dad. E l doctor C é s p e d e s t e n d r á un 
recibimiento entusiasta y c o r d l a l í s l -
mo y hab lará mañana, d í a dedicado 
a C u b a en los terrenos de l a F e r i a . 
T o m á s Servando Gut iérrez . 
T a m p a , Febrero 7 de 1916. 
~ i r i i n ¡ r í i g o r ~ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
c irujano abre, corta, cose, mientras 
l a " v í c t i m a " habla con M a p e í l i , ue 
s o n r í e , pero "no siente." E l mago 
ha dicho a su "sujeto" que aquel la 
parte en l a que t e n d r á que ahondar 
l a "cuchilla," no e x i s t e . . . y p a r a 
s i paciente aquel conjunto de ó r g a 
nos cesa de v i v i r a ú n d e s p u é s de l a 
o p e r a c i ó n , porque el hipnotd!zador le 
ordena que no toque, por n i n g ú n pre-
texto, l a r e g i ó n operada. 
— D u r a n t e el d í a estoy siempre a 
l a d i s p o s i c i ó n de mis colegas—agre-
da el s e ñ o r MapelU—y he visitade 
'-n la ^ H a b a n a algunas c l í n i c a s 
diagnosticado con é x i t o en algunos 
casos de enfermedades ¡nerv iosas ; y 
pienso "servir de cloroformo" en 
algunas operaciones en las cuales m i 
obra h a sido solicitada, • 
—Piense usted un n ú m e r o — o r d e n a 
de repente MapelU a " G i g i " C u r c i ; 
ei C u r c i de las barbas, p a r a dis tm-
gurrlo de "Gennarino" el C u r c i ain 
el'as. " G i g i " C u r c i , que ee bueq 
"sujeto" en el mundo de l a hipnosis 
y en el real , p iensa su n ú m e r o y lo 
escribe en una cartul ina , sobre la 
m e s a l lena de libros de ciencia. (Loo , 
t i . tre otros, estos t í t u l o s : " L a melan-
r o l í e , " de R Masselon; " D a c t í l o s c o -
1 ¡a ," de Oloriz y Bert i l lon; "L'uon.o 
d ingegno." de Lombroso; " L e P s y -
quisme ín fer iur ," de J . G r a s s e t . . . ) 
E l n ú m e r o es sencillo, el L 
Mapelli lo a d i v i n a 
E l r e p ó r t e r , interviene; quiere ser 
adivinado. Y el mago le entrega en 
tcnces un reloj y escribe en una 
cartul ina un n ú m e r o . 
— P o n g a el reloj en l a hora qui* 
m á s le agrade—ordena el Profesor, 
m i r á n d o n o s en los ojos. 
Ponemos el reloj a las d i e z . . . E a 
la car tu l ina M i p e l l i h a b í a escrito el 
diez. 
— ¿ Q u i e r e usted probar u n a liga-
ra s e n s a c i ó n h i p n ó t i c a ? 
Asentimos, y Mapelli apova las dos 
manos en nuestra espalda, d e s p u é s 
de habernos invitado a ponernos de 
p e . 
Lector ¿ n u n c a has s o ñ a d o el es-
peluznante y delicioso s u e ñ o de la 
c a í d a ? Parece que uno vueia y las 
venas se e n f r í a n de horror, pero de 
nr h o r r o r — ¿ c ó m o d i r e m o s ? — a g r a -
dable. . . 
Pues eso mismo s i n t i ó el repór-
t e r . . . y se h a b r i a dejado caer de es 
paldas, vencido, s i Mapeil i no le hu-
o e r a servido de apoyo con sus ma-
tos abiertas. 
A otra cosa. L a s ó r d e n e s menta-
.es. 
E l r e p ó r t e r piensa con e n e r g í a ur.r. 
rosa, y Mapell i , los ojos vendados, 
ejecuta. 
Y a s í le quita l a cartera a "p 
irino" C u r c i y l a oculta bai ^ 
almohada, le quita la corbata 'a «J* 
gi" para p o n é r s e l a a Gennarhw, ^ 
cuentra un a l f i ler oculto en i ^ 
r h o n e t a . . . toca el timbre p J ¡ ^ 
«̂ l camarero suba copas y hielo ^ 
tapa—orden ut i l i tar ia y e g o i s t ó n 
ta ú l t i m a — u n a botella ¿o < ? 
d r y " M u m m qi.e Marcelino T s f ^ 
el amo del " T e í é g m f o , " 
\ \o , ha mandado p a r a amen za 
s e s i ó n . . . ^ * 
E n t r a n "Mesdames" Manelr 
Melsa y la s e ñ o r a Ga l l i Curci 
Brindamos por las artistas 
mago y seguimos la conversad^ ' 
— D i g a a sus l e c t o r e s — r e c o m í 
Mapeih—que mi e spec tácu o es ^ 
ciencia y de lujo. L a s escena» J 
como deben s^r em un e s p e c t á c u ' ^ 
s u g e s t i ó n , sugestivas, a¿í com ^ 
m ú s i c a . ^ 4 
Y o hipnotizo s ó l o a los que ^ 
mente, se prestan; y es 'tai 
confianza que mis exper iencia 
ojeen, que a la segunda se¿ión \ 
ta s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s se ofrecen v 
soy el único que viajo sin ' W ^ J 
m í o s ; el publico de cada ciudad 
los brinda, y escojo siempre a i 
sonas conocidas, p a r a qué no k 
dudas. 
M i e s p e c t á c u l o es variado y 
cansa. E n Buenos A i r e s di. s e ^ 
180 representaciones, y en una 
ellas h i p n o t i c é a l Ministro ia v' 
riña, viejo lobo de m a r . . . Verdad 7" 
en Santiago de Chile había hin! 
tizado al Je fe de l a P o l i c í a . . . 
L a c o n v e r s a c i ó n c o n t i n ú a , delicta 
y, ¿ c ó m o no ? sugest iva. 
H a n cesado las experiencias y » 
embargo, frente a la farntasmiAn 
r a v i s i ó n do cosas que no podeZ 
desli'ndar de lo e o b r e n a t u n í , g 
nuestra ignorancia d® pobrécffl, 
"hombres principio siglo X X , " 
tro cerebro trabaja v e p t i g W 
r.iente, nuestros ojos s e abren con 
los de un palurdo que admira ra 
j o y a r a r a , nuectro pulso no es a» 
mal . 
Y seguimos, embelesados y reo 
losos, oyendo las aventuras de u 
hombre maravi l loso, de ese modera 
mago que e s t á , p a r a nuestra raent, 
iidad inferior, m á s a l l á de] bien 
del mal . 
B á r i f t l í i r B r t e i í i 
a p a 
( V I E N E D E L A PRIMERA 
te, V í b o r a , Cerro y Puentes Gr» 
des. 
A ú n cuando se h a r á n todos 
esfuerzos posibles por terminar 
trabajo durante l a noche solaanu-
J continuar dando el servicio an{ 
de l a m a ñ a n a de4 Martes y se t*-
d r á n llenos los tanques de cfcjtribl 
o ión de los referidos distritos a U 
hora indicada p a r a comenzar la obfu 
s in embargo, no puede garantizani 
el abasto en l a m a ñ a n a del MartJ 
debido a la dificultad y magnitud el 
la obra (empates de maestras de í 
pulgadas, a veinte ptiies de profna1* 
dad bajo efl terreno) por lo que d*| 
ben proveerse de a g u a con anterionl 
dad p a r a todo ese tiempo. 
E l t e l é f o n o de "Quejas de Agni 
A-7777, t e n d r á n personal competed 
el Domingo y L u n e s de 8 a m 
4 p. m., p a r a informar a todo 
que lo solicite, s i se encuentra indit 
do en los distritos de bombeo 
q u e d a r á n slin agua. 
C i r o de l a Vega, 
Ingeniero Jefe, 
Antídoto para el mi 
S e ñ o r Don E n r i q u e Aldabó. 
Presetits. 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e c o n s i d e r a r í a una gran ínífrcí 
tud, si no le d iera a usted cuent» 
al mismo ttempo las gracias por 
buenos resultados experimentad 
con su B O M B O N C R E M A en la « 
c u n d ó n que le voy a relatar: 
U n s á b a d o a Tas 10 de la noc* 
salimos del puerto de la Habana & 
d irecc ión a "Punta Hicacos, Cáni» 
ñ a s , " en e l vaporcito Georgia, vartt 
s e ñ o r e s que ocupan altos puestos 
el Estado, y algunos comerciante* 
erta plaza , con cuyos señores iba I 
servidor; a media noche, nos *« 
p r e n d i ó un temporal de viento y ag^ 
tan fuerte que no era posible sost» 
n f r se en l a toldilla, la mayor v s ^ 
de los excursionistas se hallaban B 
rtados y m á s que todos ellos ei 
svscribe, a l extremo que no 
d u e ñ o de m i persona. 
U n amigo comerciante que r^ 
a ' o m p a ñ a b a , a l verme tan angust 
do, se e m p e ñ ó ein que tomara n 
copa de B O M B O N C R E M A desu ^ 
dltada F á b r i c a , m o s t r á n d o m e 
refractario a tomarlas y en T ! 5 ^ , 
au i m p o s i c i ó n , l a t o m é , 
al poco rato una reacc ión tan 
rabie que me ha l l é c o m p l e t a ^ 
bien a l extremo a que en 1» & 
de Hicaccs a las 10 de la man—*3 
tan bueno mi estado de áníni0, ^ | 
a l m o r c é como si nada me hubi0r* - \ 
sado.. 
E n v i s ta d H buen efecto ^ . l 
B O M B O N C R E M A me ha hecho, ^ I 
torizo p a r a que lo baga constar I 
do y donde quiera, por lo que ,e 
do reconocido s, s. r i o r Z . I 
firmado J O S E A L V A J ^ I 
S e. R e g l a , M á x i m o Gómez Tt 
Cerveza me media ffTrop 
